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Análisis semiótico de los lenguajes kinésicos y proxémicos de la película “La Profecía 1” 
 




La película plantea un análisis semiótico de los lenguajes corporales no verbales que tienen los 
personajes principales de la producción cinematográfica. “La Profecía 1” explica el origen del cine 
de terror con sus elementos fantásticos: mitos, vampiros, poseídos y cómo los mismos 
influenciaron en la sociedad. 
 
Describe a los lenguajes semióticos no verbales que inician desde el estudio del signo y su 
naturaleza; hasta llegar al significante, el significado y al análisis de la kinésica y la proxémica en 
donde forman parte los movimientos y las posturas de las manos, los hombros, la cabeza; así como 
también al espacio y a la distancia en la que se presentan. 
 
Interpreta los lenguajes gestuales del rostro como herramientas de transmisión de mensajes en las 
miradas, hasta la situación, posición y tamaño de los ojos, las cejas y la boca. Se concluye 
expresando que el cuerpo en sí es un componente total que identifica a los seres humanos desde su 
expresión.          
 
PALABRAS CLAVES: CINE/  PELÍCULAS DE TERROR/  ANÁLISIS SEMIÓTICO/   KINÉSICA/   





















The film presents a semiotic analysis of nonverbal body language of the main characters of the film 
production.  "The Prophecy 1" explains the origin of horror films with fantastic elements such as: 
myths, vampires, possessed people and how they influenced the society. 
 
It describes nonverbal semiotic languages starting from the study of the sign and its nature; until 
the signifier, the signified and the analysis of kinesics and proxemics where the movements and 
postures of the hands, shoulders, and the head which are part of it, as well as the space and the 
distance where they are presented. 
 
It interprets sign languages of the face as messaging tools in looks up the situation, position and 
size of the eyes, eyebrows and mouth.  It concludes by stating that the body itself is a component 
that identifies all humans from their expression.   
    
KEYWORDS: MOVIE/ HORROR FILMS / SEMIOTIC ANALYSIS / KINESICS / PROXEMICS /  
















El análisis de los lenguajes kinésicos de la película “La Profecía 1” constituye una 
actividad de disgregación y renovación de la producción cinematográfica, para conocer 
a profundidad los posibles mensajes que puede transmitir el film desde sus personajes.  
A través de este proceso se mostrará la estructura de la kinésica a partir de las miradas 
de los protagonistas, para así, poder establecer una nueva forma de percepción. 
 
De esta manera se conocerá si, la kinésica, constituye la narración de ciertos hechos, o 
en su defecto, comprende una verdadera representación cuyo elemento fundamental se 
encuentra en los personajes que forman parte en la narrativa de la película. 
 
La intervención de los espectadores servirá como factor que sustente al estudio pues es 
un instrumento de aporte que denota la capacidad de los mismos en captar los mensajes 
que son producto de los lenguajes kinésicos.  
 
En este sentido, el estudio del análisis comunicativo, por medio de estos lenguajes, 
pretende identificar al cine como forma de comunicación poniendo mayor énfasis en 
cómo la gestualidad de los personajes, es expresada y significada, para saber desde que 
estructura kinésica, se desarrolla el film.  
 
Se busca también  revelar que clase de mensajes transmiten los personajes por medio de 
sus miradas a los espectadores con el propósito de dar a la película una perspectiva de 
carácter dinámica por medio de sus públicos.    
 
La pregunta básica del trabajo es explicar ¿Qué son los lenguajes kinésicos?, En efecto 
se busca mostrar como respuesta algunas definiciones teóricas a través de una 
recopilación bibliográfica de textos pertenecientes a diferentes autores, prestando mayor 
importancia a las concepciones que tienen sobre los lenguajes kinésicos y gracias a estas 
premisas se podrá extraer un concepto que esté relacionado con la película.    
 
También fue de interés para el trabajo de estudio conocer ¿Cuáles son los lenguajes 




teórica,  se la relacionará con secuencias seleccionadas del film y los personajes, 
centrándonos en la expresión corporal de sus miradas en primer plano y únicamente con 
los personajes que efectúen este tipo de acciones. 
 
Finalmente, la investigación se centrará en descubrir ¿Qué tipo de respuestas transmite 
la película “La Profecía 1” en los espectadores? Esta premisa servirá para abrir espacio 
a las interpretaciones de los públicos con relación a los lenguajes kinésicos que 
obtengan desde los actores y se la realizará con grupos focales de individuos de 19 a 33 
años, entre géneros tanto masculino como femenino. Para evitar definiciones subjetivas 
repetitivas o redundantes, la investigación se ha enfocado solamente en tres sujetos 
experimentales. De esta manera se evitará un excesivo almacenamiento de 
sensibilidades.    
 
El trabajo llegará como punto máximo a descubrir las percepciones que tienen los 
espectadores con respecto a la película pero prestando atención solo a las imágenes 
kinésicas existentes en la película. 
 
Desde el punto de vista académico, por medio de la investigación, se quiere incentivar a 
que el cine a más de ser considerado como una expresión artística; sea tomada en cuenta 
como una herramienta de la comunicación que impulse a la realización de futuras 
investigaciones que tengan afinidad con el análisis fílmico donde los elementos del cine, 
la comunicación y la semiótica formen un papel importante de interrelación entre los 
sujetos sociales unificados con la lectura de imágenes. 
 
En el ámbito socio cultural  el estudio pretende demostrar que el cine del género de 
terror forma diferentes puntos de vista que pueden abrir espacios a un debate donde 
exista una confrontación de ideas que permitan observar las formas de pensamiento que 
poseen los seres humanos conforme a lo que miran y a lo que perciben y gracias a éstas 
ideas se puede fomentar una cultura cinematográfica donde el espectador no consuma a 
las películas, nacionales como extranjeras, de manera superficial sino mas bien que 
realice un examen crítico de las mismas tanto de sus contenidos como de sus mensajes 





Gracias al análisis de esta película se pudo tomar en cuenta al cine de terror y suspenso  
como un género que gracias a sus mensajes y al manejo adecuado de imágenes hacen 
que el cine sea un elemento estructural que vinculados al contexto social darán como 
resultado: ideas sentimientos y pensamientos que servirán como punto de partida a la 
realización de nuevas investigaciones con respecto al estudio característico de este 
género. 
 
El mismo que puede en muchos casos constituirse en un elemento controversial en 
diversos aspectos o puntos de vista de cómo la gente en determinadas épocas percibe la 
esencia del terror con sus componentes fantásticos, los mismos que son el objeto de 
estudio para revisar o analizar cuál de éstos componentes es el que en mayor grado 
genera sensaciones al espectador que hoy en día van desde el espanto hasta situaciones 
sarcásticas, y jocosas sin que éste tipo de películas quieran mostrar este tipo de 
mensajes. 
 
Dicho de otra manera, el cine en general, tiene su esencia que va más allá de las 
imágenes en movimiento que se encuentren reflejados por paisajes o seres humanos ya 
que cada uno de ellos tiene su respectivo nivel de significación, por ello también el cine 
al igual que la poesía es un arte que va más allá de proponer o conmover al público, el 
cine busca la “expresión de las cosas”. 
 
Y es en base a la kinésica y proxémica que la investigación se presenta como un estudio 
tanto denotativo como connotativo de los lenguajes semióticos que existen en el cine 
donde todos los factores se presentan en forma de construcciones sígnicas propias del 
cine de terror que invitan a reflexionar sobre muchos aspectos o interrogantes desde las 
más obvias hasta las más complejas o ambiguas (¿Porqué en casi todas las películas de 
horror casi siempre sobrevive una mujer? ¿Qué significado sensorial emocional tienen 
los castillos antiguos, las casas abandonadas o la expresión facial de una muñeca 
antigua o los ojos de un psicópata o un poseído?) Cuánta fuerza de significación 
kinésica y proxémica se encuentra en éste tipo de elementos? La indagación sobre 










El trabajo de investigación llamado: Análisis semiótico de los lenguajes kinésicos y 
proxémicos de la película “La Profecía 1” se ha realizado para estudiar las percepciones 
que este largometraje a través de determinadas secuencias transmite a los espectadores, 
en los cuales, los lenguajes no verbales se constituyen en la principal fuente de emisión 
de mensajes tomando en cuenta que de las mismas se presentan diferentes tipos de 
sensaciones dentro de la gente que observó la película, dicho factor sirve para demostrar 
la importancia del análisis fílmico que al estar relacionado con la semiótica denote que 
toda imagen que se observe dentro del cine contenga un mayor o un menor grado de 
significación para el público. 
 
Sin embargo en el Ecuador, pocos son los análisis que se han efectuado con respecto a 
esta temática debido a que las personas en general muestran mayor interés en lo que ven 
a simple vista; pero no en mirar más atrás, razón por la cual no hay una visión crítica 
que pueda generar distintos puntos de vista, es por ello que surge la necesidad de 
efectuar este estudio para que la gente muestre un interés por el cine como una 
manifestación artística que debe ser tomada en cuenta a profundidad. 
 
Desde el punto de vista académico por medio de la presente investigación se incentiva a 
que el cine a más de ser una expresión artística sea tomado en cuenta como una 
herramienta de comunicación que motive a la realización de futuras investigaciones que 
tengan afinidad con el análisis fílmico; en donde los elementos del cine, la 
comunicación y la semiótica formen un papel importante de interrelación entre los 
sujetos sociales unificados con la lectura de imágenes.  
 
En el ámbito socio cultural el estudio demuestra que el cine del género de terror ha 
formado variados puntos de vista que abren espacios a un debate en donde exista una 
confrontación de ideas en donde se aprecien las formas de pensamiento que poseen los 
seres humanos conforme a lo que miran y a lo que perciben; y gracias a éstas ideas se 
fomente una cultura cinematográfica donde el espectador no consuma a las películas 




examen crítico de las mismas tanto de sus contenidos como de sus mensajes para 
proyectarlas en su entorno. 
 
Por último, gracias al análisis de esta película se puede tomar en cuenta al cine de terror 
y suspenso como un género en donde el manejo de imágenes relacionado con los 
mensajes hacen del cine un elemento estructural que al estar vinculado al contexto 
social de cómo resultado un conjunto de ideas, sentimientos y pensamientos que 
servirán como punto de partida a la realización de futuras investigaciones con respecto 










































1.1 Influencia del cine de terror en los seres humanos a  través de la historia 
 
En esta parte se da a conocer cómo el cine es una manifestación artística que transformó a la 
sociedad permitiendo que la gente encuentre un nuevo entretenimiento en base al espectáculo 
desde la pantalla grande hasta la pantalla chica. 
 
Se puede manifestar que tanto el cine como la música son las creaciones artísticas más 
importantes que ha desarrollado el ser humano  porque el mismo se siente identificado con 
alguna película así éste no sea un fanático del cine, lo mismo acontece con la música; pero, al 
hablar del cine se hace referencia a un séptimo arte que permitió a las personas construir nuevos 
escenarios en su cotidianidad en base a las imágenes proyectadas en movimiento. 
 
Es así que la gente quiere en ciertas ocasiones asimilarse a parecerse a los actores de una 
película ya sea en su forma de vestir, de pensar, así como también en su comportamiento desde 
ahí nace o se desenvuelve el hilo por medio del cual, el ser humano transforma su vida en base a 
la película que observa, es algo similar a un hecho de identidad que se adquiere gracias al cine, 
sin embargo, las concepciones en relación a dicho fenómeno artístico fueron diferentes según 
sus etapas históricas por eso se tomará mucha énfasis en analizar cómo era “el cine en sus 
primeros tiempos”, dentro de esta faceta se estudiará el impacto que causaron las primeras 
imágenes en movimiento y sus respectivas emociones que provocaron las mismas a los 
espectadores. 
 
Ahora bien es necesario saber diferenciar las temáticas de cada película, por lo tanto se analizará 
“el inicio de los géneros cinematográficos” para determinar que tan impactante puede ser una 
película que se asemeje con la realidad; existen diversos géneros en el ámbito cinematográfico 
pero la investigación pone mayor énfasis en el género del terror porque el mismo permite 
presentar un campo muy diverso de emociones que despierta tanto el director de una película así 
como también un espectador. 
 
Así como los géneros fílmicos son distintos también existe diversidad  de temores que tienen las 
personas en relación a las películas de terror, ya que en épocas antiguas, cuando recién se estaba 
presentando el cine en sí para la sociedad, existían cosas que despertaban miedo; pero con el 
transcurso de futuras generaciones dichos factores causaban menos temores que antes o 
simplemente desaparecían entonces el cineasta debía analizar qué es lo que causaba miedo, 





Es así que se realizó una síntesis tomando en cuenta los “Apuntes de la fantasía y del horror” 
en la que se estudia la historia del cine de terror durante sus diversas etapas históricas, para 
poder interpretar las cosas que causaban miedo a los espectadores que se van desde un tren en 
movimiento proyectado en una película hasta una casa en donde sucesos paranormales ocurren 
con mucha frecuencia: puertas que se cierran y se abren solas, el sonido de pasos de alguien que 
camina por la noche, etc. 
 
No se puede dejar a un lado también a los seres monstruosos que se originaron en el cine de 
terror clásico en los que constan los vampiros y poseídos hasta llegar a los asesinos en serie que 
forman parte del cine contemporáneo, conocidos también como los “Slashers” que tuvieron su 
mayor apogeo a finales del siglo XX donde sus víctimas favoritas eran los jóvenes y 
adolescentes. 
 
Ya en el siglo XXI los medios de comunicación son más sofisticados y el terror adquiere una 
nueva concepción con el cine subjetivo, en el cual, existe un escenario en donde parecería  que 
el espectador fuera el protagonista de la película y algunas producciones como “El Proyecto de 
la Bruja de Blair” o “REC” son algunos ejemplos de las mismas. 
 
Retornando nuevamente al siglo XX, la producción  fílmica: “The Omen”, conocida también 
como “La Profecía” en español  fue la película del objeto de estudio, en especial porque la idea 
del señorío del demonio gobernando sobre la tierra provoca un impacto emocional a las 
personas y porque el diablo a través de los tiempos es un ser mitológico  que durante muchos 
años ha generado terror y desprecio así como también respeto y admiración. 
 
Dichos personajes anteriormente mencionados, así como también sus escenarios se pueden 
interpretar como sujetos y campos de carácter emblemático, que serán estudiados por “La 
Semiótica del cine” en donde el cine de terror es un campo de símbolos que deben adquirir 
significados, los mismos que darán a entender el  porqué dichos elementos generan miedos o 
angustias al público. 
 
En general, todas las etapas de estudio anteriormente mencionadas son los componentes que 
denotan al cine de terror como un campo en  el cual las personas se sienten influenciadas o 
identificadas con el cine del terror según el grado de impacto que haya generado en el ser 






1.2 El lenguaje del cine 
 
El cine es un fenómeno que prácticamente transformó a la sociedad en sí, porque a través de las 
imágenes proyectadas en la pantalla, el público encontró no solo un medio de entretenimiento 
sino la oportunidad de transformar una realidad, que es lo que permite formar el espectáculo.  
 
Si bien es cierto el cine no es la realidad en sí; se basa o tiene su génesis en la misma, 
permitiendo al ser humano despertar un “imaginario de la realidad” como lo hizo Edward James 
Muggeridge (1888) al capturar con la fotografía, el movimiento de los caballos cuando 
galopaban para demostrar en que momento el movimiento articulado de sus patas adquirían 
mayor velocidad, debió ponerse a pensar también qué sucedería si por un instante el tiempo 
pudiera detenerse, todos éstos detalles son imaginarios que el cine da la oportunidad de conocer. 
Thomas Alba Edison puso sus fotos en movimiento  a través del Kinetoscopio. 
 
El cine va más allá de las estructuras, incluso es una herramienta que permite al ser humano la 
capacidad para crear un nuevo mundo y soñar; y éstas creaciones al principio tienen un carácter 
subjetivo, que al ser transformadas en un producto fílmico, adquieren un carácter objetivo pues 
ya es un producto palpable que las personas lo experimentan en conjunto y no solamente el 
productor.  
 
Según algunos cronistas fílmicos, Le Chien Andaluo (Un perro Andaluz, 1929),  una de las 
películas clásicas del surrealismo, fue escrita inspirada en un sueño que el pintor Salvador Dalí 




Para Noel Burch el lenguaje del cine nace de una triple confluencia entre las tradiciones 
populares -como el circo, la pantomima, las caricaturas-, la ciencia y las manifestaciones 
artísticas como el teatro, la literatura y la pintura.
2
   
 
En otros casos, el cine casi siempre se basa en hechos reales, por ejemplo en películas como 
Titanic, La Pasión de Cristo, La vida es Bella, Invictus, entre otras;  sus directores quizás no 
vivieron en éstas épocas para tener un enfoque claro y preciso, pero solo con el hecho de 
“imaginarlo”  cómo fue el desenvolvimiento histórico de ésos hechos ya se puede pensar que las 
películas y el cine en general, tiene un origen que parte desde la subjetividad, pues con base a la 
misma el ser humano construye imágenes y al combinarlas con otros aspectos de la sociedad 
está montando imaginarios denotados en el cine.   
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En Ecuador Camilo Luzuriaga  experimentó dicha propuesta con la cinta “1808-1809 Mientras 
llega el día”.3 
1.3  El cine en los primeros tiempos. 
 
La posibilidad de mostrar imágenes en movimiento fue algo que siempre ha cautivado al 
hombre. En los siglos XVI y XVII, antes del nacimiento de la fotografía, ya se había logrado 
proyectar imágenes gracias a las primitivas cámaras oscuras.  Sin embargo sería a partir del 
siglo XVIII  cuando se produjeron una serie de avances decisivos para la invención del cine.  
 
En 1839, el francés Louis J.M. Daguerre (1839) desarrolló un proceso que le permitía fijar una 
imagen  sobre una plancha sensible de cobre: el daguerrotipo. Al mismo tiempo, John William 
Herschel consiguió plasmar imágenes fijas, a las que dominó fotografías. Entre tanto, una serie 
de personajes fabricaban objetos para conseguir la ilusión óptica de ver imágenes en 
movimiento.  
 
Otros inventores como Michael Faraday, Joseph Antoine Plateau, Simo Stampfer y William 
George Horner inventaron ruedas, discos y cilindros con dibujos en su interior que parecían 




Eadweard Muybridge y Emile Reynaud  fueron quienes en las últimas décadas del siglo XVIII, 
dieron el impulso definitivo para la invención del cine. El primero de ellos, nacido en 1730, en 
Inglaterra, cambió su vida al entablar amistad con Lenin Stanford, presidente de la compañía 
ferroviaria “Central Pacific” y aficionado a las carreras de caballos.  
 
El mismo tenía la curiosidad por saber si cuando un caballo galopa a toda velocidad lo hace con 
las cuatro patas separadas del suelo.  
 
Para averiguarlo, Eadweard creó un sistema con el cual podía fotografiar a un caballo con los 
distintos momentos del galope. Dicho experimento  fue un éxito, lo que  impulsó al fotógrafo  
realizar estudios similares, primero con otros animales y, después con un grupo de atletas.  
 
En 1879 a Muybridge se le ocurrió dibujar sus fotografías sobre una placa circular transparente, 
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 El autor describió los acontecimientos históricos del Primer Grito de Independencia de Quito.  
4
 Enciclopedia Larousse, La Historia del Cine, Spes Editorial, P.12. 
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Gracias a su ingenio, se pudieron ver por vez primera imágenes realistas en movimiento.  Una 
vez analizado el origen del cine se puede constatar que tiene su nacimiento desde las imágenes 
atrapadas en la fotografía.  
 
 Las imágenes tienen un poder y una concepción que hacen que el cineasta desarrolle una 
historia proyectada a través de la relación de esas imágenes, todo lo que se percibe a través de la 
vista tiene algo que contar para después ser considerada como un espectáculo, dicha teoría o 
dicho ideal sería alcanzado más tarde una vez que el cine fuera llevado a Hollywood donde 
predominaba el interés económico, es decir que con la nueva tendencia de ser tomado en cuenta 
el cine como espectáculo, las imágenes debían ser vendidas como un producto que descubra 
sensaciones y emociones a las personas. 
 
Lo que a principio se presentaba como un medio de entretenimiento-la fotografía-, el cine 
alcanzó un peso que tarde o temprano transformaría a la sociedad, como siempre lo han hecho 
en el mundo nuevos descubrimientos que permiten el progreso y desarrollo de la humanidad.       
1.3.1  El inicio de los géneros cinematográficos  
 
En 1895 en el mes de diciembre los hermanos Lumiere con la ayuda de su invento denominado 
“cinematógrafo” se ubicaron en la historia del cine como los primeros productores de la 
industria del espectáculo; al llevar a los espectadores las imágenes del arribo de un tren. El salón 
del gran café del “Boulevard de los capuchinos” colocó alrededor de cien sillas y por el módico 
precio de un franco pudieron admirar por primera vez una imagen cinematográfica. 
 
Los Lumiere rodaron durante su vida más de trescientos cortometrajes. Varios cronistas 
comentaron que la primera proyección de la llegada del ferrocarril produjo en el 
espectador una reacción de horror y desesperación, ya que pensaron que la locomotora 
se les venía encima.  
 
Puede considerarse esta reacción como uno de los primeros efectos fantásticos de la 
historia del cine. Las proyecciones de los hermanos Lumiere llegaron a tener una 




A partir del éxito obtenido por los hermanos Lumiere, Georges Méliès, decide  dar un 
paso adelante en la forma de hacer cine, y al contrario de los hermanos que filmaban 
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imágenes cotidianas; decide poner en escena la primera historia de ciencia ficción del cine con 
la película denominada “Viaje a la Luna”. Este trabajo es una espectacular historia cuyo rodaje 
empezó en 1896 y que se terminó en 1902  en ella utilizaron decoración y artistas del mundo del 
teatro y comenzaron a usarse en el cine los primeros efectos especiales. Esta obra marcó el 
inicio del relato cinematográfico, y con el relato aparecieron los géneros. Además marco  el 
origen entre el primer cine aficionado y cotidiano y el cine como industria del espectáculo7. 
Más adelante Méliès se junto con Charles Pathé quien llegó a convertirse en el más importante 
empresario del cine mudo. 
1.4 Apuntes de la fantasía y del horror  
 
El cine de terror es un género cinematográfico que al igual que otros géneros como el western, 
la comedia, el romance, el drama y la acción buscan generar un tipo determinado de 
sensaciones. Cabe señalar en inicio  que la palabra género se caracteriza por la especialización 
de su contenido narrativo. 
8
 En el caso del Terror y del Suspenso -géneros complementarios- se 
caracteriza su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, miedo, disgusto, 
repugnancia u horror.  
 
Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intromisión en un ámbito de normalidad de 
alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna, a menudo de origen criminal o 
sobrenatural.  
 
El terror nació casi a la par con el cine cómico del gran “Charlote”,  y de la misma manera las 
primeras producciones fueron silentes y dotadas de una decoración oscura y lúgubre, que 
mezclado con el blanco y negro de la época causaban mayor temor. 
 
El cine de terror tiene sus fundamentos e inspiración en la literatura, las supersticiones y las 
leyendas tradicionales, así como de temores y pesadillas nacidos de contextos socioculturales 
mucho más actuales y precisos. 
 
Por una parte, el cine recibe los aportes de la novela de de suspenso, -de allí su implicación 
directa con este género- nacida a finales del siglo XVIII y tuvo en el siglo XIX a sus máximos 
representantes: Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant. 
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La tradición oral del cuento de miedo, ampliamente desarrollada en las sociedades rurales de 
todas las culturas, también fue motivo de inspiración del cine de terror. De aquí, en último 
término, surgirán los elementos y personajes básicos utilizados en las películas de este género: 
los vampiros de Rumania, el hombre lobo de Londres, las brujas francesas y caribeñas, los 
monstruos japoneses, los zombis haitianos, los fantasmas norteamericanos, así como las réplicas 
humanas, al estilo de Frankenstein.  
 
Otras señas de identidad del género son el uso muy particular de la iluminación, que muchas 
veces tiende a inspirarse en la pintura romántica alemana del siglo XIX, (William Vaughan) la 
cual se caracteriza por el recurso frecuente al claroscuro, a los contrastes de colores y los tonos 
penumbrosos, efectos muy apreciables en el cine expresionista de los primeros años 
representado por Friedrich Wilhelm y el austriaco de Fritz Lang.9 
 
Los espacios o lugares más visitados serían la noche, cementerios, la casa abandonada, el 
castillo, las ruinas, el laboratorio lúgubre y el bosque que han terminado conformando un 
catálogo de "lugares" comunes. 
 
Es común también  colocar una banda sonora densa y sugerente (El resplandor, Psicosis, 
Tiburón...), junto a unos “escalofriantes” efectos de sonido (El Exorcista, Alien, Drácula de 
Bram Stoker), efectos que en los últimos tiempos rayan más en los ensordecedor como 
(Resident Evil, Alien, Soy Leyenda)  
 
El público se deja seducir en cierto momento hacia este tipo de películas precisamente por los 
estímulos emocionales que recibe, es decir, lo que agobia nos separa de la  rutina diaria.  
 
Los efectos fisiológicos que experimenta el espectador horrorizado en su butaca incluyen fuertes 
subidas de adrenalina, dilatación de pupilas, aceleramiento cardíaco y respiratorio, y sudor frío. 
Los picos de tensión dependerán de cómo está estructurado el ritmo de la película y de esto 
estriba el éxito de la misma. Para muchos cineastas un público angustiado esperando 
acontecimientos, sería la escena perfecta. 
 
La lucha del ser humano en contra del Mal, representado en  lo sobrenatural y la crueldad 
humana es el motor sensacionalista que dinamiza estas películas.  En muchos casos, esta lucha 
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El sacerdote que castiga a los pecadores con el infierno, el cuco que persigue a los niños que no 
toman la sopa, o el espíritu que recoge los pasos son parte de una realidad comprada al cine. 
Esto explica el gran éxito que tuvo la industria al principio del siglo XX. 
 
Muy cercano al mal aparece también lo oculto o misterioso, como es lógico, define también al 
cine de terror como género, y lo hace tanto en el plano arquetípico como en su desarrollo 
escenográfico. Es importante señalar que el cine de horror es el hermano del suspenso, 
considerados por muchos cineastas como el matrimonio perfecto del género cinematográfico.  
 
El horror sin suspenso se transforma en Gore, y el suspenso sin horror se vuelve un drama. 





Para citar algunos ejemplos tenemos que la pérdida de identidad y el miedo a la locura, están 
visible en filmes como: La invasión de los ladrones de cuerpos (Don Siegel, 1956), donde unos 
seres ocupan los cuerpos suplantando la personalidad de sus víctimas.  
 
En la película de El Exorcista (William Friedkin, 1973), la posesión de la protagonista por un 
demonio y el giro de la cabeza en 360 grados colocaron a la película en uno de los puntos más 
altos de terror.  
 
Y uno de los mejores usos del suspenso lo tuvo la película Psicosis, de Alfred Hitchcock, 
recordada por la escena de miedo más famosa de la historia el asesinato en la ducha.  
 
1.5  El mito en la gran pantalla 
 
Lo oculto sugerido a través del mito, es otro elemento que sirve para referirse a la temática del 
cine de terror. El mito es un acto de habla que según  Barthes debe estar insertado en la 
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Los mitos son por lo general traducidos en pequeñas leyendas contadas oralmente muy propios 
de sociedades milenarias orientales y occidentales. Por ejemplo la historia europea nórdica 
acostumbrada a crear dioses, duendes, ogros, hadas y brujas. 
 
En ocasiones el cine aprovecha de la ocultación y sugerencia a través de la exacerbación 
engañosa del decorado, de la manipulación de la fotografía, del maquillaje, etc., o por medio de 
la simple privación de los elementos implicados, como en la técnica del “fuera de campo” (la 
escena terrorífica transcurre fuera del objetivo de la cámara, la cual se centra en sus aledaños; el 
espectador únicamente "la escucha" o imagina); con la interposición del personaje entre la 
cámara y el elemento terrorífico, etc.  
 
El cine de terror es un género rígidamente codificado por la industria y que a su vez posee 
muchos subgéneros, cada uno regido por sus propias reglas y que raramente se cambian. 
 
El público se siente atraído hacia este tipo de películas, precisamente por los estímulos 
emocionales, novedosos e intensos que recibe, es decir, lo insólito-escabroso inscrito 
momentáneamente en la rutina diaria.  
 
Los efectos fisiológicos que experimenta el espectador horrorizado en su butaca incluyen fuertes 
subidas de adrenalina, con dilatación de pupilas, aceleramiento cardíaco y respiratorio, y sudor 
frío, todo lo cual por lo común se cierra con un desahogo final, en el cual, de acuerdo con el 
remate que haya tenido la historia, reinará el consuelo o el desconsuelo.  
  
El motor sensacionalista en estas películas es, en muchos casos, la exhibición de la crueldad, 
humana, bestial o sobrenatural, como representación del Mal, en cualquiera de sus muchas 
variantes. Esto explica que la gran competencia comercial, en esta industria, haya generado una 
escalada indiscriminada de contenidos truculentos en el género a lo largo de los últimos años.  
 
Aparte del mal y muy ligado a él, lo oculto o misterioso, como es lógico, define también al cine 
de terror como género, y lo hace tanto en el plano arquetípico
13
 como en su desarrollo 
escenográfico.  
 
Lo oculto sirve tanto para referirse a la temática del cine de terror como a su caracterización y 
puesta en escena, a veces tendente, como en el suspenso, a escatimar información ya conocida 
por el público, que, impotente en su butaca, espera angustiado acontecimientos.  
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1.6  La evolución del género “Terror”. 
1.6.1 El terror clásico 
Para muchos cineastas cine de terror nació con la cinta de los Hermanos Lumière grabada en 
1896 con el nombre de  "L'arrivée d'un train à La Ciotat" (La llegada del tren). El film 
proyectaba una imagen en plano general de la estación de un tren hacia donde llegaba una 
locomotora a vapor.  
 
La mayoría de los espectadores, como se explicó anteriormente, creían que el tren se iba a salir 
literalmente de la pantalla, esta sensación de espanto le da todo el derecho de ser la primera 
cinta de impacto.   
 
Pero oficialmente, la primera película de terror fue realizada en 1910, por J. Searle Dawley. Se 
trató de una adaptación teatral en cine, para Edison Studios (propiedad de T. A. Edison), de la 
novela de Frankenstein escrita en 1818 por Mary Shelley.  
 
En esta época del cine silente aparecieron otras películas que hasta la fecha continúan causando 
sensaciones de temor en ciertos espectadores, como por ejemplo: El Golem (Paul Wegener, 
1915), Häxan (Benjamin Christensen, 1922) la primera película de temática ocultista y 
demoniaca; El Jorobado de Notre-Dame (Wallace Worsley, 1923) y El Fantasma de la Ópera 
(Rupert Julian, 1925). 
 
1.6.2 De vampiros a poseídos 
 
Uno de los personajes que más veces ha sido tomado en cuenta para la pantalla grande sin duda 
es “Drácula” un personaje mítico de las tierras nórdicas en Europa, específicamente en Rumanía 
quien sería a lo largo de la historia cinematográfica quien ha obtenido mayor popularidad.  
 
Drácula  inició su camino vinculado al movimiento expresionista alemán, que con la película 
“Nosferatu el Vampiro” (1922) consiguió realizar una primera adaptación de la famosa novela 
de Bram Stoker. Por otro lado “El gabinete del Doctor Caligari” se convertiría en el primer 
intento del cine para crear la figura del “asesino maniático”.  
 
Nosferatu es una adaptación cinematográfica realizada por el cineasta Friedrich Wilheln 
Murnau quien quiso efectuar una producción basándose en la novela “Drácula” sin lograr 




novela obteniendo un trabajo similar al original a excepción del nombre que fue cambiado de 
“Drácula” a “Nosferatu”.14 
  
Esta película se consideró como uno de los máximos referentes del “Expresionismo Alemán” 
que es un movimiento cultural que nace a principios del siglo XX y que se entiende como la 
deformación de la realidad para expresar de forma mas subjetiva la naturaleza y el ser humano, 




Dentro de ésta manifestación artística destaca también el film “El Gabinete del Doctor Caligari” 
una película que narra la historia del Doctor Caligari y su acompañante el sonámbulo Cesare 
están vinculados con una serie de homicidios, el narrador Francis y su amigo Alan visitan una 
feria en donde el Doctor presenta a su asistente Cesare como un adivino que predice el futuro de 
forma trágica. La idea de los guionistas con esta película era denunciar la actuación del Estado 
alemán durante la guerra, y el personaje del sonámbulo era un símbolo de cómo el poder 





Al analizar el ejemplo anterior se puede manifestar que el “cine de terror” es conocido también 
con el nombre de “cine fantástico” porque los principales personajes (en este caso los asesinos 
en serie) son producto de la deformación social o tienen su origen en los problemas políticos y 
sociales de determinada época histórica pero a su vez se constituyen en una estrategia para 
escapar de la problemática de la sociedad.  
 
1.7  El cine a mediados del siglo XX 
 
 El cine en esta nueva faceta histórica significó un cambio para la forma de pensar del mundo, 
revolucionando a las artes, la cultura, y el pensamiento humano donde se interpretaba al cine 
como un espectáculo de masas, es decir la imagen en movimiento de la historia de la 
humanidad, creando nuevos lenguajes y una forma diferente de contar las cosas; poniendo a 
prueba nuevos elementos cinematográficos  como técnicas, efectos especiales, trucos y maneras 
distintas de expresión.  
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Los pasos que ha dado el cine confirman un trayecto histórico  basado en realidades que en 
forma de películas consolidan una estructura creativa e industrial, intentando superar los 
problemas sociales.  
 
En el caso de las películas de terror, sirvieron como estrategia para que la gente ingrese en éste 
ámbito de fantasía como aconteció en la película “King Kong”  que se rodó en la década de los 
años treinta, donde el tamaño sobrenatural del gorila escondía los problemas de crisis social y 
económica de los Estados Unidos. 
 
 Es así como el cine se ve marcado por todo tipo de vanguardias artísticas, pero también con 
otro tipo de problemáticas como son los conflictos bélicos.     
 
Dentro del misterio y la fantasía aparece el lenguaje onírico del cine y es así que Luis Buñuel 
junto con su gran amigo Salvador Dalí inventan el surrealismo y tras este movimiento artístico 
aparecen algunos cineastas.  
  
Por ejemplo a finales de los 70 el estadounidense David Lynch rodó La Cabeza Borradora que 
narra la historia de Harry el cual es enemigo de la industrialización y siente que la gente que 
está a su alrededor está en su contra  y junto a los temores que le asechan se presentan en el 
protagonista como una especie de enfermedad contagiosa que enferma a su hijo al nacer que 
presenta un grado notable de deformidad
17
. El autor explica cómo el poder de la mente humana 
puede hacer que los problemas que él tiene, por más irreales que se presenten, se hagan realidad 
mientras el hombre los crea. Hecho similar quiso demostrarlo en la literatura el autor Francis 
Kafka con su novela “La Metamorfosis”.   
  
Volviendo al cine de mediados del siglo XX encontramos a uno de los máximos representantes 
del “suspense”, Alfred Hitchcock. El director es conocido en especial por sus producciones 
(“Psicosis” 1960) y (“Los Pájaros” 1963) donde el director demuestra el mundo emocional 
obsesivo de sus personajes como la madre de Norman Bates que impide llevar una vida normal 
a su hijo quien se ve obligado a asesinar a las mujeres que se hospedan en el antiguo Motel.  
 
Cabe señalar que aquella emoción obsesiva fue llevada por el director en la vida real hacia la 
protagonista de “Los Pájaros” Grace Kelly.   En esta película, basada en un libro de Daphe Du 
Maurnier, el sonido de los movimientos de las alas y el graznido de los cuervos y las gaviotas 
produjo una tensión a lo largo de toda la película carente de música y en donde se cumple el 






refrán popular de que los pájaros disparan contra las escopetas”.  Una anécdota se cuenta en el 
mundo de los cinéfilos y es que durante el estreno y proyección de la película “Los Pájaros” la 
industria de Coca Cola envió mensajes subliminales para que la gente consuma su bebida y de 




En 1969, el director  Roman Polansky  rodó la película “El bebe de Rosemary”, cuyo éxito iría 
de la mano con la tragedia, ya que un miembro de la iglesia satánica asesinó a su principal 
protagonista Sharon Tate, (esposa del director) quien interpretó el papel de una madre que en su 
vientre alojó al demonio. Se convirtió el asesinato más famoso de la historia del cine. 
 
El final de la guerra de Vietnam, los movimientos populares en Chile, el aparecimiento de la 
consola de videojuegos Atari y el escándalo de Watergate marcan el inicio de una década muy 
fructífera en lo que tiene que ver con la música y el cine.  
 
Terror en Dunwich (Daniel Haller, 1970) marca un estilo “demoníaco” en la forma de hacer 
películas. Los espíritus malignos se convierten en el tema preferido de los cineastas jóvenes y 
Drácula encuentra a su más famoso intérprete Cristopher Lee.  
 
El cine de horror mexicano y español también se fortalece en las leyendas de hombres 
sobrenaturales como el Hombre Lobo y Frankestein quienes en una película se enfrentaron a su 
tradicional héroe “El Santo” (Santo y Blue Demon contra Drácula y El Hombre Lobo, 1973)  
 
En ese mismo año el cineasta William Friedkin presentó The Exorcist (El Exorcista en español) 
considerada como una de las mejores películas de terror de la historia del cine, basada en la 
novela homónima de William Peter Blatty.  
 
Un año después el nativo de Texas, Tobe Hooper, escribió y dirigió una película que rompería 
con los cánones del suspenso y el terror, con la película The Texas Chain Saw Massacre o 
Masacre en Texas (en español), catalogada como cine independiente y basada en una historia 
real con los crímenes cometidos durante los años 50 por el asesino en serie Ed Gein en 
Wisconsin.  
 
Sin embargo otras versiones hablan de una leyenda urbana, sobre Cara de Cuero (Leatherface) 
un personaje con problemas mentales que asesinaba a sus víctimas despellejando su rostro y 
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poniéndose la piel como máscara. Aprovechando esos mitos, su director utilizó la leyenda para 
dar vida a un corpulento personaje que asesinaba con una motosierra. 
 
La película tuvo un presupuesto de $140.000 dólares y recaudó más de $30 millones en Estados 
Unidos.
19
 Debido a la violencia de sus escenas, fue prohibida en varios países, incluyendo 
Australia y el Reino Unido. Varios cineastas la incluyen dentro de los éxitos del Horror Film. 
 
La película fue catalogada como una de las mejores películas de la década, tuvo tres secuelas 
siendo la última, un “remake” la de mayor éxito ya que detrás de la pantalla estuvo Michael 
Bay, quien en el 2003, utilizó personajes con esbeltos y corpulentos cuerpos, en una década en 
donde la imagen y la sensualidad son ingredientes muy importantes 
 
Horror y terror ingredientes de un mismo género.- Hacemos un paréntesis para comprender las 
palabras terror y horror, que equivocadamente suelen pensar que son sinónimos.  
 
La diferencia de significado de ambas palabras, está en el sujeto. El verbo horrorizar no 
solamente admite la forma reflexiva (horrorizarse), sino que incluso es ésta la más frecuente. 
Con el terror ocurre de otro modo: no existen las formas reflexivas de aterrar o aterrorizar, 
porque es siempre otro el que produce el terror, y uno el que lo padece. Es decir terror viene 
siempre de fuera y necesita de agentes externos como los fantasmas o los espíritus; el horror 
nace en uno mismo, se genera dentro de uno como consecuencia de algo horrible. 
 
En su origen (hórreo, horrere, hórrui) significó ponérsele a uno los pelos de punta, erizarse. 
Horripilante (de pilus= pelo) es aquello que le pone a uno los pelos de punta. Horrendo es algo 
por lo que deberían ponérsele a uno los pelos de punta20. Un asesinato o un cadáver suele 
generar sensaciones horripilantes. 
 
Carrie es una película estadounidense de horror de 1976 dirigida por Brian De Palma,  basada 
en una novela del mismo nombre. La película y la novela tratan acerca de una introvertida 
adolescente, Carrie White, quien descubre que posee poderes psíquicos, los cuales salen a la luz 
en el momento que ella estalle de ira. Dentro de la trama está implícita una crítica a la sociedad 
“ultra” conservadora de esa década cuyo culto a la religión sobrepasa todo entendimiento.  
 
La película, donde debutó el actor John Travolta, se convertiría en una de las tantas películas 
inspiradas en las novelas del maestro del horror y el suspenso, el estadounidense Stephen King. 
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Otras novelas de su autoría y que fueron llevadas al cine son: Misery, Insomnia, Cujo, 
Cementerio de Animales, El resplandor, It, El cazador de los sueños y los cuentos de terror 
llamados “Creepshows”. 
 
El momento celebre de King.-  Punto aparte merece este escritor nacido en Portland, Maine, 
Estados Unidos, 21 de septiembre de 1947, y cuyas novelas Los libros de King han estado muy 
a menudo en las listas de superventas. En el 2003 recibió el National Book Award por su 
trayectoria y contribución a las letras americanas, el cual fue otorgado por la National Book 
Foundation. Murió en 1999 arrollado por un automóvil en similares condiciones que algunos 




El Resplandor (1980) dirigida por el hijo malcriado del cine de Estados Unidos, Stanley 
Kubrick se convirtió en una de las cien películas más famosas de Hollywood, gracias a la puesta 
en escena del multifacético Jack Nicholson que interpretó a un escritor, cuya demencia lo 
convirtió en asesino de su familia, a quien perseguía con un hacha. En una encuesta hecha en 
Inglaterra, fue elegida la segunda película más aterradora de todos los tiempos, detrás de El 
exorcista y muchos críticos consideran que es la actuación más sublime de Nicholson, 
posteriormente se hizo muy famoso por ser el Guasón en Batman. 
 
It, (Eso en español, 1990) de Tommy Lee Wallace22, es la película que ningún niño olvidará. 
Cuenta la historia de un grupo de chicos que son aterrorizados desde pequeños por un malvado 
monstruo -al que llaman «Eso»- que es capaz de cambiar de forma, alimentándose del terror que 
produce en sus víctimas. Su forma más común y con la que atrae a los niños es el popular 
payaso. 
 
La Profecía.- La compañía 20th Century Fox le apostó a otra película “demoníaca” la cinta de 
Richard Donner que se estrenó en noviembre de 1976  con el nombre The Omen (La Profecía en 
español). Es terror inspirado en la novela de David Seltzer que anuncia la llegada del hijo de 
Satanás al mundo según las escrituras de la Biblia; protagonizada por Gregory Peck, Lee 
Remick, David Warner, Billie Whitelaw, Patrick Troughton, Martin Benson, Leo McKerm y 
Harvey Stephens como Damián.  
 
Esta película fue relanzada en el 2006 bajo el mismo nombre ya que su expresividad fue muy 
comentada a finales de la década de los 70. Precisamente sobre esta película realizaremos un 
análisis más profundo después de percibir el desarrollo del género de terror hasta el siglo XXI.  
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1.7.1 Síntesis de los asesinos en serie 
 
1980 fue una década marcada por el desarrollo tecnológico en todo nivel, los ordenadores, el 
control remoto, los efectos especiales, cámaras más ligeras y funcionales entre otros inventos, 
elevaron la producción cinematográfica.  
 
El cine de terror a su vez encontró una nueva forma de comprender la imagen a través de sus 
personajes denominados “asesinos en serie”, fuera de la realidad, es así como los directores han 
representado el género con personajes ficticios a los cuales les han dotado de ciertos escenarios 
naturales y urbanos. 
 
Pero el origen del género surge dos años atrás con la película Halloween, de John Carpenter, un 
film que marco el debut de la actriz, Jaime Lee Curtis, y cuyo rodaje tuvo un costo aproximado 
de 325 000 dólares
23
, cantidad que en comparación a otras producciones fue muy bajo.   
 
La historia narra la vida de un niño de nombre Michael Myers, que asesino a puñaladas a su 
hermana y su novio y 21 años después, en noche de brujas, él va en búsqueda de todas la niñeras 
adolescentes del vecindario para matarlas por celos. La película se filmó de forma independiente 
con un enorme éxito de taquilla lo que provocó el rodaje de 8 secuelas más que explotaban el 
personaje del asesino. De esta manera cobra importancia en el cine independiente y comercial,  
“el sicópata”.  
 
En Viernes 13 (Friday 13th en inglés), película que se estrenó en 1980 y que estuvo dirigida por 
Sean S. Cunningham,  se fue más allá del simple maniático, se utilizó como recurso ambiental el 
campamento “Lago Crystal” un lugar lleno de vegetación, cabañas de madera, clima húmedo y 
sonidos de grillos colaboran con la tensión.  Si una persona vio la película, un día antes de ir a 
estos lugares, imaginará que el asesino “Jason Voorghees” se encuentra allí y tendrá temor.  No 
se debe olvidar que el cine en general se constituye en un aparato “generador de emociones”. 
 
En la historia el asesino busca vengarse de los encargados de un campamento de niños que lo 
dejaron morir ahogado, gracias a que se encontraban en medio de una fiesta. La película tuvo 
alrededor de once sagas y en la mayoría de estas, los jóvenes fueron sus víctimas favoritas. 
 
Entre tanto, durante 1981 y 1982 se preparaban los estrenos de dos películas con excelentes 
efectos especiales y cuya historia tiene un denominador común, un “fantasma”. 
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The Entity o El Ente en español es una película de terror del año 1981, dirigida por Sidney J. 
Furie y protagonizada por Barbara Hershey, quien interpretó a Carla Moran, una mujer 
californiana que era atormentada por un ente invisible.  
 
La otra película es Poltergeist, dirigida por Tobe Hooper y producida por Steven Spielberg. La 
trama gira en torno a una casa familiar de un suburbio de Estados Unidos, construida sobre un 
cementerio indio en la que se sospecha que el fenómeno de poltergeist, se habría apoderado de 
una niña. La palabra proviene del alemán poltern (hacer ruido) y Geist (espíritu)24.  Es un 
supuesto fenómeno parapsicológico consistente por lo general en ruidos o movimiento de 
objetos, atribuidos a espíritus, entidades malignas u otras causas sobrenaturales. Los efectos 
especiales utilizados en la trama otorgaron un lugar especial en la historia del cine, y el nombre 
de Steven Spielberg que al mismo tiempo dirigió ET el extraterrestre  se disparó a la fama. 
 
 Además extrañas coincidencias hicieron de esta película una leyenda. Creyentes y no creyentes 
llamaron “la película maldita” ya que cuatro protagonistas de la misma fallecieron, las muertes 
más conocidas son de Heather O'Rourke, (Carol Anne la niña protagonista en la saga) que 
falleció con 12 años de una obstrucción intestinal y Dominique Dunne, (Dana la hermana 




Nuevamente John Carpenter aparece en la pantalla grande con una producción cinematográfica 
titulada, La Cosa, en 1982 cuyo éxito no tuvo el mismo impacto que la película original de 
1951, filmada por Howard Hawks. 
 
Otra de las películas que tuvo un sicópata “cinematográfico” fue la película Pesadilla en la calle 
Elm (1984) en cuyo reparto participó Johny Deep y Robert Englund (Como “Freddy Krueger”).   
 
Se trata de un malévolo ser de saco de rayas rojo-verde, rostro incinerado y con un viejo 
sombrero, que nació de una violación de cien enfermos mentales y se dedicaba a atrapar niños 
en la ciudad de Sprinwood para torturarlos y asesinarlos con su arma (un guante de cuero 
cubierto de enormes y filosas cuchillas que desgarraban a sus víctimas.  
 
El asesino urbano es una combinación de loco y demonio, ya que después de ser incinerado vivo 
Krueger decide volver a la vida, impulsado por una fuerza demoniaca para vengarse atacando 
los niños en un lugar donde los padres no pueden proteger a sus niños en sus “sueños”. 








Esta producción  se constituyó en un éxito de taquilla recaudando casi 26 millones de dólares y 
con un costo de producción inferior a los dos millones. Salvó a la productora New Line Cinema 
de su quiebra y su rentabilidad se tradujo en un privilegio de secuelas taquilleras que 
encumbraron al “asesino de los sueños” en todo un símbolo de la década26.  
 
Esa misma estrategia comercial de producir nuevos episodios lo utilizaron también Viernes 13 y 
Halloween con el objetivo de mantener un público consumidor de su nuevo producto el famoso 
asesino, emulando al mítico Jack el destripador.  
 
El excesivo uso de este recurso convirtió a estos famosos asesinos en un producto muy gastado. 
En un último intento por rescatar a los asesinos del olvido, Ronny Yu, filmó la película Freddy 
vs Jason, muchos seguidores consideraron inútil enfrentarlos. Fue su muerte definitiva en el 
cine. 
 
En la película de Freddy Krueger el escenario natural son los sueños y el hombre, los teme 
porque muchas veces representan su propio recelo hacia el futuro, y el espectador al observar la 
película; piensa muchas veces antes de dormir, porque según el film “si duermes, no volverás a 
despertar”. 
 
Freddy fue dirigida por Wesley Earl Craven, guionista y director de cine estadounidense, que 
manejó el concepto cinematográfico, de persecución a los adolescentes, la película fue reeditada 
en el año 2010 que según muchos críticos del cine pierde la frescura y profundidad del trabajo 
original.  
 
Los seguidores de Freddy comentan que el director siendo niño, vio a un hombre extraño rondar 
su casa, cuyo aspecto le asustó tanto, que durante muchos años estuvo apareciendo en sus 
sueños. Cuando imaginó a su personaje, pensó en aquel hombre motivo de sus pesadillas, y le 
otorgó las mismas características, vestimenta y altura. El nombre, Freddy Krueger, se lo dio 




A este hecho le sumamos la intención de Wes Craven, que quiso rodar un filme inspirado en un 
extraño suceso ocurrido en Los Ángeles cuando un grupo de jóvenes se negaban a dormir; 















En 1987 apareció un mito de la cultura “underground” se trata del diabólico Pinhead 
protagonista de una de las más célebres películas de horror de todos los tiempos y cuyo 
mentalizador es el británico Clive Barker. La historia gira en torno a una caja cúbica (llamada 
configuración del deseo)
29
 que guarda los deseos más prohibidos y sadomasoquistas; cuya 
manipulación abre las puertas del infierno. Una vez abiertas los demonios (cenobitas) saldrán a 
torturarte, entre ellos Pinhead. La película tuvo ocho partes. 
 
1.7.2 El adolescente, el protagonista de los años 90 
 
Este momento cambia su función al análisis superficial de los comportamientos juveniles en un 
escenario diferente a la época de los ochenta a pesar de que guardan cierto grado de similitud, la 
temática enfoca el ambiente “humano del protagonista”. 
 
Francis Ford Coppola, realizó una adaptación de la novela Drácula de Bram Stocker 
presentando al mundo un vampiro capaz de amar con pasión. El lado humano del criminal 
vampiro se evidenció en la genial interpretación de Gary Oldman, como el conde Drácula, 




En otro escenario, el criminal o “Slasher” como lo conocen en el cine pasa a segundo plano. Se 
presta mayor importancia a la víctima, es así como los protagonistas de las cintas antes de verse 
envueltos en su lucha por sobrevivir de su asesino presentan su vida tal como son: unos jóvenes 
universitarios llenos de sueños como un empleo estable, un hogar;  en fin una vida feliz, y los 
encuentros con sus homicidas marcan un rotundo cambio en sus vidas. Un ejemplo de dichas 
películas que asemejan esta narrativa cinematográfica son las producciones: “Scream”. (1996) y 
“I Know What You Did Last Summer” (Sé lo que Hicieron el Verano Pasado, 1997), este 
último utilizó como principal recurso la belleza femenina y el ego masculino. 
 
A mediados de los noventa se produjo un ‘boom’ cinematográfico relacionado con el terror 
adolescente. De la noche a la mañana aparecieron multitud de películas en las que un grupo de 
chicos y chicas padecían las tendencias maníacas de un asesino que muchas veces era de su 
edad. El film que abrió la veda fue Scream (1996). Su director, Wes Craven, ya era conocido 
por haber sido el inspirador de Pesadilla en Elm Street, la saga del malvado Freddy Krueger. 
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Sus películas posteriores no alcanzaron mismo nivel que el asesino con garras y rostro 
quemado. 
 
En Scream una de las más populares escenas es la primera. Casey (Drew Barrymore) está sola 
en casa, haciendo palomitas y esperando la llegada de su novio. De repente, recibe una llamada 
inquietante, mata al pobre novio en el jardín y amenazando con entrar en la casa. Las llamadas 
se repiten una tras otra, Casey responde las preguntas que le hace implorando que el juego 
termine, pues si se equivoca ella también morirá. Éste es un recurso que el director  utiliza a lo 
largo del film y que resulta muy efectivo para lograr la tensión del espectador. La versión 




Los chicos y las chicas que aparecen en Scream tienen cuerpos atléticos, juegan al fútbol, hacen 
gimnasia, visten ropa ajustada, abusan del escote, son ingenuas y atractivas. Son personajes 
creados para un público voyerista, narcisista y prepotente. La generación Light de los 90. El 
morbo se suma al suspenso y al terror. Hay insinuaciones, gestos obscenos y un asesino que 
desde el primer momento sospechamos que puede estar entre el grupo de adolescentes. ¿Qué 
puede dar más morbo –pensarían los guionistas– que hacer que una chica se acueste con su 
novio aun sabiendo que es un presunto culpable? o viceversa. 
 
El asesino de 1990, a diferencia del Freddy Krueger de los 80, es de carne y hueso. No hay 
indicios de su procedencia sobrenatural. No es el típico ser imperturbable: él es vulnerable, no 
es inmortal y utiliza disfraz. En Scream la ropa negra y esa macabra recreación de El Grito de 
Munch,
32
 causaron furor. La moda de Halloween de finales del siglo XX dejo de ser la máscara 
de Jason y se convirtió en la calavera de Scream. 
 
Estos son los ingredientes que explican las cuantiosas recaudaciones que registró Scream, una 
película que superó sus propias expectativas. El problema es que se explotó demasiado su idea y 
salieron secuelas por todas partes, desfigurando su originalidad. 
 
 Por ejemplo, podemos citar los casos de Sé lo que Hicieron el Verano Pasado (1997), Aún Sé 
lo que Hicieron el Verano Pasado (1998), The Faculty (1998), Leyenda urbana (1998), Leyenda 
urbana 2 (2000). De la misma manera la película tuvo sus propias secuelas en 1997 y 2000. De 
tanta repetición, más que intriga o terror acabaron causando risa. Y de eso se ha aprovechado 
muy bien la saga Scary Movie (2000, 2001, 2003 y 2006). 
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España no dejó de lado el recurso del suspenso y con una excelente producción del debutante 
Alejandro Amenabar en 1996 rodó “Tesis” una película que introduce sofisticadamente al 
espectador en el inquietante mundo del morbo y la violencia.  
 
Ángela, su protagonista  prepara una tesis doctoral sobre la violencia audiovisual, su director de 
tesis, descubre accidentalmente una película y al día siguiente aparece muerto.  Ángela y 
Chema, un compañero de facultad, deciden llevarse la cinta, descubriendo que se trata de una 
película "snuff-movie" en la que una chica es torturada y asesinada en directo y de forma real.  
Ángela corre el riesgo de ser la protagonista de la siguiente "snuff-movie". Con un notable éxito 
de crítica y público, la película marcó el inicio de uno de los más exitosos directores del cine 
español. Obtuvo varios premios, entre ellos el Premio Goya a la mejor película, mejor guión 
original y mejor director novel y por supuesto la oportunidad de rodar en el 2001 una de las 
mejores películas de suspenso de la última década. Los Otros. 
 
La década de 1990 catalogada por muchos como la generación mediatizada y el fin de la 
Historia
33
. Dejó en la retina del amante del cine de terror una enorme necesidad por dejar de 
lado, el trillado lenguaje del asesino y sus víctimas adolescentes. En 1999 M. Night Shyamalan 
filmó la película The sixth sense (Sexto sentido, en español). En la cinta Malcom Crowe (Bruce 
Willis) es un conocido psicólogo infantil  que conoce a Cole Sear (Haley Joel Osment ) un 
aterrorizado y confuso niño de 8 años que necesita tratamiento, y Crowe ve la oportunidad de 
redimirse haciendo todo lo posible por ayudarle. Sin embargo, el psicólogo infantil no está 
preparado para conocer la terrible verdad acerca del don sobrenatural de su paciente: recibe 
visitas no deseadas de espíritus atormentados. El film no podría dar un mejor final a esta década 
ausente de resultados. “Dirigida con una potencia visual casi hipnótica, de ritmo elegante y 
fascinante argumento, no sólo fue un gran éxito de crítica, sino que consiguió colarse entre las 
películas más taquilleras de la historia. Mención aparte merece su final, un remate perfecto a 
una asombrosa demostración de talento visual y narrativo”34.  
 
Finalmente Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, jóvenes cineastas, se aventuraron a explorar el 
recurso del suspenso “subjetivo”, rodando completamente con cámaras móviles la película 
llamada El proyecto de la bruja de Blair (1999) que generó una importante campaña de 
marketing en internet, promocionando a su historia como basada en hechos reales. Tiempo 
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después, se dio a conocer que los sucesos que se suscitaron fueron falsos, hecho que no empañó 
su millonaria recaudación en las taquillas de todo el mundo. Con un presupuesto estimado en 
apenas unos 22.000 dólares, la cinta recaudó la cifra de 248´639.099 dólares aproximadamente, 
convirtiéndola según varios estadígrafos, en la película de cine independiente más rentable de 
toda la historia. 
 
1.8  La sociedad red, el internet y las películas apocalípticas.  
 
El siglo XXI empezó con un fuerte impulso tecnológico, después de que el comunicador 
visionario, Manuel Catells, anunciara el inicio de la Sociedad red, y el video digital abaratara la 
producción fílmica, esta creció inesperadamente. El Internet contribuyó a que la producción y 
promoción, especialmente en Latinoamérica sea masiva35. El acceso al cine tuvo una progresión 
geométrica.  
 
En lo que tiene que ver con el género, después del éxito rotundo que obtuvo Amenabar con la 
película “Los Otros” , el cineasta Gore Verbinski rodó en el 2002 la cinta de nombre “The 
Ring” (El aro en español) inspirado en la película japonesa Ringu (1998).  Esta película 
constituyó un importante éxito comercial recaudando tan sólo en los cines estadounidenses una 




El cineasta Robert Zemeckis también tuvo un éxito moderado con la cinta de suspenso 
Revelaciones (2000) una de las películas que inauguró el siglo XXI junto a la cinta de terror 
fantástico “El jinete sin cabeza” dirigida por el genial Tim Burton quien en el 2008 también 
filmó  “Sweeney Todd, el diabólico barbero de Fleet Stret”. 
 
En el 2002 y basado en un video juego de la productora Capcom, Paul W. S. Anderson saco al 
aire la primera de tres sagas denominada Resident Evil, cuyo argumento pretendía ser un suerte 
de apocalipsis o visión del futuro utilizando al siempre tenebroso zombie o muerto viviente. El 
personaje fue muy utilizado desde la década de los 60 por cineastas como George Romero, (La 
noche de los muertos vivientes, 1969) Tom Savini, (reedición de La noche de los muertos 
vivientes, 1990) Peter Jackson (Tu madre se ha comido a mi perro, 1992) y Lucio Fulci, director 
italiano, que impuso su propio estilo de cine denominado Gore, y a quien nuevos cineastas 
como su coterráneo Quentin Tarantino le rinden tributo. Entre sus más recordadas películas 
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están Zombie (1979), La ciudad de los muertos vivos (1980), y La mansión cercana al 
cementerio, (1981). 
 
Pero a partir de la película de Anderson, que puso en la memoria cinematográfica a la versátil 
heroína Milla Jovovich, los zombis se convirtieron en un mal necesario para anunciar el fin del 
mundo. Se trata de seres humanos sometidos a nuevos virus de laboratorio que matan su 
cerebro, pero no sus funciones motrices, cuyo contagio se produce a través de la sangre. La 
nueva era zombi había comenzado.  
 
Fue en el mismo 2002 en Inglaterra cuando se filmó otra película apocalíptica llamada “28 días 
después” y en el 2004, Zack Snyder rodó “El amanecer de los muertos37” 
 
Sin embargo no todo era zombis, regresando al 2002 el cineasta de nacionalidad india, M. Night 
Shyamalan dirigió la película Signs (Señales en español) y cuya historia nos traslada al 
suspenso de lo desconocido fuera del planeta, cuando unos extraterrestres invaden la Tierra. 
 
En el 2004 se estrenó una película que combinó el suspenso con la sangre en una producción al 
puro estilo “gore” llamada Saw o Juegos Macabros, dirigida por James Wan38 y que dejó en la 
retina del espectador imágenes crudas y casi reales de violencia, comparadas con el estilo 
particular de Fulci.  
 
A esta producción la acompañó otra película llamada Hostel que se estrenó en el 2005 junto con 
el Exorcismo de Emily Rose, película que intentó retomar el miedo a los desconocido y 
diabólico. Otra película que en el mismo año exploró el miedo a lo desconocido fue El 
Descenso dirigida por Neil Marshall y que narra la historia de cinco mujeres, que en busca de 
aventuras al interior de una montaña se enfrentan decenas de figuras antropomórficas las 
mismas que cazan y se alimentan para vivir y ellas son sus víctimas
39
.  El Descenso mantuvo un 
buen ritmo en donde la absoluta oscuridad de una caverna fue el principal ingrediente para 
generar terror en el espectador. 
 
En el 2007 se hizo presente una producción de marca española denominada REC dirigida por 
Jaume Balagueró y Paco Plaza
40
 utilizando el práctico recurso de la cámara subjetiva de La buja 
de Blair cuenta la historia de dos jóvenes que rodando un documental denominado “Mientras 
usted duerme” dirigido por dos periodistas (la presentadora Angela y  Pablo el director de 












cámaras) van a documentar la vida nocturna de una estación de bomberos para poder grabar una 
misión importante, pero en aquel establecimiento reciben una llamada telefónica sobre una 
emergencia en un edificio en donde los habitantes de aquel lugar están sufriendo un virus 
contagioso originado por una niña portuguesa de apellido Medeiros supuestamente poseída que 




Esta producción posiblemente sea (dentro de las películas de carácter subjetivo) la que se escapa 
de la realidad, pues se desenvuelve en un escenario en donde predominan los “espectros 
sobrenaturales” por encima de los “encuentros sobrenaturales”, es decir, que  la principal 
temática narrativa que manejan éstas producciones,  que toman la posta a los zombies, son seres 
humanos que al ser contagiados se convierten en monstruos, a diferencia de “La Bruja de Blair” 
en donde se menciona al espectro pero toma un protagonismo mínimo, a pesar de que ella (La 
Bruja de Blair) es el tema principal por el cual los estudiantes realizan la investigación, pero 
toman protagonismo en los hechos (ruidos en la oscuridad del bosque en la noche, risas 
misteriosas de unos niños, extrañas figuras rituales de brujería entre los árboles, etc) más que el 
aparecimiento del monstruo en sí, como acontece en la película REC.  
 
Finalmente se llega al final de la década con dos películas de buen rédito cinematográfico, pero 
no muy vistas como la película de vampiros “30 días de noche”  de David Slade que trata de una 
invasión al Ártico, al extremo de Alaska, de decenas de vampiros que aprovechan el mes 
durante el cual nunca sale el sol.  
 
La segunda es Actividad Paranormal, película independiente realizada en el 2007, escrita y 
dirigida por el israelí Oren Peli.  La historia narra la vida de Micah (un comerciante) y Katie 
(una estudiante) la misma que es atormentada por una fuerza sobrenatural que habita en la casa 
de la joven pareja, cuando Katie nota la persecución del fantasma, Micah compra una cámara 
video grabadora para presenciar de mejor manera las acciones paranormales de dicho ser  que 
realiza sus actos en las noches, en especial en la madrugada y durante varias noches. Ante dicho 
fenómeno  la pareja recurre un especialista, que es un doctor llamado Fredichs que advierte a 
Micah y a Katie que no se están enfrentando a un fantasma sino mas bien a un demonio y no 
puede ayudarlos, la situación empeora cuando el espectro domina al cuerpo de Katie quien 













Cabe mencionar que el recurso de contar una historia como si hubieran sido hechos reales es el 
elemento imaginativo esencial dentro de ésta nueva tendencia de rodar películas llamadas “el 
cine subjetivo” y que un año después fue utilizada por J.J. Abrams en la película Clovelfiel. 
(Monstruoso en español) 
 
En el 2008, The Happening (El fin de los tiempos en español) es el sexto largometraje del 
director M. Night Shyamalan, en donde los acontecimientos sobrenaturales antes mencionados 
son parte primordial de la cinta que trata la historia de una familia que huye de misteriosos 
ataques que ocurren en varias ciudades, al principio son atribuidos a terroristas, luego se explica 
que es una defensa química de algunas plantas que se sienten atacadas por el hombre y por esta 




A partir del  2009 y 2010, continúan las sagas de Rec y Saw y una historia de vampiros que deja 
a un lado los efectos sonoros, los gritos, el terror  y la sangre por una historia de amor 
adolescente en Crepúsculo. La reedición de las películas de Halloween y Freddy Krueger, la 
segunda parte de Actividad Paranormal y los estrenos de Arrástrame al Infierno  de Sam Raimi 
y  La posesión de Emma Evans  de Manuel Carvallo fueron según algunos cineastas las 
películas más esperadas del 2009 y 2010. 
 
1.9 Omen (La Profecía 1976) 
 
La familia de Robert Thorn embajador de los Estados Unidos adopta a un niño producto del 
fallecimiento de su propio hijo que falleció un seis de junio a las seis de la mañana, el muchacho 
adoptado se llama  Damián y es llevado a su hogar sin saber que es el anticristo, dicha 
advertencia es mencionada por el Padre Brenan que viene de Roma para advertir la presencia 
del demonio en la casa del gobernador quien se muestra insulso frente a los argumentos del 
sacerdote, y todo aquel que intenta descubrir la identidad de Damián muere de forma violenta, 
todos éstos sucesos permiten al embajador tomar la decisión de asesinar al anticristo en el altar 
de una iglesia, donde no puede cumplir con su labor, pues es aniquilado por la policía, y es así 
como se cumple la predicción del hijo del demonio quien a futuro toma el poder absoluto.    
 
Cabe destacar que la producción cinematográfica alcanza un clímax envolvente gracias al 
acompañamiento musical de la banda sonora de Jerry Goldsmith con la canción “Ave Satani” 
que logró ganar un premio Oscar de la Academia.  







1.10  La Semiótica del Cine. 
 
El ser humano es considerado un ser simbólico, desde sus primeros pasos el individuo se ha 
relacionado con los signos, porque todo lo que le rodea (su lugar de trabajo, los baños ajenos, la 
sala de clases, las nuevas personas, etc.; se constituyen en una fuente transmisora de mensajes 
por lo tanto si el hombre es un signo (como se enunció anteriormente) necesita de otros signos 
para poder interrelacionarse con su entorno y así poder obtener significados.  
 
Es por eso que los teóricos de la comunicación recuren  a la semiótica para interpretar y 
organizar a los símbolos. La semiótica posee un doble vínculo con las ciencias: es una ciencia 




 Para Morris la semiótica aporta con el conocimiento científico a otras ciencias como la 
lingüística, la lógica, la matemática y la estética convirtiendo a la semiótica en un instrumento a 
partir del cual se interpretará un mensaje. Por ejemplo: El caso del ámbito lingüístico, en un 
estudiante que tiene dificultad para hablar y expresarse frente a los demás cuando rinde una 
lección oral, puede denotar a simple vista un problema de aprendizaje por su manera de trabarse 
al momento de hablar (cuando se habla de lenguaje verbal) y cuando se habla de lenguaje no 
verbal cuando se coge de las manos, o se toma la cabeza mirando hacia otros lados.   
 
¿Pero qué hay detrás de ese problema de aprendizaje?  
 
Pueden concatenarse otros problemas que no se los puede observar a simple vista: Problemas en 
el hogar, maltrato emocional hacia el alumno, etc. En este ejemplo demostrado anteriormente  
se puede denotar que la unión de signos permite establecer mensajes, tomando como signo 
principal, al hombre, porque a partir de éste se desarrollan el resto de signos que forman parte 
del ser humano, y en ciertos casos algunos de éstos tienen un cierto nivel hegemónico sobre los 
demás. 
  
La industria de Hollywood a lo largo de la historia ha sido el fabricante de símbolos más 
productivo de la historia del cine, muy superior a la industria europea y oriental. Desde el mítico 
humorista Charles Chaplin hasta el seductor actor Brad Pitt, esta industria ha construido ídolos y 
escenarios inolvidables, propios del mundo de los sueños platónicos. 
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Platón, a diferencia de otros filósofos de la antigüedad, no ofrece una doctrina unificada de los 
sueños sino que dispersa su opinión en los terrenos epistemológico, psicológico, fisiológico y 
aun metafísico. Para el filósofo griego, la esencia del sueño consiste en la confusión que 
provoca entre realidad y apariencia. Es decir que los sueños provocan una falsa apariencia: 
hacer creer que sus ilusiones son verídicas, disimulando el hecho de que sus ideas son confusas 
y sus impresiones vagas. El cine como constructor de realidades paralelas tiene sus bases en lo 
que Platón definió como sueños “percepciones falsas y las cosas no son, ni mucho menos, como 
aparecen a cada uno, sino todo lo contrario: nada es lo que parece ser”45 
 
Debe recordarse algunas películas que se convirtieron en verdaderos clásicos de romance, 
acción, drama y terror. Los amantes perfectos, (Humphrey Bogart e Ingrid Bergman); la mujer 
hermosa (Sofía Loren) el incorregible, (James Dean) El elegante Investigador Policíaco (Sean 
Connery). De la misma forma ha construido signos como la rebeldía, la solidaridad, el 
altruismo, el éxito, el triunfo del amor, la elegancia, el cuerpo esbelto, la opulencia, la pobreza, 
la venganza, la paz, el valor, entre decenas de valores y antivalores, héroes y antihéroes.
46
 Todos 
estos han sido consumidos a través de una comercialización interminable de iconos. Esto se 
reproduce en la música, la política y el deporte. 
 
En este capítulo se ha analizado al lenguaje del cine, así como también a su síntesis histórica y 
los inicios de los géneros cinematográficos, esta parte se la realizó  con el fin de establecer una 
introducción teórica que servirá como refuerzo a la investigación y análisis posterior, además, 
porque es necesario antes de trabajar el tema en sí, de recopilar sus antecedentes para 
comprender al mismo de la mejor manera posible. 
 
Todo género cinematográfico posee su respectivo grado de impacto emocional que lo transmite 
al público; pero es el cine de terror el que más emoción causa al espectador desde épocas 
remotas en donde el cine recién empezó a aparecer, dicha concepción la mantiene los orígenes 
del cine como la película “El tren” de los hermanos Lumiere y al reflexionar del ¿por qué la 
gente salió corriendo de las salas de cine al mirar que el tren se aproximaba?  
 
Dicha respuesta se da porque al ser el cine un invento artístico novedoso a nadie se le ocurrió 
pensar que aquella producción fílmica proyectada en una pantalla grande no era más que “una 
película”. 
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 Lo que no sucede en nuestros días pues se han visto tantas películas de terror que por más 
impactantes que sean las mismas las personas frente a ellas reaccionan con mayor serenidad 
porque saben que solo es un imaginario de la realidad representado con imágenes en 
movimiento.     
 
La recopilación teórica ha servido para identificar a los diferentes temores de los seres humanos 
basados en hechos históricos (el fin del mundo), mitológicos (presencia de muertos vivientes)  o 
legendarios (presencia de vampiros); así como también religiosos (en donde se anuncia la 
presencia de demonios y poseídos); por eso, en esta primera parte se presenta como un esquema 
para diferenciar a qué es lo que más le teme al espectador y en base a dicha faceta el director de 
cine trabaja sus películas caso contrario no generará el impacto deseado.  
 
Y precisamente es el demonio el personaje favorito de carácter religioso quién genera mayor 
temor al ser humano dentro del cine como lo demuestra la película “La Profecía”. Dicha magia 
dotada de sensibilidad solo la puede dar el cine porque es un arte que abre las puertas a todo 
público sin la necesidad de ser un experto en el tema, solamente se sabe que a la gente le gusta 
mirar películas.        
 
El cine posee su historia y es un arte de gran apogeo hasta el día de hoy, por eso no se lo puede 
pasar desapercibido  al  mismo como un elemento analítico desde diferentes enfoques temáticos.  
 
En otras palabras el cine, es el instrumento que generalmente se sujeta a un análisis por más 
sencillo que sea; es así, que toda película es digna de ser estudiada de forma general o 
minuciosa; es que el análisis se encuentra allí, ya sea de forma implícita o explícita, y lo más 
importante se presenta para el deleite del público.      
 
Sin embargo dicho deleite no se presenta en el público de forma arbitraria o así porque sí; ya 
que siempre existirá un “porqué de las cosas” y la respuesta a ese porqué de dichas sensaciones 
se la obtiene por medio del análisis y la investigación; en especial si se trata de un gusto, 
impacto o deleite generado por el ser humano que al estar relacionado con el cine, es un 
componente diverso en complejidad y emotividad que son elementos que el cine despierta en 















































2.1 La interrelación entre el lenguaje y los sentidos 
 
El lenguaje es una habilidad que tienen las personas que no siempre se da de forma espontánea 
sino más bien que se manifiesta de forma aprendida, los lenguajes son muy importantes porque 
permiten enriquecer los ámbitos de la comunicación para poder darle diversidad a la misma; en 
especial cuando se habla de “Los lenguajes semióticos no verbales” en donde su elemento 
fundamental es el signo.     
 
Los signos han formado parte de la vida de las personas y desde el punto de vista de la  
semiótica todo lo que está alrededor del ser humano está formado por signos que adquieren su 
respectiva interpretación ya sea de forma natural: como la constitución del cuerpo, el color de la 
piel  o de forma artificial como puede ser la forma de peinarse o de vestirse, etc comprendiendo 
desde éste parámetro que los signos son entendidos de mejor manera como una materia y no 
solamente como un instrumento; por ello, es necesario establecer las diferencias entre “el 
significante y el significado” aunque ambos elementos forman parte de un mismo componente. 
 
Obviamente que dichos factores guardan una íntima relación tanto con la realidad como también 
con el escenario subjetivo o imaginario que se encuentra en la mente del  ser humano pero que 
lo han tomado de una realidad en donde la materia es el elemento considerado como el punto de 
partida para las diferentes interpretaciones que se obtendrán gracias al desarrollo de los 
significados. 
 
También fue de gran importancia saber ubicar tanto al significante como al significado en su 
contexto popular y social, para interrelacionarlo con la polisemia, ya que es un elemento sígnico 
o simbólico que a pesar de tener un componente esencial en relación con la materia es diferente 
en sus  conceptualizaciones, demostrando una vez más la riqueza en la diversidad del lenguaje 
no verbal, cuyo elemento material más importantes para obtener significados es el cuerpo 
humano debido a  que el mismo ya sea de forma estática o dinámica es un elemento con mucha 
riqueza interpretativa que al margen de ser elogiado o criticado, lo que importa es su 
constitución semiótica analizada desde la kinésica y la proxémica, elementos que guardan una 
unión indispensable porque mientras el primero estudia los movimientos corporales, el segundo 
toma mayor énfasis en sus relaciones de distancia, proximidad o lejanía del cuerpo que realiza 
dichos movimientos. 
 
Como se había mencionado anteriormente, el cuerpo adjunto a sus movimientos tienen 
significados respectivos; pero también la cercanía o lejanía de ese cuerpo  nos quiere dar alguna 




concepciones en relación al espacio y la distancia, así como también de sus respectivas 
diferencias que se dan entre ambos términos. 
 
También es importante comprender y visualizar la relación que tiene la kinésica con el signo, la 
imagen y los sentidos ya que los movimientos humanos pretenden formar un ícono  que puede 
causar emociones y sentimientos gracias a los signos naturales o artificiales  que puede tener un 
cuerpo. 
 
Pero dichas emociones también se las puede obtener a través de otro tipo de componentes 
materiales al margen del cuerpo humano como por ejemplo: una casa abandonada, un árbol 
viejo, un sol brillante que brilla en un atardecer, etc; lo importante es comprender que el ser 
humano es el que le da la riqueza a la relación de éstos elementos y puede darles a los mismos 
su respectivo grado de importancia gracias a su sensibilidad intelectual, emocional y sentimental 
que hacen de los lenguajes semióticos no verbales un fundamento esencial en el campo de la 
comunicación de los seres humanos con su entorno tanto natural como social. 
 
2.2  El signo y su naturaleza 
 
Los procesos de comunicación que se conocen hoy en día, son el resultado del trabajo social del 
hombre con la naturaleza, donde cobra sentido la función semiótica en razón a que, la 
utilización del lenguaje, no se da solamente en el plano de la articulación verbal sino que la 
representación que hacemos de la realidad está estrechamente relacionado con el signo y su 
función. 
 
Los signos son entendidos más como materia y no sólo como instrumento. Se debe mirar los 
signos en la doble función: de lo que comunican con la imagen que tenemos de ellos y  el 
contexto del que forman parte con sus múltiples significados. 
 
Al mirar una película en donde existen mujeres con cuerpos formados, las chicas que vean ésta 
producción con base a la materia (que en este caso es el cuerpo) denotan un cambio de actitud 
enfocado a un objetivo que es el de verse como las mujeres que aparecen en dicha película y no 






Ferdinand de Saussure definió al signo lingüístico como la combinación entre concepto e 
imagen acústica
47
 dicha representación puede representarse de la siguiente manera: 
 
Concepto 





En la representación anteriormente mencionada se puede definir al  signo como  un elemento 
que combina a una definición e imagen, pero se destaca a la imagen acústica no solo en su 
componente material, sino más bien como una “huella psíquica” asimilada por el hombre que 
gracias a la misma el ser humano puede darle sentido a ese cuerpo y definir que esa materia es 
un árbol, un caballo, un escritorio, un lápiz, etc.  
 
Saussure estableció también algunas características fundamentales del signo que son: “La 
arbitrariedad”, “La inmutabilidad” y “la mutabilidad49” 
 
“La arbitrariedad” manifiesta que ninguna materia exige una definición establecida y que los 





“La inmutabilidad” es la segunda faceta de las características de los signos y deduce que una 
vez designadas las imágenes acústicas con sus respectivos conceptos ya no pueden sufrir 
ninguna variación o transformación porque son reconocidos oficialmente por el hombre y por la 
lengua
51. Pero frente a este rasgo aparece su rasgo antagónico que es “la mutabilidad” 
 
“La mutabilidad” en cambio designa que los signos (combinación de concepto e imagen 
acústica) pueden sufrir variaciones sin que el signo resulte afectado o en otras palabras, sin que 
este pierda su sentido original
52
. La mutabilidad expresa que todos los signos materiales o 
lingüísticos deben transformarse conforme a las necesidades del ser humano.   
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Estos tres rasgos son vulnerables en cumplir un ciclo de modificación según una etapa histórica 
establecida, una vez finalizada dicha etapa su significado se alterará para adquirir otro tipo de 
significado:  
 
 Al escuchar la palabra “cachos” en su contexto original es un sinónimo de cuernos y forma 
parte de la anatomía de los animales vacunos, pero en cierta época significaba “esperar” en 
especial cuando se iba a realizar un juego, posteriormente se dice que un hombre le “puso los 
cachos” a su novia o a su esposa es decir que le “iba a traicionar”.   
 
En el caso mencionado del lenguaje popular esta palabra tiene una “arbitrariedad”, porque se ha 
designado a dicho término como un lenguaje escogido libremente por el hombre, en cierto 
espacio temporal, los cachos adquieren “inmutabilidad” pues son designados en un espacio 
oficial, y con el avance de las futuras generaciones , dicha palabra adquirirá otra unidad de 
significación distinta a la anterior , entonces se hablará de mutabilidad, es así como la palabra 
“cachos” significará malvado, inocente o incluso chiste. 
 
2.3 El Lenguaje según Saussure.  
 
Es el medio que utiliza el ser humano parta transmitir ideas
53
 que son los constituyentes del 
pensamiento y se encuentra en constante transformación porque las palabras del lenguaje poseen 
dinamismo, el lenguaje refleja pues el conocimiento y de la misma forma ayuda a difundirlo. 
 
 Hace referencia también acerca de “la lengua” que es el beneficio social de la facultad humana 
producto del lenguaje, es decir que si el lenguaje es la habilidad que tiene el ser humano para 
comunicarse y expresarse a nivel general, dentro de este nivel se manejan formas particulares en 
la expresión y es lo que se conoce con el nombre de “lengua” que se puede comprender también 
como el conjunto de códigos lingüísticos que se manejan en un lugar o una región específica ya 
sea en el ámbito del lenguaje verbal como el no verbal.  
 
Si se habla de éste tipo de lenguajes se puede deducir que ambos son producto de la lingüística 
sincrónica y diacrónica. 







2.3.1 Lingüística sincrónica. 
 
Estudia la lengua su momento determinado de su evolución
54
. Hablar de la lingüística sincrónica 
o sincronía es estudiar la expresión de una sociedad y ubicarla únicamente en dicho contexto 
histórico. Si en un caso específico se quiere analizar el lenguaje empleado por el “Homo 
Sapiens” como método de sobrevivencia y centrarse en aquella etapa, sin salirse de dicho 
ámbito de la historia se está estableciendo una referencia en relación  a la sincronía.   
 
2.3.2 Lingüística diacrónica.  
 
Es la rama lingüística que comprende a la lengua a través del tiempo en la evolución
55
. Es la 
lengua opuesta a la sincrónica ya que esta se encarga de realizar un estudio de la evolución de la 
lengua a través de los tiempos y sin centrarse en una sola etapa histórica y en este campo la 
lengua o los códigos lingüísticos pueden sufrir diferentes cambios producto de la evolución del 
lenguaje.  
 
Como se puede denotar el lenguaje sufrirá diversas transformaciones a través del tiempo y del 
espacio pero dichas transformaciones no pudieron haberse llevado sin antes conocer los 
orígenes de los mismos, es así que se debe tomar en cuenta el nacimiento del lenguaje 
centrándose en las definiciones del significante y el significado. 
 
2.4 El significante y significado 
 
La palabra significante se la utiliza en la semiótica y la lingüística estructural para mencionar a 
la cadena de fonemas que constituyen las palabras según la lengua y su estructura, en otras 
palabras el significante comprende la imagen acústica en sí de la palabra.  
 
Para Ferdinand de Saussure la relación entre significante y significado comprende dos 
terminologías en las cuáles el significado nace del significante porque el primer término 
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comprende la imagen acústica desarrollada a través de la unión de los fonemas y el significado 
comprende la interpretación del significante
56
.   
 
El término significante se utiliza en la semiótica y en la lingüística estructural para denominar 
aquel componente material o casi material del signo lingüístico  y que tiene la función de 
apuntar hacia el significado (representación mental o concepto que corresponde a esa imagen 
fónica).  
 
En la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan (1987), para quien el inconsciente está estructurado 
como un lenguaje, el concepto de dichos términos desempeña un papel central que se basa ya no 
solo en la relación de fonemas y palabras como establecía la teoría de Saussure sino también 
relacionar los objetos, las relaciones y los síntomas57. 
 
Por ejemplo al utilizar la palabra “cine” el hombre se pone a pensar en el objeto que resulta de 
la unión entre los fonemas para obtener la palabra y luego la imagen que está detrás del término 
para establecer una definición donde entra la función del significado y luego poder determinar 
las respectivas relaciones y síntomas, como en el ejemplo que se mostrará a continuación: 
 
Cine  = Significante (Es decir la imagen acústica del morfema) 
 
Cine = Significado (Manifestación artística que proyecta imágenes en movimiento   detrás de 
una pantalla) 
 
Cine = Corresponde a los síntomas que provoca el cine según Lacan por lo tanto los síntomas 
corresponden al significante (El cine provoca emociones y sentimientos de alegría, tristeza, 
dolor y terror) 
 
 2.4.1 El significante y el significado en el ámbito lingüístico 
 
En ésta etapa “el significante” busca relacionarse con “el significado” es así que cuando se 
habla de lingüística la motivación del significante es más compleja. Wolfgang Kayser (1954) 
opina que: “El significante es el símbolo de los sonidos” pero dichos sonidos necesitan 
exteriorizarse y es allí donde el significado cumple su función tomando en cuenta  a tres 
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componentes principales como son: Lógico, Afectivo y Sensorial
58
. Para facilitar el 
entendimiento en la forma como se desenvuelven éstos componentes  se utilizará el término: 
“mujer” 
 





Mujer = Ser vivo femenino (construcción racional del mensaje) 
          = Sensible, delicada (contenido abstracto) 
 
Componente Afectivo.- Pagnini (Marcel Pagnini. Madrid: Cátedra, 1992) define a este elemento 
como la actitud particular del hablante con respecto del mismo mensaje y sus referentes60: 
 
Mujer = Todas las mujeres son iguales, pero sin ellas no se puede vivir. 
 
Componente Sensorial.- Comprende un conjunto de representaciones mixtas producto las 





Mujer = Es un símbolo de sensualidad por el tamaño de sus senos, sus labios y sus caderas.              
 
Cabe mencionar que los componentes “afectivos y sensoriales” a mas de originarse en ciertos 
casos en el cine y la literatura tienen un carácter en donde predomina también el contexto 
cultural y social, pues en el ejemplo de la mujer (símbolo de sensualidad) en el ejemplo anterior 
es un concepto manifestado en la cultura occidental, mientras que en otro tipo de cultura , la 
mujer puede ser considerada “sensual” por otras partes de su cuerpo, como por ejemplo, el 




 se apoya en la relación entre significante y significado a través de 
objetos equivalentes pero no iguales es decir ambas palabras o interpretaciones no siempre 
tienen un mismo fin. Eso se puede comprender a través del mito en donde se destaca un sistema 
tridimensional: “Significante, significado y signo63” 
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Si para Saussure los signos estaban contenidos en el habla como lenguaje tanto visual como 




Ocurre que cuando un niño se le nombra una pelota en su mente se verá dibujada una 
circunferencia e inmediatamente sabrá que sirve para jugar fútbol; sin embargo nadie se 
imaginó que Roberto Gómez Bolaños (Director de la serie mexicana El Chavo del Ocho) 
pensaría en una “pelota cuadrada”. Esta imagen de “pelota cuadrada” rompe con la 
interpretación usual de signo más significado. 
 
Otro signo muy utilizado en el cine es la cruz empleada como amuleto contra los malos 
espíritus, sin embargo, para ciertos pueblos indígenas, la pata de conejo cumple la misma 
función. 
 
Barthes considera que la semiología comprendida como ciencia intenta encontrar el sistema que 
se esconde detrás de los conjuntos significantes o para decirlo de mejor manera las diversas 
interpretaciones del signo. 
 
La lingüística aplicada por Saussure no contempla las grandes unidades significantes del 
discurso, al contrario de la semiótica que no se ocupará solo de textos sino de relatos e 
imágenes. 
 
En sus textos acerca del signo y la moda, Barthes los relaciona como algo inherente a los 
objetos, pero no es un objeto real, es decir, la moda no se puede tocar, medir, ni pesar. La moda 
está en la minifalda, en los zapatos o en las camisas. El significado de moda es el “contexto 
externo”. Por ejemplo: Guantes y bufanda son ideales para el invierno. Sandalias y pañuelos 
propios para usarse en verano. 
 
Si se traslada la naturaleza del signo semiológico de Barthes, al cine, se comprenderá que  es 
una actividad “enteramente proyectiva” 65 ya que todavía no ha conseguido integrarla a la esfera 
del “el lenguaje”. Hay películas que se identifican como comerciales pero con mucho contenido 
filosófico y viceversa, por tanto, hablar de un solo lenguaje cinematográfico resulta ser una tarea 
poco útil. 









Se pueden distinguir tres niveles: el de la comunicación, el del significado que permanece en 
plano simbólico –en el de los signos-  y el de la significancia. En el plano de los signos hay dos 
facetas la intencional, comprendida como el sentido obvio y el sentido obtuso, este último se 




En occidente toda representación teatral busca realzar el significado, es decir el actor se despoja 
de sí mismo buscando convencer al público la realidad de su personaje. En Japón al contrario el 
actor busca que su esencia esté presente en la obra y lo señala dejando constancia de que el actor 
no es el significado sino que éste está más allá.  Por ejemplo en el teatro tradicional japonés los 
papeles femeninos son representados por hombres sin necesidad de pensar que el actor pueda 
resultar afeminado. 
 
En el cine occidental los hombres vestidos de mujeres siempre fueron vistos como “travestis” 
basta recordar películas como “La Jaula de las Locas” o “Tacones Lejanos” 
 
El signo posee dos escenarios para su comprensión, el primer escenario  es el significado y el 
segundo el significante. 
 
2.4.2 Significante y realidad. 
 
Al hablar del significante junto con la realidad se dice que no existe una relación directa entre 
ambos, es decir que no existe una definición de los objetos que sean producto de un profundo 
estudio de carácter lingüístico. 
 
¿Por qué las mesas se denominan “mesas” y no bolígrafos, o porqué los perros se denominan 
“perros” y no gatos?, es así como el significante en los ejemplos anteriormente denotados no se 
encuentra asimilado por la realidad sino que se presenta de forma arbitraria y se ha establecido 
de manera oficial en la sociedad a través de la historia. 
 
El mismo fenómeno acontece en otros contextos sociales donde se hablan diferentes lenguas, lo 
único que cambia es la forma de la palabra: Mesa = Table, Perro= dog, etc. El mismo objeto se 
designa de distinto modo, es así como entre la palabra y realidad no existe relación directa, a 
excepción aunque en un mínimo grado cuando hacemos referencia a las palabras 
onomatopéyicas. 
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2.5 La motivación onomatopéyica.  
 
Comprende a las palabras imitativas en las cuales el objeto es incorporado de forma directa al 
lenguaje
67
. Por ejemplo din dan para el sonido de las campanas o brum brum para el sonido del 
motor de las motocicletas, como se había mencionado anteriormente, existe en éste caso una 
pequeña relación directa entre el significante y la realidad, pero no en su totalidad, sino más 
bien como una señal acústica y motora. Entonces en los dos casos se habla de una relación de 
forma “indirecta”. Dicha aplicación al lenguaje cinematográfico se comprendería como: 
gritos=terror, risas=comedias, lágrimas=drama. 
 
2.6 La motivación indirecta y el contexto popular.  
 
Son el producto o la consecuencia del significante, que no tiene un origen primario pero sí tiene 
una base secundaria o consecuente, por ejemplo si se menciona el término cabra es una palabra 
no motivada pero sí lo es el verbo “encabritarse” que según el contexto o entorno social puede 
tener diferentes significados como montarse en una cabra o “cabrearse” que significa enojarse o 
enfadarse hay diferentes significados que se derivan a través del término “cabra” algo similar 
acontece en nuestro caso con la palabra “puta” de la cual se derivan los verbos “putear” o 
“emputarse” que no necesariamente se relacionan en su “significado” con la palabra original: 
 
Puta = Prostituta, mujer que ejerce trabajo sexual 
Putear = Sinónimo de insultar. 
Emputarse = Acción y efecto de enojarse. 
 
2.7 El significante en relación con la polisemia.  
 
Dentro de este punto la palabra puede poseer diferentes significados, o en otros casos la imagen 
acústica puede ser símbolo de distintas realidades, teniendo así diferentes contenidos o 
significados. 
 
Por ejemplo la palabra “Corona” puede significar la corona del rey o la reina o un conjunto de 
flores así como también es el nombre de una antigua moneda; con esto se quiere demostrar que 
los significantes son la fuente de diferentes significados, o es como si se tuviese un árbol que 
tiene como base al significante y sus ramas comprenden el significado, y dichos ramajes pueden 






desarrollarse gracias a la polisemia (capacidad que tiene una palabra para tener dos o más 
significados). 
 
Sin embargo, no se debe confundir a la polisemia con “el lenguaje por contexto”, ya que el 
segundo caso hace referencia a un significado lingüístico según el entorno social de donde uno 




La palabra “rata” solo se la puede definir bajo el término del significante y del lenguaje 
contextual, ya que en el primer caso hace referencia al roedor y por contexto denota a una 
persona despreciable o astuto, dichos conceptos los ha dado el hombre según su ámbito en la 
sociedad, pero en ciertos casos hace referencia a la realidad de pronto analizando el 
comportamiento del animal lo asimilan con la del ser humano y entonces el ser humano que 
ejerce acciones parecidas a las de un roedor es considerado una “rata”. Entonces la palabra no 
actúa de forma aislada sino que se relaciona con frases o a través de la relación de otras 
palabras. 
 
Todas estas variaciones dentro del significante se dan gracias a la estructura de las palabras que 
están constituidas por unidades de significación, es decir, que en un término hasta la mínima 
unidad del mismo tiene su valor correspondiente, que le da sentido al mismo. 
 
Si se toma como ejemplo la palabra “enamorado” y desde un grado descendente se las ordenará 
de la siguiente manera: 
- Fonemas (unidad distintiva única) 
          Está representado por los fonemas e-n-a-m-o-r-a-d-o 
- Morfemas (unidad significativa mínima en lista cerrada) 
                  Está representado por los morfemas e, ad 
- Lexema (unidad significativa mínima en lista abierta) 
                 Está representado por el lexema amor 
- Contexto (Cuadro sintagmático) 
           Comprende la totalidad de la imagen acústica de la palabra. 







2.8 La kinésica  y la proxémica. 
 La palabra kinésica proviene de la raíz griega de cinética, es decir, (cinésis=movimiento); pero 
en éste caso es aplicada a los movimientos corporales del lenguaje no verbal
69
.  
Es el lenguaje no verbal que estudia el significado expresivo de los movimientos del cuerpo, 




La kinésica parece interesarse por las relaciones espaciales (proximidad, alejamiento). Pero ya 
no se trata de semióticas naturales (reales) sino artificiales (en este caso del cine pero 
adaptándose con la cotidianidad). Las disposiciones de los objetos así como la de los sujetos se 
vuelven portadores de sentido. Y la kinésica se ve obligada a integrar en su campo de análisis 
tanto a los lenguajes gestuales, como a los lenguajes espaciales. 
Según Charles Darwin
71
  en su texto “La expresión de las emociones”. “Los movimientos 
expresivos de la cara constituyen el primer medio de comunicación entre madre e hijo. Esta 
expresión da vivacidad y energía revela el pensamiento y las intenciones de los demás con 
mayor fidelidad que las propias palabras, que pueden ser falsas. La libre expresión de una 
emoción por medio de signos externos le da mayor intensidad”. 
Por otra parte Alexander Lowen
72
  a través de diferentes estudios han demostrado que en donde 
se relacionan específicamente “la estructura corporal con las actitudes emocionales” pueden ser 
objeto de análisis sicoanalítico de la misma medida que los sueños. 
Las emociones son expresadas desde adentro hacia fuera, desde el subconsciente hasta el 
consiente, muchas veces nuestros sueños, alegrías y tristezas, se convierten en nuestros 
protagonistas, de la misma manera en que son los responsables de la expresión corporal.       
Ejemplo: Una cara de angustia puede ser la misma cuando se está despierto como cuando se 
duerme. En el ejemplo anteriormente mencionado se está hablando de las expresiones del rostro 
de manera individual, pero si se relaciona a este tipo de expresiones con otros objetos, seres o 
personas interviene “la proxémica”. 






 DARWIN, Charles. La expresión de las emociones en hombres y animales. Año 1872 
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2.8.1 Los gestos y las posturas. 
Los lenguajes gestuales que hacen relación tanto a los gestos como a las posturas, o bien no 
tienen una lengua común para comunicarse, o están discapacitadas para usar el lenguaje oral
73
.  
Es decir que en los lenguajes no verbales, o se está utilizando un lenguaje según el ámbito 
social, o hay algún problema físico emocional o mental en las personas para poder utilizar las 
palabras. Así como, en el caso de las personas sordomudas, los movimientos gestuales de su 
cuerpo son sus principales instrumentos de comunicación, ya que utilizar los diálogos con la 
expresión verbal, les resulta una tarea muy complicada.  De igual manera, los lenguajes no 
verbales adoptan una forma específica en un contexto social determinado pues hay gestos 
utilizados por un grupo social establecido que forman una especie de código gestual que solo 
puede ser utilizado por un grupo de individuos como los lenguajes no verbales que utilizan los 
soldados en el campo de batalla, como en una selva y para no ser descubiertos por los enemigos 
el sargento realiza ciertos ademanes con sus manos dirigiendo a su ejército con señales de 
avance, alto, agacharse, o al piso para no ser sorprendidos por el contrario. Puede aplicarse a los 
juegos de competencia como fútbol, básquetbol o voleibol. 
Desde 1872, hasta el día de hoy, los científicos han registrado casi un millón de claves y señales 
no verbales comprobándose que entre el 60 y el 80% de las personas utilizan éste tipo de 




Es así que cuando alguien está conduciendo un automóvil y otra persona que con su vehículo 
pasa a su lado le indica el dedo de la mitad genera una reacción producto del fuerte mensaje 
influyente que se da por ese tipo de gestualidad, o si un individuo asiste a un desfile de modas y 
una modelo le lleva sus dedos a su boca y le manda un beso, es un lenguaje no verbal que lo 
marcará para toda su vida.  
Todas las partes del cuerpo en su constitución física tienen un grado significativo tanto 
individual como grupal; es decir, desde que mira su cuerpo en un espejo hasta cuando el cuerpo 
es un elemento de interrelación social es decir cuando hay un contacto físico en general. A 
continuación, se analizarán los significados que dan los movimientos de las manos, los hombros 
y la cabeza para determinar qué tipo de dinámicas ejecutan dichos elementos corporales. 









2.9 Significado de los movimientos corporales  
 
2.9.1 Las manos.  
La comunicación con las manos es muy utilizado por las personas y tiene un significado 
específico según las personas que lo manejen en un ámbito más cerrado, pero en un sentido 
universal, el doctor Ekman (1954) realizó un estudio del lenguaje corporal en relación con las 
manos que tiene algunos significados como son:
75
 
 A) Palmas hacia arriba:  
Es un gesto no amenazador que denota sumisión o simplemente es utilizada para realizar un 
saludo o una despedida
76
. 
Esta posición de las manos también la realizan las personas que quieren mostrar, honestidad y 
lealtad en sus actos. Por ello indican las palmas de sus manos como un significado de que detrás 
de su trabajo o de lo que son no tienen nada que esconder al resto y que cuando cometen un 
error saben reconocerlo a afrontarlo con valentía. 
 B) Palmas hacia abajo: 
Comprende a las personas que adquieren autoridad
77
. Los líderes políticos natos tienen en 
particular este tipo de gestualidad, en especial aquellos que se disponían a dar un discurso y en 
señal de atención ubican sus palmas hacia abajo en primer lugar y luego dirige su mirada al 
resto para después ponerse a hablar. (Hitler-Musolini-Franco) 
C)  Palmas cerradas apuntando con el dedo: 
Comprenden a los gestos que más pueden irritar al locutor o a quien recibe el mensaje. Pues la 
persona receptora, al recibir una señal con el dedo apuntando hacia él, por parte de la persona 
con la que se está comunicando, obtiene un mensaje de amenaza, y al menos en nuestro 
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contexto social, dicho movimiento gestual es interpretado como mala educación pues se está 
amenazando a los demás
78
. 
D) Las palmas de las manos en relación a los dedos: 
La posición con la que se colocan las manos a lo largo de una conversación, también son un 
símbolo de identidad para las otras personas
79
; es así como los dedos entrelazados son 
sinónimos de un gesto de frustración y cuánto más altas están las manos, más negativa será la 
actitud del contrario. 
Cuando se mantienen los dedos de las manos apoyados de una mano contra la otra formando un 
arco, demuestra que esa persona tiene confianza en sí misma que denota superioridad y 
conocimiento de un tema. Otro ejemplo de superioridad es cogerse las manos por detrás de la 
espalda; por el contrario, ponérselas en las caderas, comprenden un mensaje sumamente 
agresivo. 
E) Dar la mano:  
Es un gesto corriente en los saludos o despedidas pero cuando se los da en forma cercana (a 
diferencia del saludo que se realizaba con las palmas hacia arriba) dicho dominio se transmite 
en la forma de dar la mano, es así que al saludar con la palma hacia abajo, se está tomando la 
iniciativa en el saludo. Por el contrario, también existe el saludo vertical que se produce cuando 
una persona ofrece su mano con la palma hacia arriba, lo que significa que se cede el poder al 
otro
80
. Las formas de comunicarse a través de las manos es una forma de comunicación no 
verbal que se llevó a cabo durante muchos siglos atrás, porque los primitivos habitantes 





2.9.2 Los hombros  
Los hombros son la parte superior y lateral del tronco de los seres humanos de donde nace el 
brazo
82
. Y es una parte del cuerpo que tiene significados quizás menos expresivos que los de las 
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manos pero de significados establecidos en su mayoría de forma universal; sin descartar su 
posibilidad significativa de forma  específica o delimitada. Posee algunos significados como: 
- Expresar duda o ignorancia sobre un tema83. 
- Es un lenguaje gestual que denota un triunfo, esto se puede denotar cuando alguien es 
levantado en hombros al ganar una competencia en especial de carácter deportiva. 
- Cuando se encoge de hombros también es una señal de indiferencia84. 
- También es una parte del cuerpo que sirve para establecer la arrogancia de la gente, en 




2.9.3 La cabeza. 
 
Es la parte principal de los seres vivos y del ser humano es una de sus partes más importantes 
que contiene el encéfalo y los principales órganos de los sentidos.86 En el ámbito de la kinésica 
se utiliza esta parte del cuerpo para señalar algunas ideas como son: 
 
A) Mover la cabeza de arriba abajo: 
 
Indica asentimiento, afirmación, convencimiento o seguridad frente a una explicación o una 
idea, concepto o explicación
87
.  
Cabe mencionar que dicho movimiento puede resultar ambiguo, porque, por ejemplo, en el 
ámbito educacional el docente explica una clase a sus alumnos e interroga a la clase si la 
comprendieron. Y la mayoría o responde que “sí” con la cabeza o realiza el movimiento de la 
cabeza en sentido de afirmación pero en realidad siempre hay un alumno que no comprendió la 
explicación y por temor a represalias, o por lo que le vaya a decir el profesor o sus compañeros 
oculta la verdad, y muchas veces prefiere quedarse con la duda frente a la explicación del 
maestro. 
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B )Mover la cabeza de un lado hacia otro:  
Da como significado la negación o simplemente duda o disconformidad
88
 frente a situaciones 
que no comprenden, o con las que se muestran insatisfechos como cuando se mira o se percibe 
un hecho de injusticia las personas que asimilan dichos hechos mueven su cabeza como una 
señal de protesta frente a ese asunto. 
 
C) Dirigir la cabeza hacia arriba.  
Según las expresiones faciales donde trabajan en conjunto los ojos y la boca pueden tener los 
siguientes valores: 
 
D) Con la cabeza hacia arriba, ojos abiertos y postura estática de la boca: 
Muestran a una persona pensativa, preocupada o con alguna desesperación emocional frente a 
situaciones que no les permiten estar tranquilos, conciliar un descanso o simplemente no pueden 
dormir. 
 
E) Con la cabeza hacia arriba, ojos cerrados, y postura variable de su boca: 
Denotan a un individuo en estado de relajación, que quiere demostrar de forma emocional que 
es un soñador y puede controlar sus impulsos, problemas y emociones. 
 
F) Con la cabeza hacia abajo.  
Al igual que al dirigir “la cabeza hacia arriba”, las expresiones dependen del trabajo conectivo o 
postura de los ojos y de la boca que pueden tener los siguientes significados: 
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G) Cabeza hacia abajo, ojos abiertos o boca contraída: 
 
Es un ser que está demostrando inferioridad frente a otro individuo u objeto o en ciertos casos 
arrepentimiento. 
 
H) Cabeza hacia abajo, ojos cerrados y movimiento variable de la boca: 
Por lo general indican a una persona que está en actitud de rezo u oración y su fuerza emotiva 
hace que sonría o que llore y se acongoja
89
. 
Cabe mencionar que tanto  los hombros como la cabeza son partes del cuerpo con los cuáles se 
realizan pequeños ejercicios de relajación corporal que consisten en realizar círculos grandes o 
pequeños de forma suave con éstos elementos, los cuáles se recomienda trabajarlos de forma 
suave para evitar mareos o cansancio y la relajación será más notoria. De igual manera se 
recomienda como ejercicios de relajación y para evitar tensiones en el cuerpo ligeros masajes en 
éstas partes corporales. 
Es así como el cuerpo en general es un componente lleno de significados, cuyos movimientos 
tienen un valor específico primero de forma individual como lo es mirarse al espejo con la 
finalidad de “verse bien”, para luego “verse bien frente a los demás” es allí donde el cuerpo 
individual pretende adquirir un significado social; en otras palabras,  es la faceta en donde entra 
en juego la proxémica.                       
 
2.10 La proxémica 
Proviene del latín proximus de prope (que significa cerca) y ximus (que significa en máximo)90  
Proxémica es el término utilizado por el antropólogo Edward T. Hall (1963) para describir las 
distancias medibles entre los sujetos sociales en proceso de interacción. En otras palabras la 
proxémica (conocida también como “proxemia”) se refiere al uso y percepción que el ser 
humano hace de su espacio físico, su intimidad personal; y de cómo y con quién lo utiliza
91
 . 
Hall realizó dicho estudio para analizar el comportamiento cultural de las sociedades en relación 










a la proxémica ya que si por una parte los seres humanos tienen constituciones corporales 
básicas “iguales” (todos en la mayoría de casos tienen: cara, ojos, boca, nariz, brazos, piernas, 
etc.). Son diferentes en otro contexto de constitución corporal tanto en hombres como en las 
mujeres (color de ojos, de piel, de cabello,) o de volumen corporal (tamaño de brazos, senos) y 
en un ambiente cultural las diferencias son más notorias en relación al lenguaje corporal, es así 
como en nuestro país por ejemplo los varones ( jóvenes de doce años en adelante) al llevar una 
mochila las posturas son diferentes, porque antes de llegar a la edad señalada llevaban la maleta 
ubicando los dos sujetadores a su espalda, mientras que al llegar a los doce años se acostumbra 
a llevar la mochila solamente con un sujetador en su hombro, como queriendo transmitir 
popularidad o que ya no es un niño y ahora es un varón.  
Algo similar acontece con las mujeres que frente a los demás y de forma disimulada suelen 
subirse el pantalón sujetándoselo por la parte de atrás, porque la forma de las partes posteriores 
femeninas constituyen un elemento erótico de sensualidad para el sexo opuesto y viceversa al 
menos en las culturas occidentales. Y la estética facial también debe ser muy cuidada por ello es 
normal observar en ciertos espacios públicos mirar a mujeres pintándose los labios o las cejas. 
Y en el lenguaje proxémico toman hegemonía los elementos del “espacio” y “la distancia”. 
 
2.10.1 Diferencias entre espacio y distancia 
En la proxémica dichas terminologías poseen concepciones distintas a pesar de que pueden 
interpretarse como similares. 
 
2.10.1.1 El espacio 
 Proviene del latín spatium y se refiere a todo lo que nos rodea ya sea en diferentes conceptos y 
disciplinas ya sean geográficas, físicas o exteriores.
92
 Es un lugar determinado donde se sitúan y 
realizan actividades los objetos
93
 y dicho lugar debe ser protegido tanto individual como 
colectivamente es decir que el ser humano que forma parte de ese espacio debe sujetarse a 
parámetros y reglas porque al salirse de los mismos existe un irrespeto hacia el mismo y hacia 
su naturaleza con él y con los demás.  
 
Si alguien va a nadar a la playa o en una piscina y tiene aptitudes para el buceo debe respetar un 








tiempo adecuado que debe estar debajo el agua ya que si se pasa de ese tiempo establecido  
puede fallecer. 
En un contexto social los espacios deben ser respetados individual y colectivamente como se 
había mencionado anteriormente.  Un caso particular para comprender dicha concepción es el 
espacio llamado: “sala de cine” porque si alguien va a observar una película y en este espacio 
existe un individuo que habla en voz alta, se ríe o pone los pies encima de las butacas -en donde 
adelante está sentada otra persona-, genera molestia no solo en quién está sentada en su asiento, 
sino a todos los demás, porque dicho comportamiento puede ocasionar una pelea entre ambos y 
la gente va a concentrarse en el conflicto y la discusión y la película pierde su sentido. 
 
2.10.1.2 La distancia 
Es la magnitud que mide la relación de lejanía o cercanía entre los cuerpos, objetos o 
individuos
94
. También se comprende a la distancia como el desvío o desafecto entre las cosas
95
. 
Dichos conceptos tuvieron sus orígenes en el campo de las ciencias exactas, específicamente en 
la geometría. 
Los cuerpos sujetos o individuos pueden formar parte de un mismo espacio, pero manteniendo 
una distancia respectiva, este caso es muy usual en los escenarios de la universidad y de un 
lugar donde se lleva a cabo un espectáculo deportivo del que se tomará como ejemplo “el 
fútbol”. 
En ciertas instituciones educativas como colegios o universidades se tiene un sistema de estudio 
llamado (sistema de educación “a distancia”) en el cual el estudiante forma parte de la entidad 
pero asiste a clases en ciertos casos de emergencia (para rendir una prueba, un examen, etc.). Es 
decir se mantiene a distancia a pesar de formar parte de la institución donde estudia. 
 
Un caso similar acontece en un partido de fútbol donde para evitar confrontaciones entre 
seguidores de un equipo contra los fanáticos del equipo contrario deben guardar “su distancia” 
caso contrario al no respetar dichas relaciones de cercanía o lejanía pueden conllevar a un 
conflicto con graves consecuencias en especial para quien no guarda su distancia. 
 
Una vez analizados el espacio y la distancia se puede deducir que tanto el espacio como la 








distancia forman parte de un mismo escenario ya que el espacio es el lugar donde están los 
objetos y los mismos deben cuidar su lugar o posición establecidos ya sea por la naturaleza o 
por la sociedad. 
2.11 Tipos de espacio 
 
Hall dividió su estudio de la siguiente forma:  
 
2.11.1 Espacio fijo 
Es aquel que posee una base inamovible, como las barreras de un país
96
. 
Es aquel espacio que su estructura no puede ser modificada salvo ciertas intervenciones 
políticas o conflictivas, porque si bien es cierto los países tienen sus respectivas barreras (límites 
territoriales) pero en caso de una guerra o un tratado de demarcaciones fronterizas el espacio 
fijo puede sufrir una variación, este caso no puede darse en las ciencias naturales donde el 
espacio fijo al ser irrespetado puede ser destruido y altera a los objetos que forman parte de ese 
espacio. Es así como si el ser humano al contaminar el ambiente con la emanación de gases está 
irrespetando “el espacio fijo” designado por la naturaleza. 
 
2.11.2 Espacio semifijo 
Se refiere al espacio alrededor del cuerpo que cambia en relación a las culturas que tienen 
estructuradas a su espacio físico97.  
Este es el espacio que puede ser modificado según los intereses del ser humano o establecido 
por la sociedad y es la segunda faceta del espacio fijo porque si un objeto o ser social es ajeno a 
dicho espacio se lo toma en cuenta como un elemento “invasor a ese espacio” y el mismo debe 
cuidar su distancia. Dicha designación se puede denotar en ciertas instituciones educativas 
religiosas. Por  ejemplo: 
Si en un colegio en donde se está dando una charla de la palabra de Dios y uno de los alumnos 
está junto con su enamorada y moneando su teléfono celular, tanto su pareja como el aparato 
audio digital son los elementos “invasores” en dicho espacio. Por lo tanto deben mantener su 
distancia. Si el sujeto (alumno) que forma parte del espacio no respeta las normas establecidas 
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por el espacio semifijo (colegio religioso) el alumno deberá salir del espacio, es decir mantener 
su distancia frente a ese espacio.   
 
2.12 Tipos de distancia       
Una vez establecidas las diferencias entre espacio y distancia, se procederá a definir según 
Edward Hall cuatro distancias principales que son: 
 
2.12.1 Distancia íntima 
Es la distancia que se da entre 15 y 45 centímetros. Es la más cuidada por la persona y para que 
se dé un acercamiento como tal debe haber mucha confianza entre los sujetos sociales pues se 
establece una comunicación a través de la mirada el tacto y el sonido. Es la zona entre amigos 
parejas, familias, etc. Puede considerarse a la misma como una distancia privada e íntima
98
. 
Esta distancia se constituye como el ámbito de formar una relación de confianza entre amigos y 
en casos más específicos entre enamorados, también se la puede comprender con el nombre de 
distancia privada, pues al mantenerla entre las personas es porque se llevan acciones en las que 
solo pueden intervenir los individuos pertenecientes a este “clase distancial”.  
Algunos casos son las parejas de enamorados que acercan sus labios para besarse, o cuando se 
forma una conversación entre amigos que tratan un tema personal o en otros casos conflictivos 
como una discusión verbal, etc. 
Incluso en el último ejemplo mencionado (la discusión verbal) el ser humano al relacionar la 
distancia íntima con la confianza la puede cuidar además en situaciones conflictivas, como 
cuando hay una discusión verbal entre amigos para evitar que la pelea entre ambos, se haga 
pública, buscan otro lugar para hablar de sus problemas manteniendo la distancia íntima entre 
los mismos. 
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2.12.2 Distancia personal  




Dicho tipo de distancia puede darse sin que se pierda la esencia de “la confianza”. Y en ciertos 
casos la confianza transmite una sensación de relajamiento  para el sujeto que forma parte de 
esta distancia y en otros casos de felicidad como en el caso de las fiestas, pues en dicho ámbito 
se encuentran (en su mayoría) personas que se conocen y con las que uno se siente bien o a uno 
le hacen sentir bien.
100
 
Sin embargo esta distancia no se da de manera arbitraria sino que previa a la misma existe un 
proceso de relaciones sociales, el individuo estaba relacionándose con el lugar y con las 
personas para después lograr conocer y comprender las formas de comportamiento que hay en 
las mismas y tratar de adaptarse de la mejor manera en dicho entorno, estos casos se dan no solo 
en las fiestas sino también en las reuniones y en los lugares de trabajo, pues alguien que se 
desenvuelva en dichos lugares con responsabilidad con participación y con buen humor genera 
un ambiente adecuado para esta distancia. 
Incluso hay una relación recíproca entre la “distancia íntima” y “la distancia privada” la una 
puede dar origen de la otra y viceversa, porque en una distancia personal puede encontrar al 
amor de su vida, incluso la distancia íntima puede dar origen a la distancia personal, como por 
ejemplo dos personas que se conozcan al estar sentados en una biblioteca y compartan la misma 
mesa, o al estar sentados en un autobús de allí puede nacer una conversación o pueden formarse 
relaciones de amistad o amorosas para luego hacerlas personales (en una fiesta o reunión se 
presenta a tus nuevos amigos, enamorada o enamorado) 
 
2.12.3 Distancia social  
Dada entre 120 y 360 centímetros, es aquella distancia que separa a las personas de los extraños, 
empleada con las personas con las que no se tiene ninguna relación amistosa o no se conoce 
bien como puede ser, un albañil, un nuevo empleado, etc.
101
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Puede interpretarse a la misma como “social” porque al ser parte de esa distancia, la misma que 
no impide al sujeto tener al menos un menor o mayor grado de ideas o imaginarios de cómo 
puede ser la gente que está a su alrededor y que no se conoce.  
La única forma en la que no puede darse una interpretación sobre una persona es cuando pasa 
desapercibida a través del contacto visual, pues en el campo de las relaciones personales no se 
puede tener una concepción, acerca de alguien que no se lo puede ver.    
Y se habla de imaginarios gracias a que este tipo de distancia te permite crear una imagen de 
una persona, es así como al estar en distancia social con una persona vestida de negro con 
cabello largo y que lleva en su camiseta el logotipo de una calavera da la sensación de que es un 
rockero y que en ciertos casos lleva un desorden emocional o algún problema familiar desde su 
hogar (según el tipo de comportamiento que el mismo amerite) y si en la calle se mira a una 
mujer de senos grandes, con blusa escotada y pantalones de cadera, en los hombres despierta un 
imaginario que lo traslada a la “distancia íntima” pues en su cabeza está el contacto sexual con 
esa mujer.    
 
2.12.4 Distancia pública  
Es aquella distancia que no tiene límites y es la adecuada para dirigirse a un grupo de personas, 
para ello se debe incrementar el tono de voz y se utiliza en las conferencias o charlas
102
. 
Su objetivo es la de “convencer a los demás” ya sea en sus hábitos, costumbres, o 
comportamientos. Por ejemplo si se realiza una charla de trabajo aquel conferencista pretende 
transmitir que los oyentes asuman sus roles con dedicación y que el trabajo sea un hábito que 
implique responsabilidad. Si el que escucha es convencido por dicho discurso, asumirá al 
mismo, en sus actitudes frente al trabajo.  
Un caso similar acontece con las charlas establecidas por los pastores cristiano-evangélicos, que 
para poder convencer al público no solo utilizan el don de la palabra sino que también emplean 
diversos ademanes gestuales, movimiento de las manos para realizar una oración, y 
distanciamiento de un lugar a otro en el mismo espacio dedicando su mensaje a los demás, y es 
por eso que dicha “persuasión”  llega al lado sensible y emocional del ser humano hasta el punto  
de convencerlo de que mañana se dará a cabo el fin del mundo. 
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Una vez analizados los tipos de distancias establecidos por Hall se puede deducir que al formar 
parte del ser humano todas tienen al menos un mínimo grado de relación entre las anteriores 
mencionadas, y todas pueden relacionarse de forma directa o indirectamente según el interés de 
las personas. 
Es así como tanto el espacio y la distancia, a pesar de ser diferentes, poseen un carácter 
complementario, ya que dentro de un “espacio”, se pueden llegar a dar diferentes distancias, y a 
su vez, diversas interpretaciones producto de las mismas, gracias al lenguaje no verbal de la 
proxémica.     
Para entender a la proxémica es indispensable ubicar a la comunicación no verbal. Una de sus 
teóricas, Flora Davis, muestra un ejemplo muy concreto en el lenguaje del cine: Una madre en 
compañía de su hija fueron a visitar a un psiquiatra porque la hija tenía problemas mentales pero 
a la hija el psiquiatra le parecía atractivo y en forma seductora ella cruzaba sus piernas 
indicando sus muslos y sus senos, pero cuando su madre se llevaba un dedo debajo de su nariz 
la hija dejaba de cruzar sus piernas. 
Al leer este tipo de ejemplo se  establece una diferencia entre la kinésica y la proxémica porque 
dentro de “la proxémica se involucra a la gestualidad o al lenguaje verbal de todo el cuerpo 
mientras que la kinésica se centra únicamente en las expresiones del rostro humano y 
específicamente de sus miradas”.103 
Si todas las expresiones corporales dentro de esta secuencia se centraran en el movimiento de 
sus ojos estaríamos hablando de kinésis. Pero dentro de una producción cinematográfica es 
necesaria la relación entre kinésis y proxémica porque gracias a la misma, un filme adquiere un 
enorme grado de dinámica y riqueza. 
La kinésica cuando hace referencia a movimientos del cuerpo “aprendidos” se muestra como un 
lenguaje corporal sincronizado y no arbitrario. Por otro lado, el lenguaje proxémico no nace de 
manera natural y espontánea sino que debe relacionarse con la sociedad (con el próximo). 
Los movimientos corporales que aportan significados a la palabra oral, en ciertos casos, pueden 
tener una intención o a veces no, dichos movimientos son estudiados por la proxémica. 
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Por ejemplo, un árbitro de fútbol al levantar la mano hacia adelante, indica “tiro libre” y al 
colocar la mano hacia abajo está indicando: “saque lateral” o “tiro de esquina”. 
Pensemos que hay un grupo de alumnos que deben recibir clases de una materia determinada y 
el profesor no es del agrado para los estudiantes, entonces frente a los alumnos existe un 
lenguaje kinésico que es el movimiento de los ojos que consiste en mirarse entre ellos y fruncir 
sus miradas estableciendo un mensaje no verbal de: “ya viene este odioso”. 
En cambio cuando llega al aula un profesor de aspecto físico atractivo o agradable  la kinésica 
sufre una pequeña modificación porque las miradas de los alumnos apuntan directamente al 
profesor y ya no se observan entre ellos sino más bien hacia el “elemento atrayente a la vista” 
queriendo ganar aceptación. 
Si en base a ese elemento dicha aceptación no llega a darse en su totalidad, -porque las 
percepciones visuales son una fuente que recibe y transmite mensajes-, finalmente provoca 
reacciones en el elemento. 
Es así, como en el ejemplo anteriormente mencionado,  cuando las alumnas al mirar 
detenidamente al maestro pretenden ganar simpatía este se transforma en lenguaje kinésico 
intencionado, pero en su lugar la reacción del docente es la de ponerse nervioso y muchas veces 
incómodo ante las miradas de las estudiantes es allí donde se lleva a cabo el lenguaje kinésico, 
no intencionado. 
 
2.13 La Kinésica y su relación con el signo, la imagen y los sentidos  
 
La kinésica tiene una relación con el signo, los sentidos y con la imagen que son componentes 
que aparecen de forma natural en ciertos casos o en otros de manera artificial.  
 
Para establecer las diferencias de como se dan los mismos se debe analizar a los 
“paralenguajes”.  A veces se usa un libro en vez de una palabra o se dibuja la dirección de unas 
calles en un papel con un esferográfico con las manos para facilitar el entendimiento de lo que 
se dice de forma oral.  
 
De ahí las famosas expresiones como: ¿Quieres que te dibuje para que entiendas mejor? Cuando 




corazón para expresar cariño o afecto. Todo esto forma parte de lo que se conoce como 
“paralenguajes”.  
 
2.13.1 Los Paralenguajes 
 
Son aquellos lenguajes que describen todas las formas de comunicación humana no verbal, en 
donde se incluye los movimientos ligeros o inconscientes donde intervienen también los 
movimientos más sutiles e inconscientes como el guiño y los movimientos de las cejas así como 





También se comprende como el conjunto de características no verbales  de la voz (a pesar de ser 
considerado un lenguaje no verbal) como las vocalizaciones; ciertos sonidos no lingüísticos 





Al analizar dichas concepciones se puede establecer la diferencia en como se dan dichos 
paralenguajes, cuando los mismos se muestran individualmente en el ser humano se habla de 
paralenguajes naturales como los bostezos o ciertos movimientos de la cabeza cuando se está 
cansado o algo te estorba, o cuando te rascas la cabeza o la oreja cuando algo te pica o molesta. 
 
En cambio cuando estas formas de expresión se relacionan con el ámbito social de manera 
colectiva se habla de paralenguajes artificiales en el sentido de que son aprendidos gracias a la 
interrelación entre las personas, aquí intervienen por ejemplo: los guiños, los movimientos de 
las cejas, las posturas etc.  
 
Una vez establecidas las definiciones entre dichos paralenguajes se puede decir que los mismos, 
al formar parte de la kinésica y al incluirse con la sociedad, comprenden un “todo” denominado 
“signo” (que como ya se había analizado anteriormente) comprende un conjunto de  todas las 
unidades de significación lingüística de las cosas de forma natural-individual o colectiva-
artificial porque es aprendida gracias a las relaciones entre los seres humanos.        
 








2.13.2 El signo. 
 
Una vez analizados las definiciones de los signos (según Barthes y Saussure
106
) se puede 
manifestar que del signo nacen los significados y señales, entonces el sujeto social debe tener un 
ambiente adecuado para manejar los “paralenguajes naturales”. Por ejemplo: en una reunión de 
trabajo o con los amigos, el individuo, para cuidar su aspecto e identidad frente a los demás 
evitará en lo posible, los bostezos, rascarse la cabeza o cualquier parte del cuerpo, y peor aún, 
los eructos porque su aspecto puede hacerlo quedar mal y frente a los demás la personalidad 
debe presentarse de la mejor manera posible.  
 
Es donde desarrollará el rol de  los “paralenguajes artificiales” como los guiños en señal de 
galanteo o una sonrisa para demostrar simpatía (aunque la sonrisa tiene un carácter ambiguo, 
pues también existen las sonrisas irónicas) o seriedad cuando se presenta una autoridad o 
alguien que no es de su agrado. Cuando el ser humano se encuentra en un ambiente de 
relaciones sociales (reuniones de amigos, de trabajo, incluso espectáculos musicales)  protege 
también su manera de mostrarse frente a los demás en su “manera de vestir” que debe ser la 
adecuada en éstos grupos sociales, es así como a un concierto de rock resulta incómodo llevar 
traje de gala o asistir a una reunión de trabajo con pantalones que tienen agujeros en las rodillas, 
porque son signos que pueden denotar falta de respeto al lugar donde vas a trabajar o en el 
ejemplo anteriormente mencionado puede significar estatus sobre los demás o un conjunto 
infinito de significados impuestos por las personas ya sea de manera individual o 
colectivamente. 
 
Es así como el hombre o la mujer en su ropa guarda un significado de elegancia o de moda 
según el caso,  simplemente se siente bien llevando dichas prendas de vestir; pero al salir a la 
calle son producto de burlas o comentarios negativos, entonces en éstas personas existe una 
presión social, que demuestra que hay que vestirse “como lo imponen los demás”, y si se tiene 
el concepto de una persona es porque se la puede ver, sentir y en algunos casos se la puede 
tocar. 
 
En el ámbito cinematográfico se proyectan en una pantalla un conjunto de objetos que tienen 
movimientos como lo son los protagonistas de la película, un automóvil que se dirige a toda 
velocidad en una carretera u objetos estáticos o sin movimiento como un desierto, unas rocas o 
un lago, todos éstos elementos se conocen con el nombre de imagen.           
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2.13.3 La imagen. 
 
 Proviene del latín (imago que significa “imagen” en singular o “imágenes” en plural) y 
comprende una representación visual que manifiesta la apariencia visible de las cosas ya sea 
físicamente o en la mente del hombre
107
. También se comprende a la imagen como el conjunto 
de objetos que son asimilados a través de la percepción. Y al hablar de percepción se comprende 




En el ámbito de la literatura la imagen es un recurso literario que materializa lo que no se puede 





2.13.3.1 Las relaciones entre la imagen y los sentidos. 
 
 Al hablar de imagen no se debe ubicar a este término únicamente en el sentido de la vista en un 
contexto material sino también que los pensamientos, las ideas y los sentimientos también dan 
origen a la imagen, es así como la bondad está representada por un ángel con vestiduras blancas, 
aureola dorada y gigantes alas, la maldad en cambio posee atuendos rojos un tridente 
puntiagudo y afilados cuernos o la muerte que tiene una túnica oscura su rostro es de calavera y 
utiliza una hoz o guadaña. 
 
A través del olfato, también se pueden crear diferentes imágenes pues por los olores ya sean 
éstos agradables o desagradables nos permiten identificar a las cosas o crear un objeto en la 
conciencia, al escuchar cierta clase de sonidos también se viene a la cabeza quién los está 
generando y en el caso del gusto se puede vendar los ojos a una persona y adivinar ¿qué es lo 
que está comiendo? O ¿quién los está besando? O ¿Qué es lo que está tocando? Es donde 
gracias al gusto se pueden crear las imágenes.
110
 Las imágenes siempre estarán situadas en la 
mente del hombre, porque en su cabeza siempre existirá la materia o el objeto y en el campo del 
cine no podría ser la excepción. Porque aunque no se haya visto la película solo con el nombre 
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de la misma ya se viene una imagen de cómo podría ser esta, cómo son sus escenarios, sus 
protagonistas, así como también, sus respectivas acciones. 
 
Una vez analizadas las concepciones pertenecientes a los lenguajes semióticos no verbales se 
tomará como base para la investigación a los diferentes signos que existen en una película 
reflejados en las expresiones corporales de los personajes; para poder establecer definiciones o 
interpretaciones en base a dichos signos. 
 
Todo lo que está alrededor de un individuo comprende un número ilimitado de signos, los 
mismos que tienen un determinado número de significantes a los cuáles debemos darles sus 
respectivos significados; comprendiendo que los significantes (en el caso del análisis del 
trabajo); son los personajes y a su vez son las imágenes materiales a las cuáles se les dará sus 
correspondientes interpretaciones que comprenderán los significados  y desde dichas teorías se 
trabajará el desarrollo de los lenguajes tanto kinésicos (centrándose en las gestualidades del 
cuerpo) como proxémicos (que comprenden las relaciones de espacio, distancia, lejanía y 
acercamiento). En otras palabras, éste segundo capítulo a través de las definiciones de la 
kinésica y la proxémica sirve para poder explicar las dinámicas del cuerpo de los personajes de 















































3.1 El movimiento corporal como herramienta de transmisión de mensajes 
 
En este capítulo se analizarán a los diferentes “Lenguajes Gestuales”; así como también a  las 
concepciones del lenguaje y su desarrollo que se lo ha dado desde la antigüedad, ya que si bien 
es cierto, la  comunicación es la base que tiene el  ser humano para interrelacionarse con su 
entorno, el lenguaje se presenta como la diversidad de la comunicación. 
 
A veces los lenguajes no verbales dicen  muchas cosas más que  los lenguajes verbales y se 
diferencian  porque mientras los lenguajes verbales son más concretos, los lenguajes no verbales 
se presentan con una concepción ambigua o de doble sentido, el mismo que solo puede ser 
comprendido por cierto grupo de personas y es más complejo comprenderlo que las mismas 
palabras; al menos que se tenga una interrelación con este tipo de expresiones no verbales como 
son los movimientos corporales de las manos, la cabeza, los hombros, etc. Por ello es más 
notoria la concepción de que con el cuerpo expresamos las cosas que con las palabras no 
podemos decir. 
 
En ciertos casos suele existir la confusión en asimilar que tanto el lenguaje como la lengua 
poseen un mismo significado pero ambos términos son diferentes por ello, en el capítulo, se 
establecerán  los conceptos del lenguaje y de la lengua, para que de esta manera se pueda 
interpretar, que la lengua, se deriva o se origina del lenguaje, y a su vez la lengua, al ser un 
conjunto de códigos lingüísticos, tiene diversos niveles que serán analizados uno por uno.  
 
También se analizarán los “lenguajes gestuales en el cine” que se dan tanto en los personajes 
principales de una película como también en los espectadores donde existe una concatenación  
directa o indirecta porque a través de estos lenguajes, el público se interrelaciona no solo con el 
argumento fílmico sino también  con la forma de ser gestual del protagonista y en base al mismo 
puede obtener significaciones o respuestas, incluso puede entender un film con una sinopsis 
compleja con solo observar la gestualidad de un actor cinematográfico. 
 
Existen muchos sistemas de comunicación reflejados en las partes del cuerpo anteriormente 
mencionadas, pero la parte del cuerpo más enriquecedora de la cual se obtienen la mayoría de 
sentimientos y emociones es la cara por ello se estudiará a profundidad la temática de: “El 
Rostro y sus sensaciones”  porque en esta parte del cuerpo humano se manifiestan diversas 




gracias a  las facciones de la cara, que incluso si la misma permaneciera estática no se 
encontraría nunca al margen de las interpretaciones o significados. 
 
Además, se analizarán los principales elementos gestuales del rostro como son: las cejas, los 
ojos, y la boca, que en ciertos casos, todos éstos componentes trabajan en conjunto para 
establecer un mensaje; pero en otros casos no lo hacen,  pues mientras con  la boca se pretende 
dar un mensaje, con los ojos hay otro tipo de mensaje y se desconoce cuál es la parte del rostro 
que tiene el verdadero mensaje al menos que de descifre qué parte de estos elementos tiene la 
razón, dicha incertidumbre también se la analizará en este capítulo. 
 
Cabe mencionar que las cejas, los ojos, y la boca al margen de que trabajen en conjunto o de 
manera individual al final establecen una “mirada” por ello también es de gran importancia 
estudiar las miradas y sus respuestas, porque las mismas a través del movimiento de los ojos 
pueden transmitir al receptor diversas clases de emociones como son: sueños, desconfianza, 
amor y felicidad. 
 
En este capítulo se da mayor importancia al rostro y a las gestualidades que genera el mismo en 
su ámbito natural o social, pero el elemento que llama de mayor manera la atención son: “los 
ojos” por lo tanto, se puede manifestar que éstos elementos mantienen un cierto tipo de control 
u orden sobre el resto de elementos que comprenden a la cara; o en otras palabras, son la base 
del rostro porque al interrelacionarnos con un ser humano en lo que más se fijan es en los ojos, 
en especial cuando existe un contacto visual entre dos o más individuos. 
 
Se dice que los ojos son el elemento más importante de comunicación  no verbal, pues permiten 
establecer un contacto directo entre las personas y en un contexto literario se dice que son: “el 
espejo del alma” y que difícilmente se puede engañar a una persona con los mismos; además, se  
disfruta de mejor manera la comunicación entre los seres humanos a través de dichos elementos 
cuando hay una mirada fija entre los ojos de un individuo junto con el otro, en especial, cuando 
éstos órganos poseen una estética establecida  por su constitución natural en donde constan: el 
color de los ojos, así como también su situación y posición, todas ellas nos quieren decir algo.   
 
Incluso a los ojos se los puede relacionar con la kinésica cuando con dichos órganos se ejecutan 






A más de los ojos también se tiene a la “boca” como el otro elemento complementario 
perteneciente al rostro con el cual se transmite emociones, aquí también se analizará la 
importancia de la postura de dicha parte del cuerpo en especial cuando se habla de la “sonrisa”.  
 
Todas estas partes de la cara guardan sus conceptos que fuera de que se acierte o se falle en 
interpretar un mensaje lo que al final cuenta es el mensaje en sí mismo y todo rostro tiene un 
conjunto ilimitado de ideas que las percibe otra persona a través del desarrollo emocional de sus 
sentidos.  
 
3.2 Introducción al lenguaje  
 
Desde épocas remotas hasta nuestros días, el ser humano ha desarrollado una aptitud o facultad 
para comunicarse y expresarse, lo que se conoce con el nombre de lenguaje
111
. Los hombres, 
por ejemplo, que desarrollaban la escritura pictórica en las cavernas al realizar dicha actividad 
no solo estaban haciendo comunicación sino que estaban desarrollando un lenguaje que 
distingue al ser humano de los animales en sentido de que ambos pueden comunicarse pero la 
diferencia es que la comunicación en los animales se presenta como un acto natural que obedece 
a las leyes del instinto, en cambio en el ser humano hay una interrelación del sujeto con el 
entorno y gracias a ella se desarrolla el lenguaje.  
 
El Lenguaje proviene del latín lenguatgea y este del latín lingua y se lo comprende como 
cualquier tipo de código semiótico estructurado, el que existe un ámbito de uso y ciertos 
principios de combinación de carácter formal o establecido. Existen contextos tanto naturales 
como establecidos
112
 .  
 
Dicha concepción denota que el lenguaje tiene un origen que surge desde los signos y toda 
construcción del signo favorece el desarrollo de un lenguaje, y a su vez,  éste se desarrolla en 
forma natural o artificial. 
 
Cuando se habla de lenguaje en el ámbito natural se refiere a que el ser humano se 
interrelaciona con los objetos que están a su alrededor  y le da un sentido general al lenguaje; 
por ejemplo: cuando a un bebé menor de los ocho meses de edad se le da un llavero o un 
sonajero para jugar, el niño no se lanza directamente al juego con dichos objetos, sino más bien 
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que los mira, los palpa, incluso los analiza y sin son de su agrado al rostro se refleja una sonrisa 
y comienzan a agitar dichos objetos, se puede denotar en el infante una sensación de alegría.  
 
En cambio cuando las cosas que le dan al niño no son de su agrado los mira con seriedad y 
simplemente les tira al piso limitándose solo a mover sus brazos o sus manos. 
 
Por proceso natural, a través del lenguaje, el ser humano siente el aprecio o el desprecio por las 
cosas que percibe desde la niñez, la adultez y la vejez. Estos elementos de percepción incluyen 
desde las cosas más sencillas: como el llavero y sonajero, hasta animales e incluso su relación 
con otros seres humanos.  
 
En el ámbito artificial el lenguaje adopta un carácter más específico o más detallado que surge 
gracias a la comunicación con otras personas, en éste contexto el sujeto social tiene la facilidad 
de manejar el lenguaje a su conveniencia y no necesariamente por imposición, en otras palabras; 
tiene una libertad para expresarse, es así como algunos individuos tienen una gestualidad 
específica cuando hablan que se aprecia desde su rostro hasta el movimiento de sus brazos así 
como también en sus posturas.       
 
Sin embargo, no debe confundirse la libertad del lenguaje con el libertinaje dentro del lenguaje, 
pues el mismo surge gracias al acuerdo existente entre sujetos sociales. En cambio un libertinaje 
en la expresión puede ocasionar confusiones, falta de discreción y en ciertos casos  conflictos en 
el área comunicativa entre las personas. 
 
Casos como éstos se suelen dar en las instituciones educativas (sean estas fiscales, municipales 
o particulares) en las que si un profesor o una autoridad del plantel (Rector, Vicerrector) llega a 
una aula todos los estudiantes deben ponerse de pie y no sentarse hasta que lo sea permitido por 
esa autoridad además de cuidar una postura adecuada (pararse recto, las palmas de las manos 
apegadas al pantalón, sin guardarse las manos en los bolsillos, etc.) y guardar completo silencio.  
 
Aquí el aspecto corporal también tiene un papel fundamental que se refleja en la educación que 
implica llevar el uniforme en perfectas condiciones, los zapatos bien lustrados el corte de 
cabello impecable en los varones y en las mujeres la falda dos centímetros debajo de la rodilla, 
bien sujetadas sus cabellos; en fin, todos éstos factores, a parte del buen aprovechamiento del 
alumno, comprenden los requisitos que constituyen un lenguaje de “respeto y disciplina” hacia 





Y cuando un alumno rompe las normas de esa escuela significa que no está hablando un mismo 
lenguaje, con lo que el colegio requiere, o no está respetando los acuerdos que anteriormente se 
habían establecido en dicho plantel  y está tomando una actitud libertina del lenguaje, es así 
como se puede denotar que el lenguaje surge gracias a un acuerdo social y debe ser respetado 
por los demás así los mismos no estén de acuerdo.  
 
Un caso similar acontece  en ciertos colegios o en algunos hogares las personas al ingresar 
deben quitarse los zapatos, que por lo general no mucha gente tiene esta costumbre pero si se 
dirige a dichos sitios debe respetar las reglas de ese lugar y al respetar a las mismas se está 
adaptando al mismo lenguaje que la comunidad lo requiere; sin embargo no debe confundirse al 
“lenguaje” con “la lengua”. 
 
3.3 La lengua 
 
Es el código o conjunto de signos lingüísticos empleados por una comunidad de habitantes o de 
una región determinada
113
. Para facilitar el entendimiento de dicha concepción debe 
comprenderse al “código” como un sistema de signos que requieren de un entrenamiento o 
aprendizaje por parte del usuario para ser empleados correctamente en un sitio donde se 
empleen dichos signos
114
. Entonces los signos concatenados entre sí dan origen a los códigos y a 
su vez éstos dan origen a la lengua, y las personas que no pertenecen a una región donde se 
manejen otras lenguas debe adaptarse a dichos códigos lingüísticos para mejorar y facilitar el 
entendimiento entre personas de diferentes regiones y después incrementar las relaciones de 
comunicación entre los mismos.  
 
3.3.1 Los niveles de la lengua 
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A) Nivel fonológico:  
 
Hace referencia a la organización de los sonidos en la lengua ya que este le da un origen tanto a 
la lengua como al lenguaje; si se comprende que el sonido tiene una esencia que nace de la 
naturaleza  ya que algunos animales, como los pájaros o los grillos, así como también el viento 





B) Nivel Morfológico:  
 
Que comprende el estudio de la estructura interna de la lengua que a su vez da origen al 
lenguaje léxico
117
 es decir al significado que adquiere una palabra según su región
118
, denota que 
una palabra puede adquirir otras significaciones a más de la original, como en nuestro país que 
el término “camello” que a más de hacer referencia al animal asiático se refiere también al 
trabajo. 
 
C) Nivel sintáctico: 
 
Es decir que la lengua forma parte de la sintaxis que es la parte de la gramática que sirve para 
ordenar oraciones. Este nivel es importante porque en toda región hay un orden establecido para 
las palabras y enunciados
119
. Es así  que al escribir una oración, por lo general, se respeta el 
orden de designar primero al sujeto, luego al verbo y finalmente al complemento para mejorar 
su sentido, pero en otros casos se ubica primero al predicado y luego al sujeto esto acontece por 
lo general en las oraciones pasivas pero su sentido permanece intacto. 
 
Por su parte el filósofo Noam Chomsky a más de atender al nivel tanto fonológico como 
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D) Nivel semántico: 
 
Es decir que todas las palabras o expresiones requieren el máximo número de significación que 
sea posible y gracias a este es viable la interpretación de la denotación y connotación
121
.   
 
3.4 Las unidades del sistema de la lengua según Santillana 
 
Por otro lado en el texto “Competencias” de lenguaje y comunicación de Santillana se habla de 
las Unidades del Sistema de la Lengua entendiendo a la lengua como un sistema que permite al 
ser humano construir una cantidad ilimitada de sonidos  así como también un número infinito de 
mensajes
122
  a través de los siguientes elementos: 
A) Fonema: 
Es la unidad mínima de significado de la lengua que sirve para diferenciar palabras es así como 
/f,/e/,j/,o/ son ejemplos de fonemas del castellano. 
B) Palabra: 
Es el conjunto de sonidos dotado de significado. Árbol, casa, etc. 
C) Enunciado:  
Conjunto de palabras que expresan ideas, por ejemplo: El árbol está cerca de casa. 
D) Texto: 
Conjunto de enunciados que forman un mensaje completo
123
. El árbol está cerca de casa, tiene 
un aspecto triste y olvidado, con la llegada de las lluvias podrá salvarse. 
 
La lengua en su estructura y organización tiene un origen fonético y natural que permite que se 
formen el resto de elementos, anteriormente mencionados, guardando un respectivo orden y 
coordinación que sirven para enriquecer las formas de comunicación entre los seres humanos, 
así como también, mejoran las formas de expresión entre los mismos y ninguno de dichos 
componentes puede pasar desapercibido pues constituyen la base expresiva de los individuos en 
sus diversos contextos lingüísticos.   










3.5 Lenguas verbales y gestuales 
 
Las lenguas (al haber interpretado la anterior definición) pueden ser tanto verbales como 
gestuales. 
 
3.5.1 Lengua verbal 
 
Cuando se trata de “lengua verbal” se refiere referencia directamente al “idioma” como el 
inglés, el francés, el portugués, el español.  Incluso dentro de una misma región existen 
subculturas en donde se hablan diferentes lenguas como en países (como Ecuador y Perú donde 
se habla español y quechua o Canadá donde prevalece el inglés y el francés)  o en otros casos 
hay una diversidad para manejar el mismo idioma a veces en forma refinada o en otros casos en 
forma adecuada. 
 
Por ejemplo popularmente se pide “un vaso de agua” al tener sed, está dando a entender que los 
vasos están compuestos de líquido vital más no de cristal cuando  en realidad la forma adecuada 
es pedir un “vaso con agua”, es un ejemplo de manejar la lengua en forma refinada. 
 
Casos similares acontecen cuando se dice comúnmente “voy volando a comprar el pan”, alguien 
que no comprenda la lengua de una región puede interpretar que la persona que dice (voy 
volando) efectivamente puede desplazarse en el aire, cuando en realidad quiere decir, que está 
apurado y que va con mucha prisa. La lengua posee diversos códigos que deben ser manejados 
según el lugar, según las personas y según su ocasión.   
 
3.5.2 Lengua gestual 
 
Hace referencia a una expresión corporal en relación a los movimientos y expresiones del 
rostro, de las manos, e incluso de las piernas así como también de los pies, pero los mismos se 
presentan de forma más específica y no general y deben ser comprendidos, solo por las personas 
que han desarrollado esta forma de comunicación, a través de la lengua.  
 
Este sistema comunicativo lo emplean mucho los sordomudos que reemplazan en su totalidad su 
lenguaje verbal con el lenguaje gestual y para poder entenderlo se necesita un estudio para 





Recordemos nuevamente que en los campos de batalla ya sean en la selva, la nieve, el desierto o 
en las fronteras quien comanda o guía al ejército realiza algunos movimientos con sus manos 
que dicen (Alto, síganme o agáchense) y para entender esta lengua no se la da de forma natural 
o arbitraria sino de manera artificial en el sentido de que detrás del entendimiento de dicha 
gestualidad existe una preparación intelectual, emocional, y física para descifrar dichos códigos 
corporales.  
 
Quienes emplean este sistema de signos son los pandilleros y para identificar a los miembros de 
su pandilla recurren a ciertos gestos y ademanes que quien no los sigue al pie de la letra puede 
ser designado como un soplón o un delator y corre riesgo su vida si no se aprende esas formas 
de saludo.  
 
Si bien es cierto en la lengua gestual  prevalece el carácter íntimo o específico, algunas 
gestualidades ya tienen un significado o valoración general  que puede ser interpretado, de la 
misma forma, por personas que pertenecen a diferentes regiones casos como éstos se dan en los 
movimientos de las manos como cuando se quiere saludar a alguien o despedirse y se encuentra 
a lo lejos la persona realiza un movimiento semicircular con sus brazos y con sus manos, o las 
tradicionales “malas señas” como sacarle el dedo de la mitad a alguien; o el cruce de brazos en 
forma de L, ya poseen un concepto general que al menos en la cultura occidental guardan un 
mismo mensaje: decirle a alguien que “se pudra” o “se muera” así como también el guiño de los 
ojos, al menos hasta el siglo XX, se lo utilizaba en señal de coquetería o galanteo. 
 
Sin embargo a pesar de tener un concepto general no tienen un significado definitivo ni en los 
textos de lenguaje ni en las enciclopedias, por lo tanto dichas gestualidades anteriormente 
mencionadas pueden tener diferentes interpretaciones o en otras palabras el ser humano que 
recibe dichas gestualidades tiene la libertad de interpretar dichos códigos a su manera y 
conforme a su cotidianidad.  
 
Por ejemplo en las charlas de Psicología Automotriz la instructora recomienda que cuando a 
alguien le indican el dedo en señal de que se “pudra” o se “muera” el receptor cambie el 
significado del mensaje que recibió y lo puede transformar en otros mensajes como: “eres el 
número uno” o “sigue adelante”  o en el caso del guiño de ojos existen otras interpretaciones 
como pueden ser “engaños” o “mentiras”. En dichos contextos, según la forma como alguien 
reciba los mensajes, dependerá  su mejoramiento o empeoramiento en las relaciones sociales, en 





Es así como también la lengua, según Saussure, es un producto social de la facultad del lenguaje 
y un conjunto de convenciones adoptadas por el cuerpo social que permiten el ejercicio de dicha 
facultad en los individuos
124
 .  
 
En un campo tan amplio como la comunicación nace “el lenguaje y la lengua” tomando ambas 
en una etapa más detallada. Pero ésta cadena nace gracias a que de la comunicación existe el 
lenguaje, y del lenguaje la lengua, que se establece como el componente de contraste entre las 
personas pero también se presenta como el camino para comprender al resto de individuos y a 
sus diferencias tanto sociales como culturales, políticas como económicas, con la posibilidad de 
vincularse en ese grupo de personas ya sea de forma temporal o permanente. 
 
3.6  Los lenguajes gestuales en el cine 
 
Saura en: “El Lenguaje del cine” manifiesta que para leer un texto de carácter fílmico se debe 
tomar en cuenta las condiciones de: unidad, coherencia y significatividad
125
, tales elementos al 
relacionarse forman una totalidad en la que el producto cinematográfico obtiene un grado de 
sentidos así como también de significaciones, interpretaciones o respuestas. 
 
Al hablar de unidad en el cine significa que un largometraje posee una base donde las 
secuencias se encuentran armonizadas y la película -conforme al discurso fílmico- obtiene un 
solo fundamento, sin ser necesario, que el producto cinematográfico se desvíe por otros lugares.  
 
Es allí cuando se pone en juego la coherencia en la cual un film se aferra a un ordenamiento con 
el propósito de incrementar una lógica a la película y en la significatividad se abren espacios a 
las interpretaciones que tienen los públicos una vez terminada la película, en esta etapa también 
se ponen a prueba las capacidades perceptivas por parte de los espectadores. 
 
En el ámbito de la gestualidad dichas condiciones establecidas por Saura también son aplicables 
aunque en ésta faceta gestual existe una mayor libertad por parte del actor para por medio de sus 
gestos no verbales transmitir cierto tipo de sensaciones al espectador y generar respuestas a 
quien observa la película, respuestas que tienen un proceso u orden primero gestual y luego 
verbal. 
 








Por ejemplo, cuando se proyecta en una pantalla gigante una película que pertenece a la 
categoría del “cine gore” (cine sangriento) existen imágenes donde el asesino cercena los 
miembros a su víctima con una moto sierra. Esto genera una respuesta determinada en el 
espectador tanto para las personas que gustan de éstas producciones como para gente que tienen 
una notable sensibilidad emocional; ya que en el primer caso la expresión será de sonrisa o de 
un movimiento creciente tanto de las cejas como de sus ojos, en cambio para el otro grupo de 
personas van a generar otras respuestas gestuales como fruncirse a través de la contracción de 
los párpados, llevarse las manos a su boca o simplemente taparse o cerrar los ojos, porque son 
imágenes visuales que afectan la sensibilidad de ese público que no siempre está acostumbrado 
a ver películas gore y si observan estas imágenes es porque alguien les invitó. 
 
La siguiente fase comprende la respuesta verbal en la que una vez vista la película los 
espectadores pueden decirlo con sus palabras cuánto les impactó dicha secuencia o cuanto les 
disgustó o generó asco. Es decir que la gestualidad está relacionada con la expresión. En el 
campo del cine esta origina la interpretación o contestación de quien ha visto una producción 
cinematográfica específica ya que no se puede juzgar o dar un criterio de las cosas que no se han 
visto o simplemente porque “me contaron” que esa película es “buena” o “mala” uno mismo 
tiene que comprobar a través de su percepción visual, cuan agradable o desagradable es un film.  
 
El cine es una herramienta adecuada para realizar este tipo de investigaciones, pues como se 
había mencionado anteriormente la expresión del rostro posee mucho poder de decir, “aunque 
suene cliché” lo que con palabras muchas veces no puede decirse.  
 
Basta una mirada atenta a los objetos o al sujeto para tener una idea verbal acerca de esos 
elementos, porque detrás de esa mirada hay un discurso completo o una percepción de las cosas; 
y al mismo tiempo posee diversas modificaciones o simplemente guarda otro tipo de 
expresiones que no de forma denotativa, es decir, a simple vista.  
 
Si asiste una pareja de enamorados a una función de cine a ver una película recomendada por él 
o ella, su pareja le acompaña y en su rostro puede denotarse asombro por el movimiento de sus 
ojos, pero en su mente se puede estar manejando discursos como: “Qué película tan aburrida y 
monótona” o simplemente pensando en otra cosa menos en la película en sí y la enamorada o 
enamorado por no quedar mal frente a su pareja y trata de esconder sus sentimientos a través de 
las expresiones del rostro porque si a través del lenguaje verbal muestra sinceridad y le dice que 
la película “no le gustó” existe el riesgo de que haya confrontaciones entre ambos y prefiere 





E. Scheflen, investigador en el campo de la comunicación humana tomaba en cuenta los 
siguientes elementos en el campo comunicativo como son: El comportamiento verbal, la 





En el cine, todos estos componentes cumplen una función fundamental, pero el comportamiento 
kinésico así como también los movimientos corporales y la expresión facial tienen mayor 
preponderancia en este arte pues se desempeñan como una cadena que incrementa muchas 
formas de decir las cosas o de una percepción que nace producto de la película que se desarrolla 
en el pensamiento y después se adapta a una dimensión proxémica. 
 
Todas las películas de diferentes géneros brindan al espectador un análisis perceptivo que puede 
darse gracias al desempeño de dichos elementos, pero en un caso particular, el cine de terror es 
un campo en donde el lenguaje kinésico es más notorio, y las respuestas en un espectador 
pueden apreciarse de mejor manera, esto se puede denotar porque el espectador al mirar una 
película, de ésta categoría, desarrolla diversas expresiones corporales generales que van desde 
llevarse las manos a la boca o a los ojos, en el caso de las mujeres sujetar el brazo y esconder su 
cara detrás del hombro de su acompañante o simplemente bostezar, mirar el reloj o cerrar los 
ojos no necesariamente por la impresión,  sino más bien por el aburrimiento. 
 
Otro tipo de lenguajes gestuales pueden ser los ruidos del cuerpo como los gritos de la gente, 
frente a escenas impactantes de la película o los ruidos comunes en el cine cómico como lo son 
la risa o el sonido de una flatulencia cuando una secuencia es demasiado graciosa o divertida.   
 
La relación entre dichas modalidades de comportamiento, en el ámbito comunicativo, 
manifiestan que los lenguajes gestuales a veces tienen un doble sentido, presentando al lenguaje 
gestual “como una especie de máscara para ocultar lo que realmente se siente por no quedar mal 
con la otra persona (como el ejemplo de la pareja de enamorados que van al cine a ver una 
película que disgusta a uno de los dos). “Gracias a la postura gestual ésta se vuelve repetitiva o 
redundante y la ambigüedad tiende a desaparecer
127
. ¿Cómo puede suceder dicho fenómeno?  
 
Se da gracias a una actitud mental del ser humano, la mente es un canal tan poderoso que 
incluso cambia totalmente los discursos de las personas en relación a las cosas que se presentan 
en forma directa.  
 








Es como el caso de un faquir que debe acostarse en una cama de clavos o la gente que camina 
debajo de vidrios rotos con sus pies descalzos o maestros de artes marciales que están acostados 
y sobre ellos hay bloques de hielo que deben ser rotos por estudiantes a través de martillazos 
con mazos gigantes, en un sentido común o directo los clavos, vidrios y golpes con el mazo 
metálico denotan “dolor” pero la actitud mental modifica ese mensaje y prácticamente el dolor 
desaparece. 
 
En el ámbito cinematográfico pueden darse casos similares porque el ser humano al ver una 
película que no le gusta, sí se  dedica a observar a la misma con una concentración adecuada 
emplea entonces un lenguaje gestual determinado. Si en su mente hay una compenetración 
moderada con respecto al rodaje, suele desaparecer el término “aburrimiento” y puede 
transformarse dicho mensaje a “diversión”, “impacto” o emoción” tomando como herramienta 
fundamental, en la recepción de un mensaje a través de una producción cinematográfica, al 
rostro y su expresión, así como también su sensación dentro del cine .  
 
El rostro se constituye como la fuente principal expresiva dentro del ámbito cinematográfico, la 
expresión de la cara, al igual que las palabras, brindan un mensaje directo o en otras ocasiones 
demuestran una ambigüedad como se analizó en los casos anteriores, los movimientos gestuales 
de la cara incluso forman parte de la identidad del ser humano, pues para detectar a un sujeto 
que está mirando una película, muchas veces no se recuerda su nombre, pero para recordar a esa 
persona se recurre a otras fuentes secundarias de información con respecto a este individuo 
como puede ser su apodo o a algún movimiento gestual de este individuo y ya se conoce de 
quién se trata. Estas temáticas se hablarán a continuación.     
 
3.7  El rostro y sus sensaciones 
 
El término “Rostro” en sí tiene un origen de la polisemia128 porque tiene diversos significados 
como en las ciencias naturales cuando se refiere al pico o espolón de una ave, o al hocico de los 
animales, o en el ámbito de la navegación hace referencia a una parte de un barco o nave.  
 
 El aspecto que se tomará en cuenta dentro de la investigación es la de las facciones de la cara y 
sus movimientos o reacciones que tiene el ser humano con respecto a las cosas que están a su 
alrededor como por ejemplo cuando ingiere algún alimento que tiene demasiado picante o ají 
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hay un fruncimiento de los ojos o su cara suele tener una coloración rojiza,  o cuando un padre o 
una madre van a llamarle la atención a su hijo o a su hija los mismos muestran en su cara 
diversas expresiones como movimiento de las cejas en señal de asombro, o encogidas en señal 
de enojo, o simplemente una expresión estática tanto de sus cejas como de sus ojos al igual que 
las facciones de su boca que demuestran seriedad. Todos éstos ademanes faciales también se los 
puede comprender como “dar en rostro a una cosa”129   
 
 Es una fuente expresiva que comunica muchas cosas ya que el rostro en sí ya se lo puede 
considerar como una “imagen acústica” que es visible y perceptible frente a las relaciones 
humanas y al ser tomado en cuenta como una imagen entonces “vale más que las palabras”. 
 
Muchas veces las personas hablan del término “sinceridad” es decir que cuando un sujeto es 
“sincero” está diciendo la verdad y no tiene nada que ocultarte a través de discursos 
tradicionales como “yo digo las cosas de frente” o “cuando algo no me gusta yo digo las cosas 
en la cara” pero se debe analizar la postura de la cara de la persona que maneja éstas palabras 
para verificar qué tan verdadero resultan ser las palabras que utiliza y éste fenómeno expresivo 
se lo puede denotar a través del movimiento de las pupilas de los ojos, ya que si este elemento 
(los ojos) miran cara a acara a la persona con la que está conversando puede existir una aparente 
“sinceridad” pero si mira a otros lados se puede denotar que no  está diciendo la verdad o “algo 
oculta”. 
 
El rostro se presenta como una máscara para esconder los problemas que agobian al ser humano 
y no quiere que los demás se involucren en sus problemas o simplemente no quiere afectar el 
ambiente social del cual está formando parte con sus dificultades emocionales, que en ciertos 
casos, están a punto de explotar  y deben ser controlados porque afectarán a los demás, directa o 
indirectamente.     
 
Suele suceder con personas que en sus hogares tuvieron una fuerte discusión con sus seres 
queridos ya sean esposos, esposas, hijos o padres y luego deben asistir a una fiesta en donde 
todos están riendo o se encuentran en un ambiente de alegría, entonces el individuo que tuvo 
esos problemas familiares tiene que ocultar sus penas o disgustos en alegrías a través de la 
expresión del rostro, porque si demuestra sus problemas cambiará el ambiente pues sus 
problemas serán el tema principal de esa fiesta y la misma perderá su esencia inicial que era en 
un principio: “ la diversión”.  
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Es así como el ser humano debe estar en la capacidad de controlar su rostro en la transmisión de 
mensajes, porque frente a los demás está reflejando su carácter, dado que sus expresiones 
habituales crean huellas indelebles  o imborrables.  
 
Paul Ekman en su texto “Emotion in the Human Face” (1982) deduce que en los últimos 
cincuenta años el rostro es un índice de las relaciones humanas y solo unas pocas son ambiguas 
además Ekman utilizó un sistema de reconocimiento de las expresiones llamado FAST que se 




Las fotografías son imágenes atrapadas en una cámara y plasmadas e impresas en un pequeño 
espacio material, a veces en términos algo subjetivos son considerados a más de los espejos 
como un “reflejo del alma” en el cual aunque sea en un mínimo grado puede denotarse ¿Cómo 
es una persona desde su interior? Así no se haya tratado con ella, a través de una proyección 
fotográfica una sonrisa o una postura estática de la boca, (no siempre se presentan como una 
máscara que esconde los sentimientos) ya que es un escenario que a través del rostro muestra un 
mensaje lo más directo posible. 
 
Por ello es complicado mostrar una sonrisa frente a una cámara fotográfica cuando hace cinco 
minutos alguien te agredió de forma física o emocional o es difícil mostrar seriedad frente a 
éstos aparatos cuando hace tres minutos alguien contó un chiste muy bueno que originó la risa 
en los que estaban en ese lugar. 
 
Cuando se dan este tipo de estados de ánimo en las personas, las expresiones de la cara trabajan 
en conjunto con las emociones poniendo en funcionamiento ciertos movimientos tanto de las 
cejas, los ojos y la boca, que se analizará a continuación. 
 
 
3.7.1 Principales elementos gestuales del rostro 
 
3.7.1.1 Las cejas. 
 
Las cejas son una parte del rostros que se presentan como una especie de semicírculo por 
encima de los párpados, sus movimientos en su mayoría poseen el mismo significado en todo el 
mundo, su estudio analítico data de los años 30 enfocándose en el comportamiento de 
individuos que pertenecían a  diversas comunidades aborígenes en donde este tipo de 






comunicación a través del desplazamiento de las mismas era posible la transmisión de 




Las cejas son el entretelón o son el acto principal antes de la expresión de los ojos; así se tiene 
que cuando un individuo que mira una película o saluda con alguien a quien no lo ha visto 
durante una temporada levanta sus cejas y después hay un movimiento específico de los ojos 
centrándose en esa persona o en esa película.  
 
El mismo caso acontece con la gente que se dedica a la mímica porque detrás de ese rostro 
pintado de blanco que simula una palidez y se acerca a alguien regalándole una rosa en su 
mayoría el primer gesto en su rostro que ejecuta es el de levantar las cejas y luego trabajan los 
ojos y para efectuar un saludo con alguien, realiza el mismo trabajo.  
 
Por lo tanto la tarea de los ojos no podría ser posible sin un trabajo anterior al de las cejas. 
 
Este primer elemento del rostro emite iras o enfado, cuando existe un ceño fruncido. Al estar 
levantado significan sorpresa, sirven para determinar estados de ánimo, asombro o interés, pero 
también un cierto tipo de oposición, duda o desacuerdo. Como se da por ejemplo en las 
discusiones entre enamorados hay un proceso facial tanto entre hombres, como en mujeres al 
escuchar una mala noticia como puede ser: “debemos terminar” o “ya no te quiero” no es que se 
lanzan a pelear de forma verbal, sino más bien hay un movimiento de cejas que se abre por parte 
de quien ha recibido este mensaje, porque primero hay la expresión del asombro frente a la 
noticia y después viene el disgusto, el llanto, la decepción o la tristeza. 
 
Keidar en su texto “La Comunicación en el aula” al referirse a las cejas deduce que las mismas a 
más de denotar sorpresa, duda, curiosidad, excitación, también en ocasiones específicas emiten 
sarcasmo
132
. Como cuando se observa a un personaje jactancioso tanto en una película, como en 
un grupo social quien observa a dicho sujeto mueve sus cejuelas como si estuviese sorprendido 
pero es un asombro sarcástico porque detrás del mismo se guarda otro pensamiento con respecto 
a ese individuo que se resume en términos como: “Que persona más desagradable, se cree rey 
del mundo, pero a la final es un don nadie”. 
 
Keidar ubica a éste primer elemento en el ámbito educacional ya que al fruncirse (a más de 
significar disgusto, enfado o cólera) indican que los alumnos tienen un pensamiento profundo o 









un no entendimiento o una insatisfacción, o cuando el profesor responde a las inquietudes de los 
estudiantes elevando sus cejas son señales de apoyo entusiasta y aprobación, además de ser 
considerados como una exclamación al final de una declaración auténtica.  
 
Si frunce el ceño también puede mostrarse como una actitud desafiante frente a su enojo y es 
una actitud similar a “bajar el pulgar” en el Coliseo Romano.  
 
Tal situación debe evitarse ya que suspende el flujo de la expresión emocional
133
. Pero en un 
contexto que puede perjudicar a una clase, eso no significa que genere otro tipo de emociones 
como una confrontación en el aula o que dicho espacio se convierta en un escenario polémico 
entre el alumno y el docente que imparte una materia en clase y la temática queda en un 
segundo plano porque lo que más importa es la discusión en sí.    
 
Las cejas en ciertos casos poseen incluso un “carácter universal” pues sus movimientos 
generados por personajes de la televisión se convierten en un instrumento de consumo y de 
publicidad.  
 
Un dato curioso aconteció con el actor Dayane Jhonson cuyo seudónimo en la lucha libre era 
conocido con el nombre de “La Roca” que tenía un movimiento exagerado de su ceja izquierda 
la cual levantaba, casi a la altura de su cabellera, dicho movimiento corporal a sido intentado ser 
asimilado o copiado por sus fanáticos de manera que si no logran hacerlo físicamente y de 
forma natural no les queda otra opción que imitarlo de forma artificial, y adquieren las cejas 
postizas de la Roca, incluso algunos optan por realizarse la “cirugía de sus cejas” para parecerse 
lo más posible a su ídolo aparte de su corte de cabello, prendas de vestir y más aún su 
contextura física, tantos niveles de popularidad originó éste sencillo órgano de su cara que fue 
considerado en forma universal hasta ser considerada “La Ceja del Pueblo”, porque éste 
luchador era conocido como. “El Campeón del Pueblo”. 
3.7.1.2 Los ojos.  
 
Los ojos en el ámbito fisiológico son los principales órganos de la vista se encuentran debajo de 
las cejas y son considerados como el elemento corporal más importante del ser humano debido a 
su delicadeza y complejidad en su estructura anatómica; es así como éste órgano es sensible 
frente al polvo, o frente  a la televisión, los periódicos o las revistas, dedicar un tiempo 
exagerado o inadecuado frente a los mismos pueda afectar a este órgano visual; es así que 
cuando se mira televisión o se encuentra frente a una computadora, o se lee frente al sol o peor 
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aún se mira de frente a este astro en un día acalorado puede destruir de forma irreversible este 
elemento. 
 
En el campo de la kinésica es el principal instrumento tanto de la sensibilidad así como también 
en la emisión y recepción de los mensajes basados en la percepción  emotiva de las personas. 
Con las miradas se puede apreciar las cosas así como también destruirlas de forma subjetiva; 
como se vio en los ejemplos anteriormente mencionados resulta complicado no fijarse en una 
persona atractiva a nuestra vista sea un hombre o una mujer o ser indiferente a los objetos 
agradables, de allí surge la validez de aquel antiguo refrán que dice: “No hay mas ciego que el 
que no quiere ver”. Así como también resulta tarea compleja para un cantante, un conferencista, 
un actor de teatro de la calle o para un orador,  no demostrar actitudes de nerviosismo cuando 
acapara la atención de los demás a través de las miradas y de forma más específica a través de 
los ojos, porque están centrados en el objeto. 
 
Se dice también que los ojos son “el espejo del alma”134, dicha frase aunque subjetiva es 
bastante real, porque a través de la mirada no se puede engañar al ser humano en especial en el 
área sentimental, que afecta tanto a los seres humanos como a los animales pues tienden a 
reaccionar conforme a las miradas; es así que cuando se establecen relaciones de comunicación 
entre los seres humanos en un ámbito de sinceridad se utilizan los términos de “mírame a los 
ojos” y cuando el que recibe esta orden, cumple con esta función, se llega a una atención 
absoluta hacia esa persona en especial cuando la misma desea mostrar su estado de ánimo. 
Cuando se mira a un perro por ejemplo el can genera respuestas como la de mover la cola o 
ladrar, algo similar acontece con los primates que suelen responder con conductas agresivas en 
especial los gorilas.  
 
Es así como dicho “espejo del alma” como son los ojos se constituye en un ente emocional muy 
poderoso que genera diversas respuestas, porque al hablar del “espejo del alma” se habla de una 
emoción generada por los ojos.    
 
Los ojos cumplen la función de “ver los objetos” pero al utilizar la palabra “ver” se está 
cumpliendo dicha función de forma general; en cambio, un caso más específico es “observar” o 
“mirar las cosas” porque significa que detrás de la simple vista de un objeto ya existen otros 
factores que pueden ser producto de una investigación o de un análisis, es así que un espectador 
que asiste a una función de cine a ver una película no tiene el mismo grado de percepción que 






un crítico de cine, salvo que el mismo analice la situación de los personajes y sus escenarios de 
una forma más centrada y analítica.  
 
Lo mismo acontece si a un parque zoológico asiste un visitante turístico y mira a unos animales 
comportarse de forma anormal, el visitante se sorprende frente a este tipo de acciones ejecutadas 
por los animales, en cambio un estudiante de biología animal que asista a este mismo espacio no 
se sorprenderá porque a través de su observación y estudio analítico anterior puede deducir a 
simple vista el por qué del comportamiento fuera de lo común de éstos seres vivos. 
 
3.8  Las miradas y sus respuestas 
 
Las personas se comunican a través de las miradas, las respuestas frente a éstas miradas son de 
carácter innatas en el hombre y coinciden con la de los animales135 en el sentido de que generan 
ciertas formas de comportamiento producto de las miradas, tanto entre el contacto con los seres 
humanos, como con animales, y entre ambos. 
 
3.8.1 Tipos de miradas 
 
Existe una cantidad considerable de miradas que generan los seres humanos y que denotan 
diversas emociones que se pueden interpretar gracias al movimiento de los ojos como son:  
 
A) Las miradas pensativas o soñadoras. 
 




B) La mirada desconfiada  
 
Es por ejemplo cuando hay un determinado movimiento de las cejas y de los ojos o 
simplemente quien percibe una mirada fija durante aproximadamente diez segundos tiende a 
dirigir su mirada a otros objetos
137
. 











C) La mirada del amor 
 
En la cual los ojos en compañía de las cejas y de la boca intentan generar una sonrisa o un 
estado de ánimo que desea transmitir un afecto o cariño
138
. Por ello se dice también que basta 
con una sonrisa que trabaja en conjunto con los ojos se puede transmitir una emoción de 
felicidad hacia quien la recibe. 
 
D) La mirada feliz  
 
En la misma incluso se puede apreciar un cierto brillo en los ojos por lo que se aproxime
139
, así 
como una mirada de susto se presenta, con una mirada seria, hacia los objetos, o intenta regresar 
a ver. 
 
Al hablar de un contacto visual entre seres humanos una mirada de un hombre, frente a una 
mujer o viceversa, genera diversas refutaciones por parte de quien las percibe y puede devolver 
esa mirada en señal de aceptación o bajar la cabeza en señal de rechazo o de timidez. Otros 
casos anuncian que “no bajar la mirada a alguien” o mantener una mirada fija es sinónimo 
gestual de valentía y seguridad de una persona que recibe una mirada, así la mirada que recibe 
se presente con el propósito de emitir un mensaje de galantería o en señal de odio o desprecio. 
 
Si se relaciona el comportamiento visual entre los animales, los mismos generan reacciones 
similares a las del ser humano porque en el caso de los perros que no se conocen y se miran en 
la calle durante algunos segundos o bien uno de ellos da media vuelta y prosigue su camino o 
lanza un gruñido y el otro le indica sus dientes en señal de advertencia defensiva. 
 
Y en la relación entre las personas y los animales se dan acciones muy parecidas. Alguien 
genera alguna respuesta desde el animal o también el ser humano. Por ejemplo: el individuo que 
mira a su mascota en especial a su perro y no le aparta los ojos hace que su canino reaccione de 
una forma corporal determinada como echarse al piso para que le rasquen la barriga, mover la 
cola, o en otros casos indicar sus dientes o emitir un mensaje sonoro como el de chillar o ladrar. 
Las miradas generan respuestas en todo sentido incluso en un grado mayor que las cejas y que la 
boca.  
 








El principal mito o creencia con respecto a los ojos se basa en la creencia que dice que el exceso 
sexual puede crear ceguera o pérdida de la vista, puede tener cierta lógica teniendo en cuenta 




Es por eso que en el lenguaje popular, en especial a los hombres cuando miran a una mujer con 
pocas prendas de vestir, sus compañeros que le acompañan, utilizan la frase: “Se te van a salir 
los ojos”. 
 
3.9 Lo que dicen los ojos 
 
En el ámbito de la fisonomía
141
 a los ojos se los valora teniendo en cuenta a tres puntos 




En el caso del color es el elemento que más llama la atención al percibir una mirada143; en 
especial por el tono del color de los mismos; así tenemos tonalidades de ojos distintos en sus 
pupilas como son: colores negros, grises, verdes y azules, que muestran cierta particularidad, no 
está señalado el color de ojos cafés (sean éstos claros u obscuros pues la mayoría de individuos 





A) Los ojos negros: 
 
Indican una personalidad fuerte, pero nerviosa, dotada de una capacidad para el razonamiento y 
que utiliza la astucia para conseguir sus objetivos
145
. Este tipo de ojos entonces son los que lleva 
un ser humano con un carácter formado y ciertas veces temperamental pero que no se enfada 
con facilidad sino mas bien que piensa en las cosas antes de tomar una decisión con inteligencia 
y prudencia. 
 




 Entiéndase a la fisonomía como el aspecto particular del rostro de una persona que resulta de la varia  












B) Los ojos grises:  
 
Determinan falsedad, mentira y capacidad para el engaño a pesar de que denoten un cierto 
atractivo, su preocupación se fundamenta en la coquetería y en la preocupación por “agradar”146 
El comportamiento para las personas que tienen el color de éstos ojos se puede determinar en 
los hombres y las mujeres jóvenes que engañan a sus parejas de edades superiores a ellos para 
quedarse con sus riquezas o de personas que no sienten amor sino mas bien para entretenerse 
con alguien por el temor de sentirse solos o solas. 
 
C) Los ojos verdes:  
 
Es propio de las personas con personalidad agresiva e irritable, al mismo tiempo tienen ciertos 
rasgos de bondad o benevolencia
147
. Son inteligentes en los trances de la vida. Tienen 
cualidades emocionales similares a la gente que tiene los ojos de color negro, a diferencia que 
en el primer caso actúan con prudencia e inteligencia y el siguiente paso es el enojo, una 
persona con ojos verdes en cambio siente enfado con facilidad pero detrás de ese carácter 
muchas veces agresivo hay mucha ternura; en otras palabras existe un comportamiento que se 
presenta como una tormenta pero con un final de calma, y relajación.  
 
D) Los ojos azules: 
 
Indican a personalidades ambiciosas con un sentido práctico y hábiles para los negocios. Es un 
tipo de persona en la que la imaginación tiene un papel notable y prepondera; realizando fugas 
frecuentes hacia la fantasía
148
. En éste caso, las personas que tienen los ojos azules, tienen un 
equilibrio emocional tipo “objetivo-subjetivo” pues son muy realistas al momento de confrontar 
un problema de forma objetiva como el manejo de negocios y subjetiva porque tienen una gran 
capacidad de creatividad sentimental, dicho parámetro dice que la mayoría de gente con ojos 
azules son grandes artistas destacados en sus diferentes ramas como son la música, la literatura, 
la pintura, la danza, la escultura, el cine, etc. 
 










3.10 Situación de los ojos 
 
En cuanto se refiere a la situación de los mismos, se pueden determinar algunas concepciones 




A) Los ojos saltones:  
 
Que denotan un carácter de profunda tensión o miedo, este tipo de ojos se refieren a una persona 
que está en constante cuidado o temor de ser lastimada o agredida
150
.  
Es una característica similar a algunos animales como los anfibios los cuáles al mínimo contacto 
con los seres humanos huyen sin mirar atrás, lo mismo acontece con las personas que tienden a 
generar ciertas reacciones al estar en contacto con otros individuos que piensan que el resto 
pretende agredirlos o menospreciarlos. 
B) Los ojos con arrugas alrededor: 
 
O como se dice vulgarmente los que tienen las “patas de gallo” demuestran inconformidad 
frente a la vida
151
 por diversas causas como son pérdida de seres queridos o de trabajo, crisis 
económica o decepciones amorosas  etc. Dichos problemas generan en las personas pérdida de 
sueño y al día siguiente cansancio lo que da como resultado un desánimo frente a la realidad. 
C) Los ojos de párpados caídos: 
 
En la mayoría de casos denotan una expresión de amor o ilusión que se presenta a manera de 
súplica
152
. Dichos ojos lo presenta la gente que tiene la necesidad de ser amado, y el afecto 
genera una respuesta automática en quien percibe dicha mirada, que puede corresponder  a esa 
persona o simplemente no.  
 
Por ejemplo, un hombre está sentado en un restaurante, al aire libre, y está propenso a las 
miradas tanto de mujeres como también de hombres y frente al mismo en otra mesa se encuentra 
una mujer tomando una bebida el hombre que tiene este tipo de ojos (párpados caídos) dirige su 
mirada a la mujer;  si ella corresponde a dicha mirada existe una posibilidad de que entre ambos 
individuos se pueda establecer una relación amistosa o de amor, pero si dicha expresión en los 












ojos del hombre no es correspondido por la mujer entonces ella  está rechazando esa invitación 
que le hizo él a través de sus ojos; pues deja de dirigir la mirada hacia ese hombre, en éste caso 
por medio de los ojos se ha establecido un mensaje directo como es de rechazo. 
 
3.11 La posición de los ojos 
 
La postura de los ojos también denota algunos significados o percepciones que muchas veces se 
encuentra interrelacionado con la personalidad de la gente, en especial cuando se pone énfasis 




A) Los ojos separados: 
 
Con una distancia superior a tres centímetros caracterizan a la gente que tiene un ego 
extremadamente fuerte sin escrúpulos, no les interesa la amistad con los demás, y actúan en la 
sociedad de manera oportunista
154
. Es decir que este tipo de posición de los ojos hace referencia 
a personas arrogantes que piensan que pueden solucionar los problemas por sí mismo y que no 
necesitan de la ayuda de otras personas a pesar de que en otras ocasiones siempre lo han tenido.  
B) Los ojos juntos: 
 
 Comprenden lo contrario de los ojos separados que tiene una distancia de menos de tres 
centímetros identifican a personas francas, leales y cordiales con ganas de servir a los demás; 
pero en otros casos son personas melancólicas que han sufrido mucho durante su vida, aún así 
miran a la vida de forma positiva
155
. Dicha posición de los ojos identifica a personas solidarias 
que muestran preocupación por la gente que está alrededor de su entorno social, sin importar si 
son personas cercanas a ellos, lo importante es dar una mano a quien lo necesita, además poseen 
un buen sentido del humor.  
C) Los ojos oblicuos: 
De los cuales existen dos clases: 
 
 










1) Ojos oblicuos hacia el interior del rostro: 
 
Que identifican a la gente sensible y tímida
156
Ya sea por algún problema familiar o por algún 
hecho que marcó sus vidas, para siempre, en especial de forma trágica y que difícilmente se 
olvida. 
2) Ojos oblicuos hacia el exterior del rostro: 
 
Son característicos de personas románticas e ingenuas vulnerables al sufrimiento, su trato es 
dulce y melancólico, proclives a la tristeza
157
. En estos casos este tipo de ojos los utilizan 
algunos actores o poetas que adjunto con su gestualidad, posición corporal y su manejo 
adecuado de un lenguaje verbal transmiten su sensibilidad a su público provocando muchas 
veces en ellos llanto, tristeza o ternura.    
 
3.12 El tamaño de los ojos 
 
Debe ser medido en relación a la totalidad del rostro en especial a la estatura del iris.
158
 Este es 
el punto fijo en donde se emiten diferentes respuestas por parte de quien percibe esos ojos, que 
en la mayoría de casos, producen cierto tipo de molestia e incomodidad en especial cuando se 
trata de una persona desconocida, lo que no sucede cuando es un individuo que nos genera 
confianza. Y algunos de estos sujetos sociales muestran los siguientes tamaños de los ojos: 
 
A) Los ojos grandes: 
 
Son propios de personas imaginativas que hacen gala de una sensualidad que exteriorizan a 
través de la mirada, hacen amigos con mucha facilidad pero rompen una relación con gran 
facilidad
159
. El tamaño de estos ojos corresponde también a hombres y mujeres que tienen una 
personalidad extrovertida cuya facilidad de comunicarse con los demás (añadiendo el tamaño de 
los ojos) transmiten confianza y simpatía al resto de gente, entonces surgen las ilusiones y 
emociones por entablar relaciones amistosas o amorosas con dichas personas pero que al final 
no son más que una emoción momentánea.  
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 B) Los ojos medianos: 
 
Por lo general las llevan las personas sinceras y confiables pero no lo denotan a simple vista 
como en el caso de los ojos grandes
160
 por ello dicho mensaje se lo capta de forma indirecta; es 
decir primero debe haber una comunicación total con ellos, para saber qué tipo de gente son en 
su situación emocional. 
 
C) Los ojos pequeños: 
 
Son inteligentes e intuitivos pero que implican también inconstancia y envidia, pero que en sus 
ojos transmiten una sensación de “sexto sentido” y solo a través de sus ojos pueden identificar 




A veces se refugian en su inteligencia, conocimiento o percepción porque no quieren demostrar 
sus verdaderos problemas a la gente, excepto a  aquellos que transmiten un cierto grado de 
amistad y confianza, es decir que gracias a su inteligencia e intuición saben identificar a qué 
personas deben contarles sus problemas y a quienes no. 
 
El color, la posición y el tamaño de los ojos se han constituido en instrumentos de percepción 
para identificar a la gente en su ámbito personal, emocional e interno, pero en un grado mayor, 
más no totalitario o generalizado, pues pueden existir otras personas cuyo color, postura y 
tamaño de ojos no siempre esté sujeto a características emocionales como las que se mostró 
anteriormente, todo depende de una “interrelación” con estos individuos para conocerlas a 
profundidad,  pero ha servido para establecer que los ojos que trabajan junto a las miradas son 
un “espejo del alma” porque a través de ellos las personas pueden construir, así como destruir, 
mentalmente a todo lo que está a su alrededor desde seres humanos hasta plantas, animales y 
cosas materiales. Es así como los ojos son el instrumento de percepción emocional más 















3.13 La boca 
 
Es el tercer elemento fundamental del rostro que sirve como factor expresivo y que produce 
diversas sensaciones de carácter kinésico; a diferencia de las cejas y de los ojos los mensajes 
que el ser humano transmite con su boca son de carácter más concreto y su mensaje en la 
mayoría de casos trata de ser más elemental y mostrar un mensaje más directo, instintivo. 
 
Según la doctora Daniella Keidar
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. La actividad en el área de la boca incluye sonrisas, arrugar 
la boca, morderse los labios, chuparse los labios o los movimientos de la lengua de un lado al 
otro y tragar saliva; además de morderse, chuparse los labios o contraerlos163. 
 
Por ejemplo cuando alguien arruga la boca o muerde y chupa sus labios o traga saliva, está 
demostrando una tensión o concentración, este movimiento lo realizan personas nerviosas o que 
están concentradas con su trabajo, al igual que las personas que están desesperadas cuando no 
pueden resolver un ejercicio de matemáticas o un trabajo que resulta complicado hacerlo.  
 
A veces se convierte también en una costumbre o un mal hábito para controlar una ansiedad 
pero que genera cambios o alteraciones en el labio, por ello, es que se tiende a formar una labio 
superior mucho más grueso que genera malestar en quien lo posee, esto quiere decir que el 
cuerpo tiende a reaccionar también frente a los hábitos que damos al mismo; es algo similar a 
otras actividades como exponer el cuerpo frente al sol, o rascarnos con fuerza en nuestra nariz el 




 señala también que estos movimientos de la boca denotan cierta lentitud de captación. 
En ciertos casos la boca tiende a secarse haciéndose necesaria la salivación. Sin embargo la 
necesidad de mojar los labios puede ser sentida por una persona que sufre de diversas 




A) El mover la lengua de un lado al otro: 
  
En algunos casos también denota una ansiedad o tensión determinadas, al igual que una 
concentración como lo hacen ciertos artesanos que cortan madera con sierras eléctricas, son 
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casos específicos pero no están del todo descartados, pero un caso que se da en la mayoría de 
veces, en especial al mover la lengua, confiere un mensaje de delicia o placer hacia elementos 
tanto humanos como materiales.  
 
Es así que, tanto para hombres como para mujeres cuando admiran un cuerpo atractivo a sus 
ojos, se produce éste tipo de gestualidad con la boca, al igual que cuando miran un automóvil 
último modelo u observan un plato típico o un alimento de repostería, las personas mueven sus 
labios de un lado hacia otro antes, durante y después de digerir dicha comida, (instinto básico de 
alimentación).  
 
Incluso se produce en su boca una sensación de sonrisa en señal de agradecimiento a quien le da 
esa oportunidad de degustar éstos placeres. Allí también la importancia de manejar una sonrisa 
hacia los demás (Instinto básico de lactancia).  
 
 B) La importancia de la sonrisa:  
 
El mensaje de Keidar en el sentido de decir: Sonría y el mundo sonreirá con usted ya que con el 
sonreír se gana amigos, se alivia, se vigoriza y se crea un buen humor.  Además 
fisiológicamente, el sonreír se promueve una secreción de “serotonina” que comprende a un 




Claro está que dicho movimiento de la boca a pesar de transmitir emoción y alegría se debe 
manejar en un determinado “sentido de oportunidad” pues por ejemplo en una aula de clases en 
especial durante las relaciones entre alumno y profesor se pueden dar otras interpretaciones que 
se van más allá de la simpatía, y el profesor que mira a su alumno o viceversa si lo mira 
sonriendo (sin importar si lo mira directamente a los ojos, puede estar mirando hacia otros lados 
pero sin dejar de sonreír) puede transmitir otros mensajes como burla, sarcasmo, desatención o 
apatía sin que con esa sonrisa hayan querido demostrarlo. 
 
Por ello, tanto la persona que brinda una sonrisa como la que la recibe debe comprender su 
escenario o su situación ocasional para sonreír, caso contrario puede generar una cierta 
incomodidad y la sonrisa perdería su esencia inicial, de buena vibra, ánimo o simpatía, para 
transformarse en sarcasmo, burla e incluso acoso.         
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Pero la sonrisa tiene el papel fundamental de mostrar el estado emocional del “humor en el ser 
humano” que se constituye como el denominador común167, es así como tanto la boca como los 
labios que son sus componentes fundamentales, además de que trabajan en forma sincronizada 
con los dientes, muestran las emociones provocadas por situaciones específicas, pero 




Como se ha podido analizar, las cejas, los ojos y la boca son los elementos constituyentes del 
rostro y son los que reaccionan frente a diversas sensaciones percibidas a través del mundo, 
tanto exterior como interior; las mismas que muy pocas veces trabajan de manera aislada sino 
más bien que funcionan como un solo complemento que reacciona en su entorno, tanto natural 
como social.  
 
Los seres humanos, las plantas, los animales y los objetos artificiales comprenden ese mundo 
exterior, que es asimilado por el rostro; y las ideas, los sentimientos y pensamientos 
comprenden la interioridad subjetiva de los individuos sociales.  
 
Al estar interconectados con el rostro generan una emoción de forma específica con el fin de 
recibir un solo sentido. Muy rara vez se da una suerte de  ambigüedad en el rostro. 
 
Por ejemplo al mirar en la noche, frente a una playa en el cielo, una explosión de juegos 
pirotécnicos, las cejas, los ojos y la boca se enfocan en una sola sensación que es la “emoción” 
pues cuando se mira al cielo, los ojos se agrandan al igual que las cejas y en la boca se produce 
una sonrisa frente a dicho espectáculo, o si dicho show genera molestia entonces se obtendrá 
cejas fruncidas, ojos contraídos y una situación estática de la boca, es así que el rostro trabaja en 
conjunto con las emociones.         
 
El único escenario que puede tener un doble sentido es el de las emociones internas, es así como 
el rostro humano, como se dijo antes, se convierte en una especie de máscara que sirve para 
esconder los sentimientos emocionales que se desea ocultar de forma temporal o permanente.  
 
Así se dan algunos casos como el de las mujeres que sienten una atracción directa por ciertos 
hombres y cuando tienen el contacto físico con ellos (es decir una relación cara a cara) se niegan 
o se guardan en mostrarles una sonrisa por el temor de parecer “fáciles” frente a los de su sexo 
opuesto, algo similar se da con los alumnos en clase que son reprendidos por el profesor 
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muestran una sonrisa falsa como si no les importara lo que el docente les dice, pero en realidad 
por dentro se sienten insultados o agredidos en su área emocional.  
 
El mismo caso se da con las modelos que siempre deben sonreír pero detrás de esa sonrisa se 
esconden una cantidad considerada de problemas que las han marcado para siempre y sienten 
que quieren derrumbarse pero a través de la máscara “rostro” no pueden hacerlo por más que se 
quiera.   
 
Por lo tanto el rostro es un factor fundamental de generar emociones y es el elemento corporal 
más protegido por el ser humano, pues es su carta de presentación en una sociedad, en la cual, el 
aspecto de su cara muestra un mensaje de carácter directo en las relaciones humanas.  La 
primera impresión física y directa es lo que realmente cuenta.  
 
Por lo general los payasos tienden a mostrar en sus maquillajes los distintos tipos de ojos, 
narices y labios. Como una suerte de ocultamiento o preparación para el espectáculo.  Un 
payaso o un mimo (clown) son un múltiple transmisor de sensaciones. 
 
Al finalizar esta aproximación teórica, acerca de los lenguajes gestuales, el trabajo a realizarse 
se presenta de una forma más concreta y específica.  En el anterior capítulo se prestaba atención 
general a toda la gestualidad corporal; en cambio ésta parte del trabajo proporciona mayor 
importancia a los elementos componentes del rostro, que en éste caso, se le asimilará también 
como el nombre de “cara” con sus respectivas gestualidades. 
 
La pregunta clave dentro de éste capítulo es ¿Por qué se presta mayor atención al rostro? Y la 
respuesta hipotética dice que el rostro o la cara es la parte del cuerpo en la que más se fijan las 
personas, al menos desde la cultura occidental.  Todas las partes del cuerpo humano son 
propensas al estudio analítico, desde cualquier área, pero en el campo de la semiótica, gracias al 
rostro, se pueden obtener diversos tipos de mensajes.  Estos se presentan de forma directa o 
indirecta y depende de cómo lo capte o asimile el receptor que observa un determinado rostro. 
 
Por lo tanto, en la película “La Profecía”, lo que más se puede apreciar son los lenguajes 
kinésicos y proxémicos proyectados en los rostros de los personajes; es así que se observará la 
película para identificar a los protagonistas que efectúan dicha gestualidad, a través de sus 
movimientos faciales, con la finalidad de obtener las respuestas de los receptores del film, y que 
se llaman espectadores, es decir; se está relacionando el tema de los lenguajes gestuales del cine 





Además de ello, gracias a éste tema, se demostrará ¿qué tan ciertas son las variables recopiladas 
en este capítulo con respecto a los principales elementos gestuales del rostro? ¿Qué tan notorias 
son las definiciones acerca de “lo que dicen los ojos” en relación a su color, posición y tamaño; 
sin dejar de lado a las cejas y a la boca?  
 
Pero la mayor atención se centrará en los ojos ya que los mismos comprenden la base de las 

































LA PELÍCULA “LA PROFECÍA” CON LOS ANÁLISIS Y  RESPUESTAS DEL 

































4.1 Análisis gestual de la película “La Profecía” 
 
A mucha gente se la escuchado comentar sobre la película “La Profecía” que en inglés significa: 
“The Omen” que fue realizada en el año de 1976 y sus respuestas emocionales frente a éste 
rodaje son diferentes; pero las emociones que prevalecen son de terror y pánico que obviamente 
pertenecen a éste género por tres motivos principales: la música, la trama y las miradas de sus 
personajes. 
 
Desde un contexto histórico, la película es una de las pocas producciones que trascendió el 
terror sobrenatural, en especial porque su temática pone como referente principal al Demonio 
reflejado en un niño de cinco años de edad, entonces se puede advertir que el diablo tiene el 
poder de adquirir una personalidad humana pero solo en su constitución física, porque en sus 
emociones solo pueden existir hábitos de maldad, obviamente que dicha concepción se la hace 
de forma general; pero conforme avance el desarrollo del capítulo se encontrarán varios tipos de 
interpretaciones generadas por el público espectador. 
 
A más de conocer a profundidad a Damián Thorn se realizará una pequeña síntesis o argumento 
del rodaje fílmico para comprender el inicio, el desarrollo y el desenlace de esta película que 
explica cómo llegó Damián al mundo terrenal, pero también indica el significado del número 
666 y las muertes extrañas que sufren muchos de sus protagonistas, a quiénes Satanás los 
considera como enemigos, a través de hechos accidentales o sobrenaturales que acontecen sin 
ninguna explicación.  
 
A la investigación le interesó conocer de manera profunda el tipo de respuestas que transmiten 
las miradas de los personajes a los espectadores y para obtener dichas respuestas se realizaron 
“grupos focales” con jóvenes y adultos que van desde los 19 a 33 años respectivamente; se ha 
seleccionado este tipo de edades porque existen diferentes percepciones concretas de cada uno 
de ellos en relación a la película. 
 
Para que este trabajo se lo pueda desarrollar sin complicaciones para los participantes y sea 
entendible no se realizará el análisis semiótico de forma directa, sino más bien que se los hará 
observar toda la película, pero se seleccionará a las cuatro secuencias principales en donde 
existen los lenguajes kinésicos y proxémicos y se realizarán pequeñas pausas en las escenas para 
que los participantes puedan desarrollar el cuestionario, una vez que todos los espectadores 
conluyan, se continuará con el desarrollo de la película hasta llegar a la siguiente secuencia en 




terminen el resto de sus preguntas  dichas secuencias son: “La niñera y el perro” “Damián y el 
perro” “La señora Baylock y Katherine” y “El rostro de Damián Thorn”. 
 
Acto seguido, se les hará la entrega de sus respectivos cuestionarios con preguntas que se 
refieren a las cuatro secuencias anteriormente mencionadas; pero con interrogantes específicas a 
los lenguajes kinésicos y proxémicos del film, es decir que en el cuestionario, la primera 
pregunta se referirá al tipo de mensajes que el espectador cree que se transmiten mutuamente los 
personajes del film al mirarse unos a otros. 
 
En cambio la segunda pregunta se referirá al tipo de sensaciones que los personajes 
transmitieron al espectador; cabe destacar que ambas preguntas se prestan para establecer un 
criterio personal que puede ser amplio y diverso; pero también concreto y centrado porque se ha 
seleccionado de forma analítica y minuciosa a cada una de las secuencias en donde se puede 
apreciar los lenguajes kinésicos y proxémicos que la investigación requiere. 
 
Una vez finalizada la proyección de la película se realizará la síntesis de los análisis de los 
lenguajes kinésicos y proxémicos que se les hizo observar a los espectadores a los que se los 
clasificará según sus edades en tres letras: Sujeto A, Sujeto B, y Sujeto C con sus respectivas 
emociones que obtuvieron, tanto de la relación  kinésica y proxémica entre los personajes de la 
película; así  como también los lenguajes que los actores transmitieron a  ellos mismos. Es así 
que con esta investigación se demostrará la riqueza que puede tener una película de terror como 
una fuente principal de emociones en las que no se debe centrar solamente en los diálogos sino 
también en sus lenguajes semióticos no verbales. 
 
4.2 La película “La Profecía” 
 
El filme de “La Profecía 1” es una película de terror realizada en el año de 1976 cuya traducción 
al inglés es “The Omen”. Es una cinta dirigida por Richard Donner169 que hace referencia a la 
llegada del Anticristo a la tierra, con el propósito de entregar el mundo al rey de las tinieblas. 
 
Junto con películas como “La Semilla del Diablo” y “El Exorcista” es una de las pocas 
producciones cuya calidad trascendió el género de terror sobrenatural.
170
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Richard Donner es un director de cine estadounidense nacido el 24 de abril de 1930, y reconocido por 
dirigir muchas películas de perfil comercial como “La Profecía” “Arma Letal” que contribuyó a la fama 
de Mel Gibson además, dirigió dos films de la saga de superman y dirigió algunos rodajes de la serie 






En otras palabras, es una de las películas que causó mayor impacto al público debido a la 
introducción del demonio en el mundo del cine. Pocos años después tuvo tres secuelas 
conocidas como “La Profecía II” (La Maldición de Damián) en el año de 1978171, “La Profecía 
III” (El Conflicto Final) en  1981172 y La Profecía IV (El Renacer) en 1991173.  
 
Todas estas producciones fueron realizadas por la empresa cinematográfica Twenty Century 
Fox. La primera se hizo con un presupuesto de dos millones ochocientos mil dólares y su 
estreno oficial fue el 25 de junio de 1976 en Estados Unidos.  
 
Junto a la notable producción de éste filme, también se destaca la banda sonora de la película: 
“Ave Satani” del célebre compositor y director Jerry Goldsmith que le hizo merecedor a ganar 
un premio “Oscar” de la Academia en sus 17 nominaciones. 
 
Dos décadas después se produjo un remake o reedición, estrenándose el 6 de junio del 2006 en 
medio de una campaña de marketing por coincidir con el nacimiento del anticristo
174
 Y su 
simbología del número 666.    
 
4.2.1 Síntesis o argumento 
 
Una fría mañana en Roma el seis de Junio a las seis de la mañana el político Robert Thorn que 
es el embajador de Estados Unidos en Inglaterra se entera de la triste noticia del fallecimiento de 
su hijo cuya noticia mataría a su esposa Katty ante esta problemática y aconsejado por el Padre 
Spiletto es convencido de adoptar a un niño a quien lo criaron con amor, hasta que cinco años 
más tarde un sacerdote de Roma (Padre Brennan) advierte al embajador que el niño que adoptó 
(Damián Thorn) es “El hijo del Diablo” y advierte a Robert que su esposa está embarazada y 
que Damián matará al hijo que lleva en su vientre pues no permitirá que crezca un hermano, 
ante dicho aviso, Robert se muestra necio y furioso, pero frente a misteriosas muertes como el 
ahorcamiento de la antigua niñera y el fallecimiento del mismo sacerdote un día después de ser 
advertido. Robert con la ayuda de un fotógrafo Keith Jennings tratan de investigar el origen de 
esas misteriosas muertes y en especial el origen del niño que Robert está adoptando.  
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Un detalle muy extraño es el que cada una de las víctimas fueran fotografiadas por Keith días 
antes de su muerte; y al revelar las fotografías pudo observar que las mismas tenían una marca 
negra que las atravesaba  como una señal de que iban a morir. 
 
Cabe mencionar que sin la autorización del embajador, ni de su esposa, llega al hogar una nueva 
niñera “La Señora Baylock” quien estaba acompañada de su perro negro, los cuáles serían los 
guardianes absolutos de  “Damián Thorn” el anticristo; es así como aconsejado por la niñera 
Damián hace que su madre pierda el equilibrio y se caiga desde el balcón de su casa 
lastimándose gravemente, dicho accidente hizo que Katty finalmente perdiera a su hijo.  
 
Ante dichos sucesos el embajador junto con el fotógrafo, viajan a Roma en búsqueda del 
orfanato en donde adoptaron a Damián para obtener información acerca de dónde venía el niño 
y no encontraron aquel orfanato porque en el lugar donde se situaba el mismo había ocurrido un 
incendio que destruyó ese lugar después de que Robert   adoptó a Damián y el Padre Spiletto 
había sufrido quemaduras y perdió el habla, sin embargo pudo sobrevivir y fue trasladado al 
viejo Monasterio de “Subiaco” donde fue protegido por los monjes, a ese monasterio se dirigió 
Robert  para interrogar al Padre ¿De dónde había encontrado a Damián?  Y el Padre con un 
pedazo de carbón en el piso escribió la palabra Servette . 
 
Acto seguido, Robert y Keit se dirigen a ese lugar y contemplan aterrorizados a la madre de 
Damián que era un chacal y junto a su lápida se encontraba el cadáver de su verdadero hijo, 
posteriormente son atacados por unos canes negros de iguales características del perro de la 
señora Baylock , logran sobrevivir y al llegar a Roma, el embajador llama a su esposa para 
advertirle del peligro, su esposa estaba en el hospital producto de su accidente pero no pudo 
salir con vida porque fue asesinada por la niñera quien la arrojó desde lo alto del hospital. 
 
Robert al enterarse del fallecimiento de Katty con mucho sufrimiento busca ayuda de un 
sacerdote llamado Bugenhagen quien estaba en Megido (la capital de donde nació el 
cristianismo en Israel quien le entregó las siete dagas que son la única arma que puede destruir a 
Damián (El anticristo) y la prueba de su existencia era el número 666 que estaba localizado en 
la parte posterior de la cabeza debajo del cabello del niño. Robert se muestra aún incrédulo y se 
niega a asesinar a su hijo adoptivo, entonces frente a éste suceso el fotógrafo decide matar a 
Damián pero un camión que llevaba un vidrio en su plataforma parte corta la cabeza a Keit. 
 
Ante aquella escena de terror Robert finalmente se dirige a Londres para matar a Damián a 




asesina y cuando se dirige a la iglesia para matar a Damián es interceptado por la policía y el 
embajador al no prestar atención a la misma es asesinado. 
 
Al morir el embajador junto con su esposa Damián es cuidado por el hermano de Robert  junto 
con su esposa y al mirar los ataúdes en donde se encuentran Robert y Katty  el niño mira hacia la 
cámara y sonríe de forma macabra. 
 
4.2.2 Los protagonistas de la película 
 
En ésta producción cinematográfica existen algunos lenguajes kinésicos y proxémicos que se 
dan durante todo el largometraje; en donde el lenguaje corporal “no verbal” transmitido a través 
de los ojos, es el que toma un mayor protagonismo frente a otro tipo de lenguajes corporales no 
verbales como pueden ser: gestualidad con las manos, movimientos de los brazos o las piernas, 
etc. La Profecía  será el objeto de estudio en ésta investigación, para lo cual se ha seleccionado 
cuatro secuencias de aproximadamente 15 segundos con el propósito de no extender el análisis 
innecesariamente. 
 
Cabe mencionar que esta película está basada en una idea original del productor Harvey 
Bernhard quien contrató al guionista David Seltzer para preparar el libreto con el que se llevó 
ésta producción cinematográfica
175
 . En la película sus protagonistas principales son:  
 
 Gregory Peck.- Que hace el papel de Robert Thorn quien es  el embajador de los 
Estados Unidos en Gran Bretaña) 
 
 Lee Remick.- La esposa del embajador, en la película toma el nombre de Katherine 





 David Warner.- Que cumple el papel de fotógrafo y ayuda en la investigación a Robert 




 Billie Whitelaw.- Que es la niñera de Damián y es su fiel protectora178. 
 
 Harvey Sthepens.- Es Damián el niño que cumple el papel del anticristo179. 
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 Martin Benson.- Que cumple el papel del Padre Spiletto180. Es quien autoriza la 
adopción del hijo del niño sin saber que el mismo es hijo del diablo. 
 
 Patrick Troughton.-  Es el Padre Brenan quien advierte al embajador que su hijo 




 Leo McKern.- Es el sacerdote Bugenhagen182 quién indica a Robert como debe asesinar 
al anticristo entregándole las siete dagas sagradas. 
 
4.3 Análisis de los personajes 
 
En la película “La Profecía 1” dirigida por Richard Donner, los personajes constituyen un 
componente  tanto físico como emocional, aspectos que  son un aporte que sirve para identificar 
la personalidad de los mismos. Según su rol protagonista dentro del largometraje 
cinematográfico,  se puede caracterizar a los personajes de la siguiente manera: 
 
4.3.1 Robert Thorn 
 
 Es el embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña, posee el cabello algo canoso y su 
rostro presenta cierto tipo de arrugas, dichas características físicas pueden haberse dado por sus 
problemas laborales, porque al cumplir un trabajo de gran importancia como la de representar a 
un jefe de Estado con  Derecho Internacional, es un trabajo que implica mucha responsabilidad 
y dedicación saber que se está representando a un país desde otros sitios lejanos a su lugar de 
origen. En su aspecto emocional es un esposo cariñoso, dedicado a su familia, de carácter 
preocupado y pensativo, no importa cuan fuertes sean sus problemas de trabajo siempre trata de 
escuchar y solucionar los problemas que tenga su familia, en especial los de su esposa, en 
cuanto se refiere a creencias religiosas se muestra algo incrédulo y tienen que suceder a su 
alrededor muertes y sucesos lamentables para darse cuenta de la verdad. Por lo tanto requiere de 
la indagación. En un contexto general representa el poder político. 
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4.3.2 Katherine Thorn 
 
Es la esposa del embajador, posee el cabello rubio y sus ojos celestes reflejan su belleza física y 
su aspecto dócil. Al comienzo del filme se muestra  cariñosa con su hijo, pero cinco años 
después mientras ese niño iba creciendo, ese ambiente de amor hacia el mismo por parte de 
Katty, se transforma en sentimientos llenos de temor, coraje y desprecio hacia Damián, 
situación que la incomoda físicamente ya que sufre un accidente en su casa y finalmente muere 
en un hospital al ser arrojada desde lo alto del edificio, este personaje refleja la inocencia en el 
cariño. 
 
4.3.3 Keith Jennings 
 
Cumple el papel de fotógrafo en el filme, tiene el cabello color castaño claro y lacio y sus ojos 
reflejaban duda e incertidumbre frente los hechos que los percibía a través del contacto con su 
instrumento de trabajo que era la cámara fotográfica, la misma que anunciaba las muertes de las 
personas a quien él tomaba fotos, porque una vez reveladas las imágenes de las personas 
fotografiadas, éstas presentaban una mancha de color negra que por lo general se ubicaba frente 
a su cuello; además, el mismo aparato anticipó su muerte, porque una marca obscura apareció 
una noche en una de las imágenes y falleció de forma violenta. En la película se mostró siempre 
como una persona resuelta en ayudar al embajador a  descubrir el misterio de donde venía su 
hijo, representa la investigación frente a lo insólito. 
 
4.3.4 La señora Baylock  
 
Es la fiel protectora del hijo del Diablo, posee cabellos obscuros y recogidos, con ojos azules 
que incluso brillan en la obscuridad, su carácter sombrío refleja su misión en el mundo que es la 
de permitir la existencia del rey de las tinieblas para que gobierne sobre la humanidad, además 
cuenta con el apoyo de su perro negro quien anteriormente posesionó a la anterior niñera de 
Damián incitándola al suicidio para que Baylock pueda ocupar su lugar. Su llegada a la casa de 
la familia Thorn fue un misterio sin resolverse pues llegó al hogar sin autorización de los 
mismos y fue quién asesinó a Katty e influenció a Damián al rechazo hacia el amor de Dios, 
simboliza la rebelión.    




4.3.5 Damián Thorn  
 
Es el Hijo del Demonio, o el anticristo, posee tez blanca, cabellos marrones, estatura pequeña y 
unos profundos ojos verdes que reflejaban su timidez y una infancia llena de inocencia y de 
amor por su madre, su padre y sus amigos, dichas emociones se modificaron con la llegada de la 
Señora  Baylock, quien no solamente era su protectora sino que también fue convirtiendo sus 
sentimientos de cariño y de afecto en emociones llenas de odio y desprecio hacia Dios, su 
palabra y sus principios, incluso llega a disfrutar de la muerte de quienes sin ser sus padres 
auténticos lo criaron dándole un hogar, representa al triunfo de la maldad. Es la metáfora cruel 
del diablo y la inocencia de un niño. 
 
4.3.6 Padre Spiletto 
 
 Es la máxima autoridad del orfanato que autorizó la adopción de Damián, de gran estatura con 
cabellos oscuros que tenía los ojos azules y penetrantes, refleja un carácter que denota las 
consecuencias de tomar decisiones sin medir lo que sucederá a futuro, es así como una vez que 
el anticristo fue acogido en el hogar de la familia Thorn bajo su permiso, el orfanato se incendió 
y murieron muchos niños inocentes tras las llamaradas, el párroco sobrevivió al accidente y fue 
protegido por algunos monjes en un monasterio, sin embargo, en su rostro mostraba su 
arrepentimiento frente a los sucesos del pasado pero también en su cara que expresaba el dolor, 
al mismo tiempo reflejaba su acción de gracias a Dios por haber descubierto al príncipe de las 
tinieblas. 
 
4.3.7  Padre Brennan 
 
Es el sacerdote de Roma que descubre la verdad sobre el hijo adoptivo del embajador, posee el 
cabello obscuro, su piel llena de arrugas con unos ojos azules que muestran su desesperación  y 
temor frente a lo que vendrá, es decir la llegada del anticristo (al igual que la cámara de Keith 
Jennings) es el elemento personal que pronostica la llegada del anticristo, así también, los 
hechos lamentables que le sucederán a Robert Thorn y a su esposa si no se deshacen del niño al 







 Es un sacerdote exorcista que vive en Megido, que es el lugar donde nació el cristianismo, de 
ojos obscuros, cabello y barba canosa refleja en su cara la constante lucha contra el mal, posee 
gran sabiduría con respecto al manejo de la Biblia y en especial conoce a profundidad el último 
libro de la Biblia llamado también (El Libro de las Revelaciones) y al descubrir la verdadera 
identidad del anticristo confiere al embajador la misión de destruir al hijo del demonio 
entregándole las siete dagas sagradas que es el única arma en el mundo que puede destruirlo, 
este personaje simboliza la obediencia y la fe que deben tener las personas frente a sus actos y al 
no prestarle atención los seres humanos sufren las consecuencias como le sucedió a Robert 
Thorn. Entre los personajes anteriormente mencionados y considerados como los más 
importantes  existe también  un protagonista que representa al mal en todos sus aspectos como 
lo es el perro. 
 
4.3.9 El perro 
 
Es un can con pelaje negro, y el pecho color fuego, sus ojos son cafés oscuros y a través de los 
mismos posesiona a la gente sensible e inocente como lo hizo con la primera niñera y provoca 
temor en sus enemigos como lo hizo con el Embajador, simboliza al diablo que tiene el poder 
absoluto de la maldad en todo su esplendor y la protección hacia Damián (El Hijo del Diablo) 
 
4.4 Secuencias de la película para analizar  
 
Primera secuencia 
Lenguaje proxémico y kinésico entre la niñera y el perro. 
Locación: Patio de la Familia Thorn. 
Duración en la película: 






Descripción.- La primera niñera de la familia Thorn estaba en la fiesta de cumpleaños de 
Damián cuidando del mismo, pero al caminar en una dirección en el patio de la casa, su mirada 
se traslada hacia donde estaba el perro; es así como juntos (la niñera y el perro) establecen su 
primer contacto visual tanto proxémico como kinésico. 
 
Análisis general.- El cruce de miradas entre éstos dos personajes constituye una mezcla de 
sensaciones que combinan al misterio con el orden y con el temor pues la niñera al mirar al 
animal, en sus ojos muestra una incertidumbre como si viniese a su cabeza la pregunta:  
 
¿De dónde salió este perro? Posteriormente al mirar directamente a los ojos del can, éste le da 
una orden y dicho mensaje al ser receptado por la niñera debe cumplirlo con mucho temor 
porque una vez cumplida esa orden inconscientemente sabe que morirá. 
 
Segunda secuencia 
Lenguaje kinésico y proxémico  entre Damián y el Perro 
Locación: Patio de la familia Thorn. 
Duración en la película: 
Inicia: 0: 14’ 10’’ 
Termina: 0: 14’ 22’’ 
 
Descripción.- Tras la muerte de la niñera Damián abraza a su madre mientras mira al extraño 
perro. Damián le mira por unos instantes y luego levanta su mano realizando una gestualidad a 
manera de saludo o despedida, mientras lo hace el perro se retira y sigue su camino. 
 
Análisis General.- Al establecer un contacto visual entre ambos protagonistas (Damián y el 
perro) el lenguaje kinésico del niño es el que más preponderancia posee en dicha secuencia, ya 
que lo hace a través de los ojos y por medio de su gestualidad cuando saluda o se despide del 
can, quien en respuesta a dicha gestualidad, solo lo mira unos instantes y luego continúa su 
camino como emitiendo un mensaje a través de sus ojos y del resto de su cuerpo que dice: 







Lenguaje proxémico y kinésico  entre la Señora Baylock y Katherine 
Locación: Hospital. 
Duración en la película:  
Inicia: 1: 24’ 12’’ 
Termina: 1: 24’ 30’’ 
 
Descripción.- Ante la situación de peligro que corre la esposa del embajador (Katherine Thorn) 
es alertada por una llamada telefónica de parte de su esposo y cuando iba a alistarse para salir 
del hospital es interceptada por la Señora Baylock (La nueva niñera de Damián) mientras se 
acerca sigilosamente hacia Katherine. 
 
Análisis General.- La forma de comunicación no verbal que se da entre los dos personajes 
establece una relación proxémica- kinésica ya que primero se da el acercamiento de la niñera 
hacia la esposa del embajador y después existe el respectivo contacto con los ojos de los 
protagonistas; la niñera establece un mensaje visual de venganza o asesinato denotada en la 
contracción de sus ojos mientras realiza un lenguaje gestual con su boca realizando una sonrisa 
macabra; mientras que en los ojos de Katherine se refleja un profundo terror que se puede 
denotar por medio del ensanchamiento de sus ojos celestes que se agrandan al igual que sus 
párpados presintiendo la futura desgracia. 
 
Cuarta secuencia 
Lenguaje proxémico y kinésico del rostro de Damián Thorn 
Locación: Cementerio  
Duración en la película:  
Inicia: 1: 48’ 20’’  





Descripción.- Tras la muerte del embajador Robert Thorn y de su esposa Katherine, en la sesión 
de honor realizada en el cementerio, la cámara subjetiva enfoca a los futuros padres de Damián 
que sujetan de las manos al hijo del Diablo quien mira hacia la cámara y sonríe. 
 
Análisis General.- En ésta última secuencia se puede apreciar un mensaje a manera de triunfo 
del anticristo y denota que la profecía revelada en la Biblia se ha cumplido. Estos 
acontecimientos se ven expuestos en el rostro de Damián ya que realiza en su cara dos tipos de 
sensaciones como son: la seriedad que luego se transforma en alegría reflejada en una sonrisa 
que a manera de mensaje al espectador, transmite el dominio absoluto del mal sobre la tierra y 
que el mundo está predestinado hacia la eterna perdición. 
 
4.5 Análisis del espectador 
 
Para el presente análisis en relación a las cuatros secuencias seleccionadas en la película “La 
Profecía” se ha escogido a tres espectadores que son un hombre y dos mujeres con edades desde 





Lenguaje proxémico y kinésico entre la niñera y el perro.- En la primera secuencia, el sujeto 
A  deduce que ambos personajes a través del contacto kinésico con sus ojos se comunican una 
orden que la niñera le da al perro.  
 
El sujeto B, al igual que el sujeto C, deducen que hay una sensación de misterio, con la 
diferencia de que el sujeto B analiza que en esa sensación de misterio se combinan o se 




Lenguaje kinésico y proxémico entre Damián y el perro.- El sujeto A, pudo apreciar que 
existe una simpatía que Damián siente por el can, pero éste se muestra estático e indiferente y 





El sujeto B, en cambio pudo denotar una comunicación de respeto que el perro siente por 
Damián. 
El sujeto C,  analiza que la segunda secuencia se encuentra relacionada con la primera y 
manifiesta que hay un poder que el perro ejerce sobre el niño de forma misteriosa que se 




Lenguaje proxémico y kinésico entre la Señora Baylock y Katherine.- El sujeto A, coincide 
con el sujeto B en sentido que la Señora Baylock al acercarse hacia Katherine le transmite una 
mala intención de hacerle daño acercándose muy segura a cumplir su cometido, por otra parte, 
Katherine en sus ojos siente terror, angustia, asombro y susto al mirar a la señora Baylock , cuya 
mirada hace que Katherine experimente esas sensaciones. 
Por otra parte, el sujeto C, analiza dicha secuencia en las pupilas de sus ojos en especial los de 
la señora Baylock que incluso en plena oscuridad no se pierde y se mantiene su brillo, tanto en 




Lenguaje proxémico y kinésico del rostro de Damián Thorn.- El sujeto A, apreció dos 
expresiones importantes en la cara de Damián como son el susto y el trauma pero que se 
transforma en una alegría macabra. 
El sujeto B, pudo analizar que en la cara de Damián hay una calma y malicia a través de sus 
ojos, así como también sus intenciones que se reflejan detrás de su sonrisa. 
Por otro lado, el sujeto C dice que en el rostro del anticristo hay una dualidad de la personalidad 
del niño, porque su cara se muestra triste por la muerte del papá, pero luego sonríe al saber que 
se ha ido, demostrando así la doble personalidad que tiene la maldad detrás de un inocente 





4.6 Las respuestas del espectador 
 
Una vez finalizada la proyección de la película entre los tres sujetos de estudio, establecieron 
sus diferentes sensaciones o respuestas que obtuvieron en base a la producción fílmica que son 






Percibe una sensación de suspenso, de anticipar qué ocurrirá después, además de una extrañeza 




La incertidumbre o curiosidad  por saber lo que quisieron expresar en cada mirada y el temor 










Transmitió una extrañeza ante la tranquilidad del niño ante lo sucedido y también por la actitud 







La curiosidad y temor por la mirada de Damián hacia el perro e incertidumbre por la reacción 










Transmitió pánico el saber que Katherine no tiene escapatoria de la señora Baylock; además de 




Mucho temor y angustia por saber que le va a hacer la señora Baylock a Katherine Thorn 




Es una secuencia insólita, pero a su vez emocionante, porque mantiene una tensión reflejado en 
los ojos de la señora Baylock que brillan en la oscuridad y existe mucho simbolismo en los 











Al saber que se trata de un actor se viene el cuestionamiento o la reflexión de ¿cómo afectaría al 
niño real todo este proceso? El cambio de actitud de la seriedad del niño a la alegría fue el factor 




Transmitió temor, dejando una curiosidad por saber ¿Qué podría suceder luego de esa mirada 




Se obtuvo un mensaje que demuestra como la inocencia es transformada de manera sarcástica 
con el rostro del niño, el antes y el después de sus actos de un niño diabólico que muestra una 

























































- El cine además de ser considerado un séptimo arte es además una herramienta de 
comunicación que tiene equilibrio entre la realidad y la fantasía. 
 
- La primera película de terror tuvo sus orígenes en la realidad;  la misma que dio origen 
a la creación de fantasmas, demonios, zombies y asesinos en serie producto de algunos 
aspectos míticos, históricos, legendarios o culturales de una región. 
 
- El cine de terror también se lo conoce como “cine fantástico” porque es una estrategia 
que utilizan algunos directores cinematográficos para que la gente se olvide de la 
realidad y entre en un pequeño entorno subjetivo libre de problemas económicos, 
políticos y sociales. 
 
- La kinésica es un lenguaje no verbal que expresa las cosas que no se pueden decir con 
las palabras, teniendo incluso un mayor poder expresivo que los lenguajes verbales o 
escritos. 
 
- La proxémica sirve para cuidar los escenarios en donde se llevarán a cabo ciertos  
lenguajes corporales. 
 
- La kinésica y la proxémica son sistemas de comunicación que se encuentran 
íntimamente relacionados, así éstos se presentan de forma natural o aprendida y no 
pueden desarrollarse de forma aislada. 
 
- El cuerpo en sí es considerado un “lenguaje total” porque es un componente que sirve 
para identificar a los seres humanos. 
 
- El rostro humano es la parte del cuerpo más atrayente en el que se fijan las personas.  
Las cejas trabajan en conjunto con los ojos para emitir y transmitir diversos mensajes. 
 
- En la película “La Profecía 1”,  los lenguajes kinésicos de los ojos de los personajes de 
esta producción transmitieron diferentes respuestas emocionales a los espectadores, 








- Todas las películas en sus diversos géneros deben ser tratadas como un escenario de 
análisis fílmico, prestando mayor atención a los lenguajes corporales del público como 
reacción frente a éstas producciones.  
 
- Los individuos  cuando forman parte de un determinado espacio social no deben juzgar 
a los demás por su forma de vestir,  posturas, gestos o ademanes que generen los 
mismos sino más bien comprenderlos poniendo en práctica la tolerancia. 
 
- Los lenguajes kinésicos y proxémicos se presentan como una especie de códigos 
lingüísticos y semióticos y deben ser respetados desde su individualidad. 
 
- Se debe incentivar a públicos de diferentes edades a que asistan al cine para observar  
las películas desde un punto de vista analítico y crítico, para deducir por ellos mismos el 
porqué una película es buena o mala y no porque les haya comentado alguien, pues cada 
uno tiene un punto de vista personal de las cosas. 
 
- Los medios de comunicación deben abrir espacios y promover que se lleven a cabo 
funciones de películas de “terror clásico” ya que las mismas crean ámbitos para la 
reflexión del público. 
 
- No se debe cuestionar de forma exagerada al cine de terror contemporáneo calificándolo 
como un espacio en donde predominan la sangre, el sexo y los asesinos en serie; sino 
mas bien, comprender los contextos significativos del cine en donde hoy en día, ante 
todo, prevalece el respeto por los gustos de los demás al margen de que se esté o no de 
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